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Tässä toiminnallisessa ja kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä koottiin ympäristö-
kasvatusmateriaali Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen päiväkerhotyöhön 3-6-
vuotiaille. Opinnäytetyön tavoitteena oli konkreettisen, sovellettavissa olevan ympäristö-
kasvatusoppaan tuottaminen ja sen kautta lasten luontosuhteen vahvistaminen ja koko-
naisvaltaisen kasvun tukeminen. Opinnäytetyön kautta pyrittiin tukemaan ympäristökas-
vatuksen toteuttamista Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja rikastuttamaan 
sen sisältöä. Ympäristökasvatusmateriaali koostuu viidestä toimintakokonaisuudesta, 
jotka liittyvät kirkkovuoden kulkuun ja vuodenkiertoon luonnossa. Toimintakokonai-
suuksissa hyödynnetään eri varhaiskasvatusmenetelmiä ja kokonaisuuksissa painottuu 
toiminnallisuus ja lapsen osallisuus. Ympäristökasvatusmateriaalissa on toimintakoko-
naisuuksien lisäksi ohjeita ja lisämateriaalivinkkejä ympäristökasvatuksen toteuttami-
seen.  
 
Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat ympäristökasvatus, kirkon varhaiskasvatus ja 
ekoteologia. Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan ympäristötietoisten kansalaisten kas-
vattamista. Ympäristökasvatuksessa keskeistä on osallisuuden eli osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksien vahvistaminen. Varhaislapsuuden myönteiset luontokokemukset 
muodostavat pohjan aikuisuuden ympäristöarvoille ja -asenteille ja ympäristöstä huoleh-
timiselle. Kirkon varhaiskasvatuksessa oleellista on kasteopetuksen toteuttaminen ja lap-
sen kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Osa tätä kokonaisvaltaista kas-
vua on elämän pyhyyden ja luomakunnan varjelemisen ymmärtäminen. Kirkon varhais-
kasvatuksen ympäristökasvatuksen juuret ovat ekoteologiassa, jossa tarkastellaan ihmi-
sen luontosuhdetta kristillisestä viitekehyksestä. Ekoteologiassa oleellista on luomisus-
koon perustuva kristityn vastuu luomakunnasta huolehtimisesta.   
 
Opinnäytetyön ympäristökasvatusmateriaalia testattiin syksyllä 2017 Rantakylän seura-
kunnan päiväkerhoissa ja sisältöä muokattiin saadun palautteen ja havaintojen perus-
teella. Palautteen perusteella opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät hyvin ja materiaali tar-
joaa hyvän ja monipuolisen työkalun ympäristökasvatuksen toteuttamiseen seurakunnan 
varhaiskasvatuksessa. Ympäristökasvatusmateriaalia voidaan soveltaa päiväkerhon li-
säksi muissa kirkon kasvatuksen työmuodoissa ja ikäryhmissä sekä varhaiskasvatuksen 
ympäristökasvatuksessa seurakunnan ulkopuolella.  
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The purpose of this functional bachelor’s thesis was to produce environmental education 
material for the early childhood education in the Rantakylä congregation. The focus was 
to create concrete and editable environmental education guidebook and reinforce chil-
dren’s comprehensive development and personal relationship to the nature. Material is 
targeted to children between the ages of 3 and 6, who attend to daycare clubs in the con-
gregation.  
 
 
 
The main concepts of this thesis are environmental education, Christian early childhood 
education and ecotheology. Environmental education is about educating environmentally 
aware citizens and focuses on strengthening children’s commitment and participation in 
environmental issues. Christian early childhood education emphasizes catechesis and 
support of the comprehensive development and well-being of a child. In ecotheology the 
human connection with the nature is examined in terms of Christian frame of reference.  
 
 
The material consists of five activity packages that are each connected with the change 
of the seasons in the ecclesiastical year and in the nature. Activity packages are formed 
with different early childhood education methods focusing on functionality and the rein-
forcement of the children’s involvement. The material includes not only activity packages 
but also guidelines and material tips for carrying out environmental education. The ma-
terial can be applied to other forms of early childhood, childhood and youth environmen-
tal education in the Evangelical Lutheran Church.  
 
 
The environmental education material was tested in the daycare clubs in Rantakylä con-
gregation in the autumn of 2017. The material was modified based on the feedback from 
the children and adults in the daycare clubs. Based on the feedback the purposes of this 
thesis were fulfilled and the environmental education guidebook offered a useful instru-
ment for putting environmental education in practice. Early childhood education employ-
ees outside the church can make use of this environmental education material. 
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 1 JUURET – TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS 
 
 
Onhan luonto aarteena myös tulevien lasten?  
Viisas sitä roskaa ei tai tuhlaa varta vasten.  
Katsellaan, kuunnellaan Luojan viisautta.  
Suojellaan, varjellaan luonnon puhtautta. 
(Lasten virsi 2012, 164.) 
 
Raamatussa koko luomakunta huokaa Jumalan puoleen (Room. 8:22). Perisynnin seu-
raukset eivät näy vain ihmisen henkilökohtaisessa elämässä tai ihmisten välisissä suh-
teissa, vaan myös ihmisen ja luonnon välisessä suhteessa. Viljelijästä ja varjelijasta on 
tullut riistäjä ja kerskakuluttaja. (Pihkala 2010, 27.) Eri puolilla maailmaa päättäjät, kan-
salaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset ovat huolissaan ilmaston lämpenemisestä ja mo-
dernin ympäristökriisin vaikutuksista. Elämän edellytysten säilyttämisessä ja ympäristön 
tilan parantamisessa kasvatuksella on keskeinen rooli (Wolff 2004, 18). Varhaislapsuu-
den myönteiset ympäristökokemukset muodostavat tutkimusten mukaan pohjan aikuisuu-
den ympäristöarvoille ja asenteille ja ympäristöstä huolehtimiselle (Parikka-Nihti & Suo-
mela 2014, 23). Euroopan komission mukaan kestävän tulevaisuuden perustana onkin 
laadukas varhaiskasvatus (Parikka-Nihti 2011, 15). 
 
Kirkkoa ja kristinuskoa on syytetty ympäristöasioiden sivuuttamisesta, liiallisesta ihmis-
keskeisyydestä ja luonnon kannalta tuhoisista asenteista jo modernin ympäristökasvatuk-
sen syntyajoista, 1960-luvulta lähtien (Pihkala 2011, 8687). Nykyään kirkko tiedostaa 
vastuunsa kestävän kehityksen edistämisestä. Yksi kirkon strategisista painopisteistä on 
luomakunnan varjeleminen ja ympäristöstä kannetaan vastuuta monella tapaa. Kirkko sai-
kin 29.8.2015 Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon tunnustuksena ”uutta 
luovasta ympäristötyöstä” ja ”vastavoimana toimimisesta aikamme materialismille”. 
(Kirkkohallitus i.a.) Ympäristökasvatus on osa kirkon toimintaa ja sen merkitys korostuu 
erityisesti varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä ja rippikouluopetuksessa (Kirkkohallitus 
2008, 49). Ympäristökasvatus oli vuonna 2017 kirkon varhaiskasvattajien ammattilehden 
Pieni on suurin teemanumerona otsikolla Tutkin ja toimin ympäristössäni (Pieni on suurin 
3/2017).  
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Monissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä ympäristövastuun kantamisen merkitys 
ymmärretään hyvin (Kirkkohallitus 2012, 8). Rantakylän seurakunta on sitoutunut muun 
Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tavoin huomioimaan ympäristöasiat 
kaikessa toiminnassaan ja edistämään näin ympäristön tilan paranemista ja luomakunnan 
eheytymistä (Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuo-
sille 20162020 2015, 4). Ympäristökasvatus on osa Joensuun evankelisluterilaisen seu-
rakuntayhtymän ympäristöohjelmaa. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että ympäris-
tökasvatus on laaja-alaista, kaikki työalat läpäisevää toimintaa. (Joensuun evankelis-lute-
rilaisen seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelma 2015, 3.) Omassa työssäni 
seurakunnan lastenohjaajana olen kuitenkin havainnut, että varhaiskasvatustyön arjessa 
ympäristökasvatus voi helposti jäädä muun toiminnan jalkoihin. Lisäksi kristillisen ym-
päristökasvatuksen toteuttamisen painopiste tuntuu helposti siirtyvän varhaiskasvatuk-
sesta nuoriso- ja rippikoulutyön puolelle ja valmista ympäristökasvatusmateriaalia ni-
menomaan kirkon varhaiskasvatukseen sovellettuna on vielä vähän tarjolla. 
 
Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen tiimin ympäristökasvatuksen kehittämis- ja 
ideoimispalaverissa yhdeksi kehittämisalueeksi nousi toiminnallisten ideoiden ja materi-
aalin hankkiminen ympäristökasvatuksen tueksi. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan 
myös tämän kehittämispainotteisen ja toiminnallisen opinnäytetyön puitteissa. Opinnäy-
tetyön tavoitteena oli koota ympäristökasvatusmateriaali Rantakylän seurakunnan päivä-
kerhotyöhön ja rikastuttaa näin ympäristökasvatuksen toteuttamista Rantakylän seura-
kunnan varhaiskasvatuksessa. Raportin liitteenä oleva ympäristökasvatusmateriaali on 
suunnattu päiväkerhoikäisille eli 36-vuotiaille lapsille, mutta sitä voi soveltaa myös 
muissa ikäryhmissä ja seurakunnan varhaiskasvatuksen työmuodoissa. Materiaalia voi 
hyödyntää myös seurakunnan ulkopuolella varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa. 
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2 SIEMEN ITÄÄ – KRISTILLISEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN PERUSTEET 
 
 
2.1 Ympäristökasvatuksen historia  
 
Ympäristökasvatus ei ole vain postmodernin, ympäristöongelmien keskellä painivan yh-
teiskunnan synnyttämä käsite. Ympäristökasvatuksella on pitkät juuret historiassa. Sanat 
kasvatus ja ympäristö liitettiin varsinaisesti yhteen vasta 1960-luvulla. (Palmer 1998, 
34.) Ympäristökasvatus-käsitteen syntymisen taustalla oli huoli ympäristön tilasta (Pa-
rikka-Nihti & Suomela 2014, 19). Ympäristökasvatuksen arvopohjaan ja pedagogiikkaan 
sopivia painotuksia on kuitenkin havaittavissa jo monien 1800- ja l900-luvulla eläneiden 
kasvatusfilosofien kuten Montessorin, Fröbelin, Rousseaun ja Deweyn ajattelussa (Pal-
mer 1998, 4). Edellä mainituista erityisesti Fröbelin kasvatusteoreettinen ajattelu on vai-
kuttanut voimakkaasti suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittymiseen ja varhaiskasva-
tuksessa toteutettavan ympäristökasvatuksen muotoutumiseen (Parikka-Nihti & Suomela 
2014, 5556). 
 
Friedrich Fröbel (17821852) oli saksalainen pedagogi ja varhaiskasvatusteoreetikko, 
joka vaikutti merkittävällä tavalla varhaiskasvatuspedagogiikan kehittymiseen ja lasten-
tarha-aatteen syntymiseen (Hänninen & Valli 1986, 27; Helenius 2001a, 233). Fröbelin 
kasvatusteoreettisessa ajattelussa keskeistä on elämänyhteyden käsite. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että ihminen, luonto ja Jumala muodostavat kokonaisuuden, erottamattoman yksey-
den. Kasvattajan tulee ohjata lasta yhteyteen toisten ihmisten ja Jumalan kanssa. Kasvat-
tajan tulee edistää lapsen itsetuntemusta ja sopusointuisen luontosuhteen syntymistä. 
(Tampereen Fröbel-seura ry. 2016; Hänninen & Valli 1986, 30.) Sopusointuisen luonto-
suhteen rakentumista edistää Fröbelin pedagogiikassa korostuva luonnossa liikkuminen, 
leikkiminen ja työn tekeminen (Helenius 2001b, 55).  
 
Fröbelin teoreettisessa ajattelussa elämänyhteys kuvaa sitä harmoniaa ja tasapainoa, jo-
hon kasvatuksella pyritään. Lapsi nähdään Fröbelin kasvatusajattelussa kokonaisvaltai-
sena ja kehittyvänä olentona, jonka kasvulle tulee antaa tilaa ja rauhaa. Lapsi on kuin 
siemen, johon on kätketty koko kasvupotentiaali. Kasvun jokaisella vaiheella on tärkeä 
merkityksensä kokonaisuuden kannalta. (Tampereen Fröbel-seura ry. 2016; Hänninen & 
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Valli 1986, 30.) Kokonaisvaltaisessa kasvun tukemisessa tulee huomioida lapsen sisäinen 
maailma ja hänelle merkitykselliset kokemukset (Helenius 2001a, 237).  
 
Modernin ympäristökasvatuksen kehittämistyössä kansainvälisillä ympäristöjärjestöillä 
ja ympäristökonferensseilla on ollut aina merkittävä rooli. Lisäksi valtiot ja kansainväliset 
järjestöt kuten YK ja UNESCO ovat olleet mukana asian edistämisessä. Suomessa ym-
päristökasvatuksen käsite tuli laajemmin käyttöön 1980-luvun loppupuolella. Ympäristö-
kasvatuksen kehittämiseen panostettiin erityisesti 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja 
1991 perustettiin Suomen ympäristökasvatuksen seura. Ensimmäinen luontokoulu perus-
tettiin Suomeen 1986 ja ensimmäinen ympäristökasvatukseen ja Metsämörritoimintaan 
keskittyvä ruotsinkielinen päiväkoti 1998. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2021; Wolff 
2004, 1823; Nikkinen 2000, 15.) 
 
Moderni ympäristökasvatus on ollut Suomessa alusta saakka kytköksissä kristilliseen pe-
rinteeseen. Vielä 1970-luvun alussa luonnonsuojelua saatettiin kouluopetuksessakin lä-
hestyä uskonnollisesta näkökulmasta käsin. Toisaalta ympäristökasvatukselle luonteen-
omaista on ollut myös uskonto- ja etenkin kristinuskovastaisuus ja kristinuskoa on syy-
tetty liiasta ihmiskeskeisyydestä ja luonnosta piittaamattomuudesta. Kansainväliset tutki-
jat, kuten Joy A. Palmer pitävät myös henkisiä ja hengellisiä kokemuksia merkittävänä 
osana ympäristökasvatusta. Suomessa ympäristökasvatusta koskevassa keskustelussa 
maailmankatsomukselliset kysymykset on usein sivuutettu ja katsomuskasvatuksen si-
jaan painotetaan arvo- ja asennekasvatusta. (Pihkala 2011, 8687, 8990.) Ekoteologia 
vastaa osaltaan tähän puutteeseen ja sitä on käsitelty laajemmin luvussa 2.4. 
 
 
2.2 Ympäristökasvatuksen tavoitteet ja käsitteen määrittely 
 
Ympäristökasvatus-käsitettä on pyritty määrittelemään jo vuosikymmenien ajan, mutta 
kaikenkattavaa ja yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa. Tiivistetysti voidaan kuitenkin 
sanoa, että ympäristökasvatuksen tavoitteena on edistää ympäristömyönteisiä asenteita ja 
saada ihmiset oivaltamaan riippuvuutensa ympäristöstä. Oleellista on määritellä mitä tar-
koitetaan ympäristöllä ja millaisia kasvatusperiaatteita ja -lähtökohtia ympäristökasva-
tukseen liittyy. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 1719, 20.) Arkikielessä sana ympäristö 
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on usein synonyymi sanalle luonto. Elliotin (2010) mukaan luonto voidaan määritellä 
neljällä eri tapaa. Se voidaan nähdä koskemattomana ja villinä, elottoman ja keinotekoi-
sen vastakohtana, tutkimuksen ja raaka-aineiden lähteenä tai monimutkaisena ja moni-
säikeisenä ekosysteeminä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 1718.)  
 
Myös ihmisen suhde luontoon on moniulotteinen ja vaikeasti määriteltävä asia. Tarkas-
telun kohteena voi olla esimerkiksi se, onko ihminen osa luontoa vai luonnosta erillinen 
olento. Voidaan myös kysyä, mikä osa meistä kuuluu luontoon vai olemmeko kokonai-
suudessaan erottamaton osa sitä. (Willamo 2004, 3645.) Varhaiskasvatuksen kannalta 
ihmisen luontosuhteessa oleellista on ymmärtää se, että ihminen kuuluu osaksi luontoa ja 
ihmisellä on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä ja suojelijana. 
(Willamo 2004, 3645.) Ympäristökasvatuksen haasteena onkin tuoda tämä erottamaton 
luontoyhteys nykylapsille näkyväksi ja tietoiseksi asiaksi (Wahlström & Juusola 2017, 
13). Tärkeää on myös laajentaa käsitettä siitä, mitä luonnolla oikeastaan tarkoitetaan ja 
hahmottaa miten eri tavoin luonto on läsnä kaikkialla, myös kaupunkiympäristössä (Wil-
lamo 2004, 34). 
 
Luonto-käsitettä lähelle tulee myös ympäristö-termi. Ympäristön määrittely ei ole luonto-
käsitteen tavoin yksiselitteistä. Ympäristö voidaan nähdä fyysisenä toimintaympäristönä 
ja tutkimuksen kohteena. Tämä näkökulma korostuu esimerkiksi luonnontieteellisessä 
tutkimuksessa, jolloin pääpaino on ihmisen ulkopuolella olevassa luonnossa. Näkökul-
massa jätetään kuitenkin usein huomioimatta henkilökohtainen luontosuhde. Toisaalta 
ympäristöä voidaan tarkastella henkilökohtaisena elämänpiirinä ja tilana. Tällöin ympä-
ristö muokkautuu yksilön kokemusten, tunteiden, toiminnan ja esteettisten elämysten 
kautta. Näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se painottaa liikaa henkilökohtaisia 
kokemuksia unohtaen fyysisen ympäristön ja yhteiskunnallisen kontekstin. Kolmas tapa 
määritellä ympäristöä on yhteiskunnallinen näkökulma. Tällöin korostetaan yhteisöjen ja 
poliittisten päätösten merkitystä ympäristön rakentajana ja muokkaajana. Näkökulma ko-
rostuu esimerkiksi luonnonsuojelussa ja ympäristöpolitiikassa. Tätä lähestymistapaa puo-
lestaan on kritisoitu siitä, että se sivuuttaa henkilökohtaisen tason ja fyysisen ympäristön 
ulottuvuudet. Käytännössä kaikki kolme lähestymistapaa täydentävät toisiaan, ja niitä 
kaikkia tarvitaan ympäristökasvatuksen tavoitteisiin pääsemisessä. (Suomela & Tani 
2004, 4647, 50-51, 5557.)   
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Ympäristökasvatusta voidaan määritellä myös kestävän kehityksen kasvatuksena. Kestä-
vällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää tämän hetken tarpeet viemättä tu-
levilta sukupolvilta mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan. (Parikka-Nihti 2011, 12.) Kes-
tävän kehityksen ajatellaan sisältävän neljä ulottuvuutta, jotka ovat ekologinen, taloudel-
linen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan bio-
logisen monimuotoisuuden säilyttämistä, luonnonvarojen vastuullista käyttämistä ja il-
mastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Taloudellinen kestävyys liittyy 
kohtuulliseen kuluttamiseen ja tasapainoiseen, luonnonvaroja tuhlaamattomaan kasvuun. 
Sosiaalisella ja kulttuurisella kestävyydellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että hyvinvointi 
jakautuisi tasan ihmisten kesken ja hyvinvoinnin edellytykset voisivat siirtyä sukupol-
velta toiselle. Kulttuurinen kestävyys on oman paikallisen ja kansallisen kulttuurin vaali-
mista ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamista. (Raittila & Siippainen 2017, 211; 
Wolff 2004, 20, 2425.)    
 
Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen käsitteiden välinen suhde voi-
daan ymmärtää monella tapaa. Ne voidaan jäsentää toisiaan täydentävinä, erillisinä osa-
alueina, toisiaan seuraavina vaiheina tai niiden voidaan ajatella sisältyvän toisiinsa (ym-
päristökasvatus on osa kestävän kehityksen kasvatusta tai kestävän kehityksen kasvatus 
on osa ympäristökasvatusta). Näiden kahden käsitteen käyttö on Tanin ja hänen tutkija-
kollegoidensa mukaan sekavaa, eikä niiden välille voi tehdä selkeää eroa. Suomen ympä-
ristökasvatusseuran mukaan kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus ovat rin-
nakkaisia ja tavoitteiltaan yhteneviä, mutta niiden välillä on painotuseroja. (Wolff 2004, 
27; Parikka-Nihti & Suomela 2014.)  
 
Suomen ympäristökasvatuksen seura määrittelee ympäristökasvatuksen seuraavalla ta-
valla:  
Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä op-
pimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä 
toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi (FEE Suomi 
2016). 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on siis ympäristötietoisten kansalaisten kasvattami-
nen. Ympäristötietoisuus pitää sisällään ympäristöä koskevat tiedot, taidot ja positiivisen 
asenteen. Nämä synnyttävät motivaatiota ympäristömyönteisesti toimimiseen. Ympäris-
tötietoinen ihminen uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja kokee olevansa osallinen 
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ympäristöstä ja sosiaalisesta yhteisöstä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2223.) Ympä-
ristökasvatuksen pohjana ovat edelleen Tbilisin konferenssissa vuonna 1977 laaditut kan-
sainväliset tavoitteet, joissa painotetaan tietojen ja taitojen lisäksi juuri asenteita, osallis-
tumista ja ympäristötietoisuutta (Koskinen 2004, 60). Seuraavassa kappaleessa on avattu 
ympäristökasvatuksen tavoitteita Palmerin puumallin kautta. Sen jälkeen tarkastellaan 
ympäristökasvatusta kristillisen ekoteologian kontekstista käsin. 
 
   
2.3 Palmerin puumalli 
 
Ympäristökasvatusta voidaan kuvata erilaisilla teoreettisilla malleilla (Raittila 2011, 
211). Yhteistä eri malleille on kuitenkin se, että ympäristökasvatus nähdään kasvatuk-
sena, jossa pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta siitä, että he ovat riippuvaisia ympä-
ristöstään. Tavoitteena on tätä kautta edistää ympäristömyönteisiä asenteita. (Parikka-
Nihti & Suomela 2014, 20.) Yksi laajimmin käytetyistä ympäristökasvatusteorioista on 
Joy A. Palmerin puumalli, jossa lapsuuden myönteiset luontokokemukset muodostavat 
pohjan ympäristökasvatukselle (Kuvio 1). Palmerin puumallin lisäksi ympäristökasva-
tuksessa käytettyjä malleja ovat muun muassa Hungerfordin ja Volkin malli ympäristö-
vastuullisen toiminnan syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja Jerosen ja Kaikkosen talomalli, 
jossa ympäristökasvatuksen tavoitteet muuttuvat iän myötä. Perustana on varhaislapsuu-
dessa syntyvä ympäristöherkkyys. Näiden lisäksi Koskinen on kehittänyt oman ympäris-
tökasvatuksen mallinsa, jossa korostuu osallisuuden, voimaantumisen ja yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen ulottuvuus. (Koskinen 2004, 6167.)  
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KUVIO 1. PALMERIN PUUMALLI (Parikka-Nihti 2014, 24). 
 
Palmerin puumalli on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ympä-
ristökasvatuksen teoreettinen viitekehys (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 45). Pal-
merin puumalliin on tiivistetty monia eri ympäristökasvatusteorioita ja sen keskeisenä 
ajatuksena on lapsuuden merkittävien elämänkokemusten vaikutus ympäristömyönteis-
ten asenteiden syntyyn. Merkittävät kokemukset muodostavat siis ympäristökasvatus-
puun juuret; kasvatuksen perustan. Ympäristökasvatuksen sisällöt eli oppiminen ympä-
ristössä, oppiminen ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta muodostavat puun 
kolmihaaraisen lehvästön. Sisällöt muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet li-
mittyvät toisiinsa ja menevät osin päällekkäin. Niitä voidaan kasvatuksessa painottaa eri 
tavoin, mutta mitään niistä ei saisi jättää huomioimatta. (Palmer 1998, 269, 270, 273; 
Raittila, 2017, 214215.) Myöhemmin Palmerin ympäristökasvatuksen puumallia on laa-
jennettu niin, että puun juuret sisältävät elämänkokemusten lisäksi osallisuuden, yhteen-
kuuluvuuden ja ymmärryksen ulottuvuudet (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2328). 
 
Oppiminen ympäristössä tarkoittaa Palmerin mallissa niitä kokemuksia ja havaintoja, 
joita lapsi tekee erilaisissa oppimisympäristöissä. Ympäristöllä tarkoitetaan tässä 
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ympäristön kaikkia ulottuvuuksia, ei pelkästään fyysistä ympäristöä. Lapsi tutustuu eri-
laisiin ympäristöihin leikin, liikunnan ja tutkimisen kautta. Oppimiseen ympäristössä liit-
tyy kokemuksellisuuden lisäksi toiminnallisuus ja esteettisyys. Erilaiset ympäristöt tar-
joavat paitsi esteettisiä, myös hengellisiä, emotionaalisia ja eettisiä kokemuksia. Oppimi-
nen ympäristöstä puolestaan nähdään Palmerin mallissa erilaisten empiiristen havaintojen 
ja tutkimusten tekemiseksi ja monipuolisten tietojen ja taitojen kartuttamiseksi. Toimimi-
nen ympäristön puolesta on Palmerin mallissa osallistumista ja vaikuttamista ympäristön 
kuormitusta vähentäviin toimenpiteisin, kuten kierrätykseen ja kulutuksen vähentämi-
seen. Oleellista on tarjota osallistumismalleja ympäristövastuullisesta toiminnasta. (Pal-
mer 1998, 271; Raittila & Siippainen 2017, 216218, 220221.) 
 
 
2.4 Ekoteologia  Ympäristökasvatuksen kristillinen ulottuvuus 
 
Kristinuskoa on syytetty menneinä vuosikymmeninä ympäristövastaisista asenteista ja 
ihmiskeskeisyydestä (Pihkala 2011, 8687). Vastuunkanto ympäristökysymyksissä on-
kin kristilliselle kirkolle suhteellisen uutta, vaikka ajatus ihmisestä luomakunnan viljeli-
jänä ja varjelijana on luettavissa jo Raamatun alkulehdiltä (Nissilä 2007, 78). Nykyään 
kirkko on ottanut aktiivisen roolin ympäristövastuullisen toiminnan kehittämisessä ja yksi 
kirkon strategisista painopisteistä on luomakunnan varjeleminen. Käytännön työkaluina 
kirkon ympäristötyössä toimivat muun muassa kirkon ympäristödiplomi, ilmastolaskuri 
ja ympäristökasvatustoiminta (Kirkkohallitus i.a.). Ympäristökasvatusta toteutetaan eri-
tyisesti varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä ja rippikoulutyössä (Kirkkohallitus 2008, 
49). Ympäristökasvatusta toteutetaan myös hartauselämässä ja erilaisissa tapahtumissa 
(Kirkkohallitus i.a.).   
 
Kirkon ympäristödiplomiopas korostaa ympäristökasvatuksen läpäisyperiaatetta; ympä-
ristökasvatus ei ole vain lapsi- tai nuorisotyön tehtävä, vaan se on osa kaikkea seurakun-
nan toimintaa. Ympäristökasvatus ei voi myöskään yhden työalan sisällä olla esimerkiksi 
vain kierrätyksestä puhumista tai yksittäisiä luontoretkiä, vaan se tulisi nivoutua osaksi 
kaikkea kasvatustoimintaa ja arkisia valintoja. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 
2012, 45.) Käytännön tasolla tämä periaate ei aina toteudu. Joensuun evankelis-luterilai-
sen seurakuntayhtymän ympäristökatselmuksen kehittämishaasteissa yhtenä haasteena 
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mainittiin se, että ympäristöasiat koetaan seurakunnissa irrallisena muusta toiminnasta 
eikä niihin panostamista nähdä aina riittävän tarpeellisena tai tärkeänä (Louhelainen & 
Pippuri 2015, 6162).   
 
Kokonaisvaltaisen ympäristökasvatuksen taustalla on ekoteologinen ajattelu, joka on 
viime vuosina ja vuosikymmeninä saanut vahvan jalansijan kirkollisessa kulttuurissa. 
Kristillisen ympäristökasvatuksen ja ekoteologian juuret ovat Raamatussa ja kristillisessä 
perinteessä (Pihkala 2010, 7). Ekoteologiassa tutkitaan kristinuskon ja luonnon välistä 
suhdetta. Käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan sitä voidaan lähestyä eri näkökul-
mista. Yleisimmin ekoteologialla tarkoitetaan kontekstuaalista teologian haaraa, jossa py-
ritään uudelleentulkitsemaan kristinuskon sisältöjä ympäristöongelmien näkökulmasta ja 
muuttamaan toimintaa ekologisempaan suuntaan. Toisaalta ekoteologiaa ei voida rajata 
vain vastaukseksi moderniin ympäristökriisiin, sillä ihmisen suhde luomakuntaan ja sen 
Luojaan on kristinuskon ydintä. Ihmisen luontosuhteeseen liittyvää eettistä pohdintaa ja 
kestävän elämäntavan korostamista on esiintynyt kristinuskon historiassa jo ennen 1900-
lukua. (Pihkala 2013, 142, 144.)  
 
Luomisuskon pohjalta voidaan sanoa, että koko luomakunta luotiin alun perin hyväksi. 
Syyntiinlankeemus turmeli tätä kuvaa, mutta ei poista sitä, että kaikki Jumalan luoma on 
hyvää ja suojelemisen arvoista. (Pihkala 2010, 14.) Raamatun alkulehdillä ihmiselle an-
netaan tehtäväksi viljellä ja varjella maata (1. Moos. 2:15). Varhaisen kristillisen kirkon 
perinteessä esimerkiksi Franciscus Assisilaisen ajattelussa 11001200-lukujen taitteessa 
korostui kaikkien luotujen yhteys ja luomakunnan pyhyyden ihmettely. Toisaalta kristil-
lisestä perinteestä on monesti nostettu enemmän esiin ihmisen erityisasema luomakunnan 
hallitsijana, mikä on aiheuttanut luonnon riistämistä ja piittaamattomuutta luonnon suo-
jelusta. Ekoteologisessa ajattelussa haastetaan ihmiskeskeisyys ja pyritään uudistamaan 
kristillistä ajattelua ekologisempaan suuntaan. (Kainulainen 2010, 6869.) Sanan viljellä 
alkukielen ilmauksen voi kääntää suomeksi myös palveluksi. Kristillisessä ympäristökas-
vatuksessa ihminen on kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja koko luomakuntaa. (Pihkala 
2010, 21.)  
 
Ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuus tulee hyvin esille Vanhassa testamentissa. Syntiin-
lankeemuksessa ihmisen toiminta langetti tuomion koko luomakunnalle. Ihmisen ja 
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Jumalan välisen suhteen rikkoutuminen rikkoi myös ihmisen luontosuhteen. Luonnon tur-
meleminen ja hyväksikäyttö on syntiä, mutta ihmisellä on myös mahdollisuus parannuk-
sen tekoon ja ympäristöstä huolehtimiseen. Jos ihminen noudattaa Jumalan tahtoa, myös 
maa ja sen viljely saa siunauksen. Toisaalta taas ihmisen rikkomuksista kärsii koko maa. 
(Pihkala 2010, 24, 27.) Vanhassa testamentissa ihmisen suhdetta luontoon pohditaan esi-
merkiksi psalmeissa ja Jobin kirjassa. Niissä korostuu luomakunnan pyhyyden ihmettely 
ja kunnioitus. Luonnolla nähdään olevan myös itseisarvo, joka on ihmisestä riippumaton. 
(Kainulainen 2007, 170.) Uusi testamentti puhuu ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta 
melko vähän. Toisaalta Jeesuksen opetuksissa korostuu maanläheisyys ja luonto on läsnä 
monissa vertauksissa (Pihkala 2010, 47.) Oleellista Uuden testamentin teksteissä ekoteo-
logian kannalta on käsitys kokonaisvaltaisesta pelastuksesta. Pelastus on ekoteologisessa 
ajattelussa paitsi yksilöä, myös yhteisöä ja koko luomakuntaa koskeva. (Kainulainen 
2007, 170; Kainulainen 2010, 71.)     
 
Kirkon ilmasto-ohjelmassa ohjelman teologiseksi ja eettiseksi perustaksi nostetaan kiitol-
lisuus, kunnioitus ja kohtuus. Myös kirkon ympäristödiplomilla on sama teologinen pe-
rusta kuin ilmasto-ohjelmalla (Kirkkohallitus 2012, 14). Kiitollisuus pitää sisällään aja-
tuksen siitä, että Jumalan uutta luova rakkaus synnyttää myös ihmisessä kiitollisuuden 
kautta halun rakastaa ja kantaa vastuuta luomakunnasta (”lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 
antakaa”). Motivaation lähde ei siis ole syyllisyys, vaan yhteenkuuluvuuden tunne. Kii-
tollisuuden tunne kumpuaa usein luonnon hiljaisuudessa ja luonto on keskeinen osa suo-
malaisten hengellistä identiteettiä. Kohtuus ilmasto-ohjelman perustana puolestaan ohjaa 
kristittyä yksinkertaiseen elämäntapaan vastavoimana kulutuskulttuurille. Kristitty on 
kutsuttu kokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen, hiljaisuuteen ja rukoukseen. Kunnioitus 
pitää sisällään käsityksen luomakunnan pyhyyden kunnioittamisesta (Kirkkohallitus 
2008, 33).  
 
Kunnioitus luomakuntaa kohtaan ei tarkoita panteistista käsitystä luomakunnan jumaluu-
desta, vaan panenteististä käsitystä Jumalan läsnäolosta luomakunnassa. Ekoteologisen, 
panenteistisen näkemyksen mukaan Jumala on läsnä kaikkialla, yhtä aikaa niin tämän- 
kuin tuonpuoleisessa. Jumala täyttää kunniallaan ja voimallaan koko luomakunnan ja on 
läsnä pienimissäkin yksityiskohdissa. Erityisen voimakkaasti moni kokee Jumalan läsnä-
olon luonnossa. Luonnon pyhyydellä on ihmistä eheyttävä vaikutus. (Kainulainen 2010, 
7273.) Jumala on siis läsnä myös luoduissaan ja hän antaa toivon ja tulevaisuuden. 
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Kristityn toivo paremmasta tulevaisuudesta ja koko luomakunnan pelastuksesta antaa po-
sitiivisen pohjavireen kristilliselle ympäristökasvatukselle (Pihkala 2010, 84).  
 
Kirkon varhaiskasvatuksessa ympäristökasvatus on osa kaikkea toimintaa. Kirkkovuoden 
ja luonnon kiertokulku rytmittävät työn arkea. Kirkon varhaiskasvatuksen ympäristökas-
vatuksessa korostetaan Jumalan luomistyön hyvyyttä ja pyhyyttä. Tiedot, kokemukset ja 
elämykset tästä ihmeellisestä luomakunnasta herättävät kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ih-
misellä on paitsi oikeus nauttia luomakunnasta ja sen antimista, myös vastuu ja velvolli-
suus huolehtia siitä. (Ojell, 2010, 98, 100102.) Kirkon varhaiskasvatuksessa voidaan 
liittyä luontevasti osaksi ekologista lastenkulttuuria, jossa korostetaan elämän kunnioit-
tamista ja kestävän kehityksen ihanteita. Ekologisessa lastenkulttuurissa keskeistä on lap-
silähtöinen, arjen ihmeitä ja lapsen oivalluksia ja löytöjä korostava luova toiminta, jossa 
huomioidaan niin ekologisesti, kulttuurisesti kuin sosiaalisesti kestävän kehityksen peri-
aatteet. (Pruuki & Pruuki 2010, 86-87.)   
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3 TAIMI OLEN SUN TARHASSAS – KIRKON VARHAISKASVATUKSEN 
PERUSTEET JA LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 Lapsen kasvu ja kehitys 36-vuotiaana 
 
Kirkon varhaiskasvatus kattaa kaikki ikäryhmät 0-vuotiaista 8-vuotiaisiin. Perheitä koh-
dattaessa mukana on myös vanhempia lapsia ja eri-ikäisiä aikuisia. Tärkeä osa niin kirkon 
lastenohjaajan kuin varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä on tuntea eri-ikäisten lasten kehi-
tyksen lainalaisuudet ja peruspiirteet ja perheen elämänkaari (Kirkkohallitus 2010, 2; 
Kirkkohallitus 2011, 3). Lapsen kehitystä ohjaavat paitsi hänen kiinnostuksen kohteensa, 
tietonsa, taitonsa ja temperamenttinsa, myös kasvuolot, perherakenne ja ympäröivä kult-
tuuri (Nurmi ym. 2014, 23). Yksilön kehityksessä voidaankin nähdä kolme eri osa-alu-
etta: normatiiviset ja ikäsidonnaiset kehitystehtävät, yhteiskunnan historiallisiin vaiku-
tuksiin liittyvät asiat ja ei-normatiiviset, yksilölliset elämäntapahtumat (Pulkkinen & 
Caspi 2002, 2). Seuraavissa kappaleissa on tiivistetty pääpiirteet 36-vuotiaiden lasten 
normatiivisista kehitystehtävistä. Yksilölliset erot voivat ikäsidonnaisissakin kehitysvai-
heissa olla suuria (Kornqvist & Pulkkinen 2007, 85). Kehitysvaiheiden lisäksi luvun lo-
pussa tarkastellaan lapsen kehitystä temperamentin ja leikin käsitteiden kautta.  
 
Fyysisessä kehityksessä leikki-ikäinen eli 27-vuotias elää nopean kasvun ja kehityksen 
aikaa erityisesti karkeamotoriikan osalta. Tässä iässä harjoitellaan liikkumisen perustai-
toja ja lihaksien käyttämistä. Kolmevuotias osaa yleensä jo ajaa kolmipyöräisellä, hyppiä 
tasajaloin, potkia ja heittää palloa, kävellä portaita ylös ja napittaa vaatteensa. Neljävuo-
tias puolestaan osaa usein jo hyppiä yhdellä jalalla, kävellä portaat alas käyttäen vuoroas-
kelia ja ottaa pallosta kopin. Myös hienomotoriset taidot, kuten saksien käyttö ja mallista 
piirtäminen kehittyvät tässä ikävaiheessa. Viisivuotias hallitsee jo motorisen kehityksen 
perusvalmiudet ja oppii muun muassa hiihtämään ja luistelemaan ja käyttämään veistä 
leikkaamiseen. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 8485; Berger 2014, 227228.)  
 
Kognitiivista kehitystä on kuvattu paitsi vaiheteoreettisesti etenevänä kaarena, myös yk-
silön ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena. Vaiheteoreettista ajattelua edustaa 
Piaget’n kognitiivisen kehityksen teoria, jossa keskeistä on uusien opittavien asioitten 
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sulauttaminen (assimilaatio) ja mukauttaminen (akkommodaatio) aikaisemmin opittuihin 
asioihin. Piaget’n mukaan 27-vuotias lapsi elää kognitiivisessa kehityksessään esiope-
rationaalista vaihetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapsen ajattelu on vielä intuitiivista, vä-
littömiin havaintoihin ja omaan näkökulmaan keskittynyttä. Lapsen kielellinen ilmaisu-
kyky kehittyy tässä vaiheessa nopeasti ja hän kykenee leikkimään kuvitteellisia leikkejä 
ja jäljittelemään poissaolevia kohteita. Viisivuotiaalla on jo paljon tietoa ympäröivästä 
maailmasta ja hän alkaa hahmottaa asioiden syy-seuraussuhteita. Bronfenbrennerin bio-
ekologisessa mallissa on Piaget’ta laajemmin huomioitu yksilön ja ympäristön välinen 
monitahoinen vuorovaikutus. Bronfenbrennerin mukaan kognitiivisessa kehityksessä on 
oleellista se, että kognitiivinen kehitys etenee tutkimisen, kokeilun ja kuvittelun ja siitä 
saadun palautteen kautta. (Nurmi ym. 2014, 2325.)  
 
Sosioemotionaalisen kehityksen osalta varhaislapsuus on sosiaalisten taitojen ja itsesää-
telyn kehittymisen aikaa. Erik H. Eriksonin psykososiaalisessa teoriassa varhaislapsuu-
den (26-v.) kehitykseen liittyy sekä itsenäistymisen ja tahtomisen että aloitteellisuuden 
ulottuvuus. Psykososiaalisen kehitysvaiheen riskinä on häpeän tai liiallisen syyllisyyden 
kokeminen. Kasvaessaan taaperosta leikki-ikäiseksi, lapsi tutustuu itseensä ja ympäröi-
vään maailmaan. Hän on toiminnassaan aloitteellisempi, itsenäisempi ja rohkeampi. 
Tässä ikävaiheessa lapsi myös totuttelee sääntöihin ja testaa niin omia kuin kasvattajien 
rajoja. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 103104; Sugarman 2005, 57.) Sosiaaliset taidot 
kuten aloitteellisuus, ongelmanratkaisukyky, tunteiden ilmaisu ja empatiakyky kehittyvät 
laajasti 36-vuotiaana. Kielen kehittymisen, leikin ja perheen vuorovaikutusmallien 
kautta lapsi oppii rakentamaan vastavuoroisia ystävyyssuhteita ja arvioimaan oman käyt-
täytymisensä seurauksia. Mahdollisuudet yhteisiin leikkihetkiin vahvistavat lapsen sosi-
aalista kehitystä. Ohjatussa toiminnassa on tärkeää huomioida, että kaikki lapset saavat 
osallistua yhteiseen tekemiseen ja olla osa sosiaalista ryhmää. Aikuisella on merkittävä 
rooli lapsen kannustajana, oppimiskokemusten mahdollistajana, leikkien havainnoijana 
ja ristiriitatilanteiden selvittäjänä. (Nurmi ym. 2014, 34, 6162.)  
 
Lapsen uskonnollinen kehitys nivoutuu osaksi kokonaisvaltaista psykofyysissosiaalista 
kehitystä. Oleellista uskontokasvatuksessa on huomioida lapsen kognitiivis-emotionaali-
set valmiudet ja kehitysvaihe. Lapsi elää konkreettisten havaintojen maailmassa, joten 
abstraktit, teologiset käsitteet eivät vielä avaudu intellektuaalisella tasolla hänelle. 
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Kristinusko ei ole kuitenkaan pelkkiä älyllisiä käsitteitä. Uskonnon sisältö välittyy kerto-
musten, leikkien, laulujen, toiminnan ja tradition kautta. Oleellista kirkon varhaiskasva-
tuksessa on avoimen, turvallisen ja myönteisen tunneilmapiirin luominen ja lapsen spiri-
tualiteetin tukeminen. Myönteisen tunneilmapiirin kautta uskon käsitteisiin latautuu po-
sitiivisia merkityksiä, jotka kantavat myös myöhemmissä elämänvaiheissa. (Holm 2004, 
26, 2830.) 
 
Edellä mainittujen kehityksen osa-alueiden lisäksi voidaan puhua kokonaisvaltaisesti per-
soonallisuuden kehittymisestä ja yksilöksi kasvamisesta. Varhaislapsuudessa geneetti-
sesti määräytyvällä temperamentilla on suuri vaikutus yksilön persoonallisuuden kehitty-
miseen. Temperamentilla tarkoitetaan niitä synnynnäisiä ja melko pysyviä piirteitä ja val-
miuksia, jotka säätelevät ihmisen tapaa toimia ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 
kanssa. Temperamenttiin liittyy oleellisesti myös tunteiden ilmaiseminen ja kontrollointi. 
Temperamenttipiirteet ovat siis melko pysyviä, vaikka niiden ilmiasu muuttuukin kehi-
tyksen myötä. Kasvatuksella temperamenttipiirteitä voidaan vahvistaa, mutta toisaalta 
myös hillitä tai tukahduttaa. (Keltikangas-Järvinen 2015, 49, 51, 53.) Temperamenttitut-
kija Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuskeskustelussa pai-
notetaan niin voimakkaasti pedagogiikkaa, että se saattaa toisinaan jättää varjoonsa tem-
peramentin yksilöllisen tukemisen ja huomioimisen. Esimerkiksi sensitiiviselle lapselle 
meluisa varhaiskasvatusryhmä voi olla stressaava ja se voi hankaloittaa oppimisen edel-
lytyksiä. (Rauhanrakentajat Anssi & Mikko, 2017.) 
 
Lapsuuden kehitysvaiheita voidaan tarkastella myös leikin kautta. Leikki on lapselle omi-
nainen tapa tutkia maailmaa ja oppia uutta. Lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikin 
lomassa monia tärkeitä taitoja. Leikillä on lapselle itseisarvo ja se tuottaa iloa ja mielihy-
vää. (Kalliala 2013, 95; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 38.) Leikki kehi-
tysvaiheena alkaa varhaisesta vuorovaikutuksesta vauvan ja häntä hoitavan aikuisen vä-
lillä. Vuorovaikutusleikkien rinnalle tulevat esineleikit, kun lapsi tutkii ympäristöään. 
Kuvitteluleikin piirteitä alkaa hiljalleen tulla jo kaksivuotiaan leikkeihin, mutta esineleikit 
ovat hallitsevia aina kolmanteen ikävuoteen asti. Kolmevuotiaana pitkäjänteisemmät ku-
vittelu- ja roolileikit valtaavat alaa esineleikeiltä. (Helenius & Korhonen 2017, 70, 
7374.) Roolileikkien lisäksi 36-vuotiaat nauttivat erilaisista rakenteluleikeistä ja noin 
5-vuotiaasta eteenpäin leikkimisessä korostuvat roolileikkien rinnalla erilaiset sääntö-
leikit (Helenius & Lummelahti 2014, 117, 135.)  
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3.2 Kirkon varhaiskasvatus  
 
Kirkon varhaiskasvatuksen teologinen perusta on Jumalan luomistyössä ja lunastuksessa. 
Ihminen on luotu ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi Jumalan kuvaksi. Syntiinlankeemus vää-
risti kuitenkin tätä kuvaa, eikä ihminen pysty omin voimin pääsemään synnistä eroon. 
Kristuksen sovitustyön kautta ihminen voi vapautua synnistä ja löytää anteeksiantamuk-
sen ja rakkauden elämänsä pohjavireeksi. Kirkon varhaiskasvatuksessa tulisi pyrkiä vä-
littämään sanoilla ja teoilla tätä evankeliumin ilosanomaa ja sitä, kuinka Jumalan silmissä 
inhimillisesti katsottuna pieni ja vähäpätöinen on arvokasta ja merkityksellistä. (Puoli-
matka 2008, 1617; Porkka & Valtonen 2016, 88.)  
 
Kirkon varhaiskasvatuksen teologiset juuret konkretisoituvat kasteeseen, jonka ympärille 
koko kirkon varhaiskasvatustyö rakentuu. Pelastus on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen 
asia. Kaste liittää ihmisen osaksi Kristuksen seurakuntaa. Kaste on kristitylle ainut portti 
ja edellytys kirkon yhteyteen ja seurakunnan jäsenyyteen. Näin kaste vastaa ihmisen pe-
rustarpeeseen kuulua toisten joukkoon ja tulla vastaanotetuksi ja hyväksytyksi. (Puoli-
matka 2008, 54; Henttonen & Thitz 2016, 107.) Seurakunnan varhaiskasvatus on nimen-
omaan kasteeseen perustuvaa kasvatus- opetustyötä (Launonen 2008, 221). Koko kirkon 
varhaiskasvatuksen teologiaperusta voidaankin tiivistää Jeesuksen kaste- ja lähetyskäs-
kyyn (Matt. 28:1820) ja lasten evankeliumiin (Mark. 10:1316) (Valtonen 2015b, 186).  
 
Kirkon varhaiskasvatuksen teologinen perusta on pohja kaikelle kasvatus- ja opetustoi-
minnalle seurakunnassa. Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea kristillisen 
identiteetin pohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua seurakunnan jäseneksi. Lapsi on 
psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja tämä on tärkeää huomioida myös kirkon varhais-
kasvatustyössä. Kokonaisvaltainen kasvun tukeminen on lapsilähtöistä hoidon, opetuksen 
ja kasvatuksen yhteen nivoutumista ja kasvatuskumppanuuden toteuttamista. Yhteiskun-
nallinen varhaiskasvatus eroaa kirkon varhaiskasvatuksesta juuri siinä, että tavoitteena on 
kasvattaa yhteiskunnan, ei uskonnollisen yhteisön jäseneksi. (Halme 2010, 39; Lapset 
seurakuntalaisina 2013, 16.) 
 
Kirkon varhaiskasvatuksessa sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatusajatteluun ja 
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (Ojell 2013, 21). Valtakunnallisen varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteissa painotetaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
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kokonaisvaltaista tukemista, laaja-alaisen osaamisen perustan luomista oppimisen eri alu-
eiden ja laadukkaan pedagogiikan kautta, vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja lap-
sen osallisuuden ja toimijuuden vahvistamista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2016, 14 2122). Osallisuus ja kasvatuskumppanuus korostuvat kasteopetuksen ohella 
myös kirkon toimintaa ohjaavassa kokonaisstrategiassa. Kohtaamisen kirkko  strategi-
assa ja sen pohjalta tehdyssä kasvatuksen linjauksessa painotetaan lasten ja nuorten osal-
lisuuden ja kuulluksi ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Huomiota kiinnitetään myös per-
heiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja lasten ja nuorten turvallisuuden ja 
kasvurauhan takaamiseen sekä osallisuuden vahvistamiseen erilaisten yhteistyöverkosto-
jen kautta. (Kohtaamisen kirkko 2014, 1920, 2325; Meidän kirkko – kasvamme yh-
dessä 2012.)  
 
Kirkon varhaiskasvatuksessa korostuu kokonaisvaltainen, kristillinen ihmiskäsitys ja spi-
ritualiteetin tukeminen. Kristillisen ihmiskäsityksen ytimessä on ajatus siitä, että jokainen 
ihminen on Jumalan kuvana arvokas, tärkeä ja ainutlaatuinen. (Halme 2010, 25; Lapset 
seurakuntalaisina 2013, 9, 16.) Kristillisen kasvatuksen tavoitteena on kristillisen tradi-
tion siirtämisen lisäksi omakohtaisen kristillisen identiteetin muodostuminen (Hytönen 
2016, 111). Kristillinen identiteetti pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja rakentuu 
dialogissa eli vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Varhaiset kokemukset muok-
kaavat myös lapsen jumalakuvaa. Niinpä kirkon varhaiskasvatuksessa on oleellista se, 
kuinka lapsiin suhtaudutaan ja miten heitä kohdellaan. (Halme 2010, 25.) Aito ja kiireetön 
kohtaaminen, turvallinen rinnalla kulkeminen sekä lapsen kunnioittaminen ja arvostami-
nen ovat tärkeitä asioita kirkon varhaiskasvatustyössä. Valmiiden vastauksien sijaan yh-
dessä ihmetteleminen ja pohtiminen antavat tilaa lapsen omille ajatuksille ja näkemyk-
sille. (Mattila 2013, 6264.) 
 
Kristillinen identiteetti pitää dialogisuuden lisäksi sisällään ajatuksen ihmisen kokonais-
valtaisuudesta. Raamattu puhuu ihmisen ruumiista, sielusta, hengestä ja sydämestä. 
(Porkka & Valtonen 2016, 88.) Kokonaisvaltainen lapsikäsitys perustuu Coveyn koko-
naisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihmisen sydän eli sosiaalis-emotionaalinen puoli, 
mieli eli aivotoiminta ja ymmärrys ja ruumis eli fyysiset ominaisuudet muodostavat ke-
hämäisen kokonaisuuden. Kehällä eri osa-alueet liittyvät hengen avulla tiiviisti yhteen, 
eikä niitä voi erottaa toisistaan. Henki ja hengellisyys eli ihmisen spiritualiteetti on osa 
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kokonaisvaltaista ihmistä, eikä niitä voi tarkastella erillään muusta elämästä. Niinpä kir-
kon varhaiskasvatuksessakin lähdetään liikkeelle lapsen koko elämänpiirin kattavista ky-
symyksistä ja spiritualiteetin tukemisesta. (Halme 2013, 3235, 37.) 
 
Spiritualiteetin tukemisessa korostuu ihmettelyn ja ilon salliva ilmapiiri. Uskon ydin on 
mysteeri, jota emme voi tavoittaa järkeilyn kautta. Mysteeriä saamme lähestyä ihmetellen 
ja hymyssä suin. Spiritualiteetin tukemisessa oleellista on teologisointi lasten kanssa. 
Siinä ei tarjota valmiita vastauksia, vaan otetaan todesta lapsen kysymykset ja kokemus-
maailma. Lasten kanssa teologisointi edellyttää aitoa dialogia; lapsen kysymyksiä ei saa 
sivuuttaa, eikä niihin tulisi antaa liian jyrkkiä tai valmiita vastauksia. Uskontopedagogi-
sesti lapsen spiritualiteetin vahvistamisessa korostuvat esimerkiksi kerronnallisuus ja 
arki- ja symbolikielen yhdistäminen, ihmettelyn pedagogiikka ja hymyn pedagogiikka. 
(Luodeslampi 2013, 4648, 5053.)  
 
Kirkon varhaiskasvatuksessa voidaan soveltaa monia muitakin pedagogisia suuntauksia 
ja menetelmiä, eikä kirkolla ole erillistä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tai didaktiik-
kaa. Monipuolisuus ja kaikkien aistien hyödyntäminen on kirkon varhaiskasvatustyön 
ydintä. (Räsänen 2008, 288, 304.) Leikkivä kirkko – käsite on yksi tapa sanoittaa kirkon 
varhaiskasvatusta. Leikkivässä kirkossa lapsille on tilaa ja aikaa olla lapsia. Usko on ko-
konaisvaltaista ja kaikkia aisteja koskettavaa. Toivo, ilo, armo ja armahtavaisuus ovat 
tärkeitä arvoja leikkivässä kirkossa. Leikkivää kirkkoa rakennetaan yhdessä ja tavoitteena 
on rakentaa yhteyttä eri sukupolvien välille ja rikastuttaa näin muun muassa jumalanpal-
veluselämää. (Keskitalo 2005, 10.) Kristillisessä kontekstissa leikki on aitoa läsnäoloa, 
eri aistien kautta Pyhän todeksi elämistä. (Virtanen 2005, 60). 
 
 
3.3 Kirkon varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusta ohjaavat strategiat ja asiakirjat  
 
Kohtaamisen kirkko – strategiassa mainitaan kirkon vastuu ympäristökysymyksistä lä-
himmäisenrakkauden yhteydessä. Kirkon jäseniä haastetaan pohtimaan sitä, kuinka ra-
kennamme parempaa maailmaa tuleville sukupolville. Strategiassa kysytään, miten voi-
simme suojella ilmastoa ja vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Strategiassa 
muistutetaan myös kirkon omasta ympäristöjärjestelmästä, ympäristödiplomista. (Koh-
taamisen kirkko 2014, 23.) Kirkon kasvatuksen linjauksessa ympäristökasvatusta ei 
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mainita erikseen, mutta linjauksessa puhutaan yleisellä tasolla elämän pyhyydestä, vas-
tuun kantamisesta ja vaikuttamisesta (Meidän kirkko – kasvamme yhdessä 2012).  
 
Lapset seurakuntalaisina – kehittämisasiakirjassa korostetaan lapsen kokonaisvaltaisen 
kasvun tukemista. Osa tätä kokonaisvaltaista kasvua on myös elämän ja luomakunnan 
pyhyyden merkityksen ymmärtäminen ja ympäristöön liittyvien tietojen, taitojen, koke-
musten ja elämysten laajentuminen. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 18.) Valtakunnalli-
sessa varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan varhaiskasvatuksen arvopohjan ja toi-
mintakulttuurin yhteydessä kestävän elämäntavan periaatteet ja arjen ekologisesti vas-
tuullisten valintojen merkitys. Arjen vastuullisiin valintoihin kuuluvat muun muassa tilo-
jen yhteiskäyttö, kierrätys ja uusiomateriaalien käyttö. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2016, 14, 19, 31.) 
 
Ympäristökasvatusteema on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esillä myös peda-
gogisissa oppimisen alueissa. Ympäristökasvatuksen tavoitteiksi määritellään siinä 
myönteisten luontokokemusten mahdollistaminen ja lasten luontosuhteen vahvistaminen. 
Luonnon ja rakennetun ympäristön tutkiminen ja havainnointi sekä luonnossa liikkumi-
nen on tärkeä osa ympäristökasvatusta. Ympäristökasvatus jaotellaan oppimiseen ympä-
ristössä, oppimiseen ympäristöstä ja toimimiseksi ympäristön puolesta. Ympäristökasva-
tuksella pyritään myös tukemaan kestävän ja vastuullisen elämäntavan syntymistä. Kes-
tävään elämäntapaan tarvittavia käytännön taitoja ovat muun muassa kierrättäminen, ros-
kaamaton retkeily, kohtuullisuus ja säästäväisyys. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2016, 45.)   
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelmassa ympäristökasvatusta ei erik-
seen mainita, sillä ohjelmassa keskitytään kirkon ympäristötyöhön ja sen teologisiin pe-
rusteisiin yleisellä tasolla (Kirkkohallitus 2008). Kirkon ilmasto-ohjelman lisäksi oleelli-
nen osa kirkon ympäristötyötä on ympäristödiplomien myöntäminen seurakunnille. Kir-
kon ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla pyritään vahvis-
tamaan seurakuntien vastuuta luomakunnasta huolehtimisesta. Kirkon ympäristödiplomi 
on väline, jonka kautta seurakunnan kaikkia jäseniä kannustetaan kantamaan vastuuta yh-
teisestä luomakunnasta. Ympäristödiplomin kriteerien avulla seurakunta tunnistaa toi-
mintansa ympäristövaikutukset, laatii tavoitteet ja organisoi toiminnan ympäristöhaitto-
jen vähentämiseksi. Seurakunta huolehtii toiminnan seurannasta ja tavoitteiden 
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arvioinnista. Ympäristödiplomin saanut seurakunta sitoutuu kehittämään toimintaansa 
jatkuvasti ekologisempaan suuntaan ja huomioimaan ympäristötavoitteet kaikessa toi-
minnassaan. (Kirkkohallitus 2012, 9, 1112.)  
 
Joensuun evankelis-luterilaisella seurakuntayhtymällä on vuonna 2015 uusittu kirkon 
ympäristödiplomi (Kuopion hiippakunta 2014). Ympäristödiplomiin liittyen Joensuun 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on laatinut Joensuun 
evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seurakunnille ympäristöohjelman ja ympäris-
tökasvatussuunnitelman, joissa on määritelty ympäristötavoitteet seurakunnan eri työ-
aloille ja koko organisaatiolle. Ohjeet koskevat jätehuoltoa, siivousta, keittiöitä / ruoka-
loita, taloutta ja hankintoja, toimistotyötä, kiinteistönhoitoa, leirikeskuksia, liikennettä, 
viheralueiden ja hautausmaiden hoitoa sekä yhtymän metsien hoitoa. Työaloja koskevat 
ympäristötavoitteet on puolestaan määritelty työryhmän laatimassa seurakuntayhtymän 
ympäristökasvatussuunnitelmassa. Ympäristöohjelmassa todetaan, että ympäristökasva-
tus on tärkeä kehittämistyökalu kristillisten arvojen ja ympäristöarvojen yhteensovitta-
miseksi. (Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosille 
20162020 2015, 414.)  
 
Joensuun seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatuksen 
tavoitteeksi määritellään kohtuullisen ja ympäristöystävällisen elämäntavan toteuttami-
nen ja siihen kannustaminen. Eri-ikäisiä seurakuntalaisia ohjataan kestävään ja vastuulli-
seen elämäntapaan, jossa pieniltäkin tuntuvilla valinnoilla on merkitystä. Tavoitteena on 
myös, että lapset, nuoret ja aikuiset osaavat lajitella jätteitä ja hallitsevat perustiedot ym-
päristön tilasta ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisestä. Seurakunnan toiminnassa ar-
vostetaan ympäristöä ja tuodaan esiin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisen vastuuta luo-
makunnan varjelijana (Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristökas-
vatussuunnitelma 2015, 3).  
 
Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelmassa 
lapsi- ja perhetyön ympäristökasvatustavoitteena on opettaa lapsia kantamaan vastuuta 
ympäristöstä ja kartuttaa heidän tietojaan ja kokemuksiaan ympäristöstä ja sen suojele-
misesta. Tätä tavoitetta toteutetaan muu muassa luonto-, maaseutu- ja eskariretkien 
kautta. Lisäksi lapsi- ja perhetyön ympäristökasvatustavoitteissa mainitaan myös säästä-
miseen, lajitteluun ja kierrättämiseen kannustaminen. Tavoitteena on, että hankinnoissa 
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suositaan kestäviä ja laadukkaita tavaroita, lähiruokaa ja reilun kaupan tuotteita ja askar-
telussa hyödynnetään kierrätys- ja uusiomateriaaleja. Lapsi- ja perhetyön ympäristökas-
vatustavoitteissa mainintaan myös ohjaaminen luonnon arvostamiseen ja kunnioittami-
seen ja hartauselämän rikastuttaminen luonnon pyhyydestä kertovilla virsillä, lauluilla ja 
teksteillä. (Joensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuun-
nitelma 2015, 4.) 
 
Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatus mainitaan 
tulevaisuuden haasteissa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan ihmisen vastuuta 
luomakunnasta ja todetaan, että ympäristökasvatus huomioidaan lapsityön hankinnoissa 
ottamalla huomioon niin kestävän kehityksen kuin ympäristöystävällisyyden näkökul-
mat. Mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa suositaan reilua kauppaa. (Rantakylän seu-
rakunnan varhaiskasvatussuunnitelma 20172020 2016, 7.) Ympäristökasvatuksen aktii-
vinen huomioiminen kaikessa toiminnassa on myös Rantakylän seurakunnan painopiste- 
ja kehittämisalue vuosille 20162018 (Rantakylän seurakunnan lapsityön toimintasuun-
nitelma vuodelle 2016). 
 
Joensuun evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle on myös laadittu opinnäytetyönä 
ympäristökatselmus, joka kuului osaksi yhtymän ympäristödiplomin hakuprosessia. Jo-
ensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristökatselmuksessa selvitettiin 
seurakuntayhtymän ympäristötyön toteutumista ja listattiin ympäristötyön kehittämistar-
peita. Keskeisiksi kehittämistarpeiksi ympäristökasvatuksen osalta opinnäytetyössä nos-
tettiin myönteisten luontokokemusten lisääminen esimerkiksi ympäristöaiheisen kerho-
toiminnan tai luontoretkien vakiinnuttamisen kautta. Hyvät käytännöt olisi syytä kirjata 
osaksi ympäristökasvatussuunnitelmaa ja ympäristökasvatusaiheista materiaalia voitai-
siin hankkia henkilökunnan käyttöön. Ekotapahtumien vuosikelloa voitaisiin myös hyö-
dyntää enemmän toiminnan suunnittelussa. Kerhohankinnoissa ja -materiaaleissa tulisi 
huomioida kestävyys ja eettisyys ja turhia hankintoja tulisi välttää. Lapsille ja lapsiper-
heille voitaisiin järjestää lelunvaihtopäiviä, kirpputoreja ja kierrätystapahtumia. (Louhe-
lainen & Pippuri 2015, 6, 29, 6061.)  
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3.4 Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus 
 
Varhaiskasvatuksessa ympäristökasvatus nivoutuu osaksi kokonaisvaltaista kasvatusta, 
jossa huomioidaan niin lapsen kognitiivinen, emotionaalinen kuin fyysinen kehitys. Fyy-
siseen eli keholliseen toimintaan liittyy ympäristössä toimiminen ja ympäristön puolesta 
toimiminen. Emotionaaliseen kehitykseen puolestaan liittyy tunnepohjainen kiinnostumi-
nen ja sitoutuminen luonnosta välittämiseen ja huolehtimiseen. Kognitiiviseen kehityk-
seen kuuluvat ympäristöä koskevat tiedot ja taidot. Kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa 
sosiaalinen ympäristö tukee näitä kaikkia toisiinsa erottamattomasti liittyviä osa-alueita. 
Kiinnostus ja innostus on pohjana ympäristöä koskeville tiedoille ja halulle vaikuttaa asi-
oihin. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 28).  
 
Varhaiskasvatuksessa Palmerin puumallin mukaiset merkittävät elämänkokemukset ovat 
avainasemassa. Oppimista muovaavilla merkittävillä elämänkokemuksilla on ympäristö-
kasvatuksessa vielä suurempi merkitys kuin muodollisella opetuksella. Ympäristökasva-
tuksen taustalla on edelleen huoli ympäristön tilasta ja ihmisen toiminnan vaikutuksista 
ekosysteemiin, mutta uhkakuvien maalaamisen sijaan varhaiskasvatuksessa pyritään luo-
maan edellytyksiä sille, että kokemusten ja aistihavaintojen kautta lapsi saa myönteisiä 
luontokokemuksia ja oppii kunnioittamaan luonnon ainutkertaisuutta ja monimuotoi-
suutta. (Palmer 1998, 267, 270; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2223; Raittila & Siip-
painen 2017, 210.) 
 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivisten ympäristökansalaisten lapsuudenkokemuk-
sissa korostuvat myönteiset luontokokemukset ja positiiviset roolimallit. Varhaiskasva-
tuksessa tämä tarkoittaa sitä, että kasvattajan on hyvä tiedostaa olevansa roolimalli lap-
sille myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa. Arjen toimintamallit, arvot 
ja asenteet välittyvät lapselle myös tiedostamatta. Myönteisten ympäristökokemusten 
mahdollistamisessa retkitoiminnalla ja muulla ympäristöön tutustumisella on keskeinen 
rooli. (Raittila & Siippainen 2017, 214.)   
 
Varhaislapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa Palmerin puumallin sisällöistä korostuvat 
etenkin oppiminen ympäristössä ja ympäristön puolesta toimiminen. Kasvattajan on tär-
keä pohtia, millaisia ovat varhaislapsuuden oppimisympäristöt ja millaisia virikkeitä ja 
luontoelämyksiä eri ympäristöt ja niiden mahdollistamat materiaalit tarjoavat. On myös 
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hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka lasten ympäristökokemukset voidaan varhaiskas-
vatusryhmässä yhteisesti jakaa ja luoda näin monipuolista kuvaa erilaisista ympäristöistä. 
Varhaiskasvatuksessa tulee myös tutustua monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin, ei vain 
lähimetsään tai pihaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2527; Raittila & Siippainen 
2017, 216218.) 
 
Ympäristöstä oppiminen ei varhaislapsuudessa korostu ympäristöä koskevan tiedon opet-
tamisena, mutta kasvattajan on tärkeä luoda edellytykset lapsen kiinnostuksen heräämi-
selle ja empaattisen, luonnosta huolehtivan asenteen syntymiselle. Lapsille tulee tarjota 
mahdollisuus tutkia ja havainnoida monipuolisesti ympäristöään ja kartuttaa näin ympä-
ristöä koskevia tietojaan ja taitojaan. Varhaiskasvatuksessa ympäristön puolesta toimimi-
sessa tärkeää on kasvattajien antama malli ja ympäristöystävälliset tavat. Esimerkiksi jät-
teiden lajittelu ja tuotteiden elinkaaren pohtiminen ovat konkreettisia esimerkkejä kestä-
vän kehityksen periaatteita edistävistä tavoista, joihin myös lapset voivat osallistua. Ym-
päristön puolesta toimiminen on vahvasti arvokasvatusta ja varhaiskasvatuksessa ympä-
ristömyönteisiä asenteita edistetään kunnioittavan ja hyväksyvän ilmapiirin, oikeuden-
mukaisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 2527; Raittila 
& Siippainen 2017, 218221.) 
 
Henkilökohtainen kosketus luontoon lisää kykyä tuntea kunnioitusta ja empatiaa luontoa 
kohtaan. Kunnioituksen ja myötätunnon lisääntyminen vahvistaa myös yhteistyötaitoja ja 
pienentää lasten välisiä konflikteja. Tällaista kunnioittavaa, myötätuntoista suhdetta luon-
toon voidaan kuvata ympäristöherkkyyden käsitteellä. Lapsilla on luonnostaan kyky rea-
goida herkästi ympäristön ärsykkeisiin aikuisia herkemmin. Ympäristöherkkyys on siis 
synnynnäinen ominaisuus, jota ympäristökasvatuksella voidaan vahvistaa. (Wahlström & 
Juusola 2017, 1112.) Lapsuuden luontokokemukset ja luontoa kohtaan koettu myötä-
tunto ovat edellytyksiä ympäristövastuulliselle toiminnalle. Varhaiskasvatuksen ympäris-
tökasvatuksen arvot voidaankin tiivistää juuri välittämisen, huolenpidon ja vastuunkan-
non ympärille (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 31). Jos luontoa ei koeta arvokkaana ja 
säilyttämisen arvoisena, on vaikea sitoutua sen suojelemiseen kaikesta ympärillä olevasta 
tietomäärästä huolimatta. Varhaiskasvatuksen ja koko ympäristökasvatuksen haasteena 
onkin lasten ja nuorten luonnosta vieraantuminen ja etääntyminen. (Wahlström & Juusola 
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2017, 13.) Lapset ja nuoret kuluttavat yhä enemmän aikaa sisätiloissa ja sähköisten lait-
teiden äärellä (Homan-Helenius & Yli-viikari 2017).  
 
Henkilökohtainen luontosuhde edistää halua toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
miseksi ja vaikuttaa omilla valinnoillaan ekologisten arvojen toteutumiseen. Vaikka ym-
päristökasvatustoiminnalla tähdätäänkin tulevaisuuteen ja tulevien ympäristöaktiivisten 
sukupolvien kasvattamiseen, ei lasta tarkastella vain potentiaalisena tulevaisuuden ympä-
ristökansalaisena. Lapsuus on itsessään arvokas ja tärkeä elämänvaihe ja lapselle tulee 
tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia toimijuuteen ja osallisuuteen jo tässä hetkessä. (Pa-
rikka-Nihti 2011, 8.) Ympäristökasvatuksen teoreettiset lähtökohdat nivoutuvat osaksi 
osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen vahvistamista. Osallisuudella tarkoitetaan sitä, 
että ihminen kokee voivansa tehdä päätöksiä ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Osal-
lisuus tarkoittaa ihmisen oikeutta ja mahdollisuutta olla läsnä ja osallistua. Osallisuuden 
tunne synnyttää halun sitoutua ja kantaa vastuuta. Varhaiskasvatuksessa osallisuus on en-
nen kaikkea lapsen aitoa kuulemista ja hänen mielipiteidensä huomioimista. Lapsi näh-
dään aktiivisena toimijana ja hänen näkemyksiään arvostetaan ja kunnioitetaan. (Parikka-
Nihti 2011, 3435; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 47 & 5052.)  
 
Positiiviset, laadukkaat osallistumiskokemukset ovat edellytys osallisuuden syntymiselle. 
Kun lapsi saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta, hän alkaa luottaa itseensä ja 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa enemmän. Tällöin puhutaan yksilön voimaantumi-
sesta. Voimaantumisen seurauksena syntyy halu vaikuttaa ja toimia. Jos toiminen ja vai-
kuttaminen mahdollistuu, puhutaan yksilön valtautumisesta. (Koskinen 2004, 138139.) 
Osallisuuden vastakohtana voidaan nähdä osattomuus, joka tarkoittaa täydellistä ulko-
puolisuuden kokemusta (Parikka-Nihti 2011, 35). Osallisuus rakentuu vuorovaikutuk-
sessa muitten kanssa ja se liittyy kiinteästi yhteisöllisyyteen. Osallisuus on pohja kasvu-
yhteisölle, jossa vallitsevina arvoina ovat avoimuus, keskustelu ja keskinäinen kunnioi-
tus. (Eskel & Marttila 2013, 78.) Osallisuuden kokemus on edellytys ympäristökansalai-
suuden syntymiselle. Ympäristökansalaisuus on sekä henkilökohtaista vaikuttamista, vas-
tuunkantoa ja huolenpitoa, että yhteisöllistä ympäristön hyväksi toimimista ja vaikutta-
mista. (Koskinen 2010, 96.) 
 
Osallisuutta voidaan tarkastella Shierin tasomallin avulla. Ensimmäisellä tasolla osalli-
suus on nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tulemista. Siinä korostuu kasvattajan kyky 
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havainnoida lasta ja tukea hänen itseilmaisuaan. Toisella tasolla osallisuus on lapsen roh-
kaisemista mielipiteiden ja toiveiden ilmaisemiseen. Tällä tasolla on tärkeää, että kasvat-
taja rakentaa luottamuksellista vuorovaikutusta lapseen ja arvostaa hänen mielipiteitään 
ja ajatuksiaan. Kolmannella tasolla osallisuus on sitä, että lapsen mielipiteet otetaan huo-
mioon suunnittelussa ja päätöksenteossa ja lapsen tekemiin aloitteisiin tartutaan. Neljän-
nellä tasolla osallisuus puolestaan pitää sisällään aikuisjohtoisen toimintakulttuurin mur-
roksen ja lasten osallistumisen yhteiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Viidennellä 
eli viimeisellä tasolla lapset ovat mukana jakamassa valtaa ja vastuuta. (Leinonen, Ven-
ninen & Ojala 2011, 83, 85.) 
 
 
3.5 Ympäristökasvatukseen liittyvät aikaisemmat opinnäytetyöt 
 
Ympäristökasvatukseen yleisesti liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on tehty viime 
vuosina paljon, sillä aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Myös ympäristökasvatusta ja sen 
toteutumista varhaiskasvatuksessa on tutkittu melko paljon. Useimmat varhaiskasvatuk-
sen ympäristökasvatusta käsittelevät opinnäytetyöt keskittyvät päiväkotiympäristöön. 
Elina Pajunen ja Jonna Putila laativat päiväkodille Vihreä Lippu – ohjelman toiminta-
suunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimintaohjelma testattiin käytännössä 
syksyn 2012 aikana. Toimintasuunnitelman laatiminen tehtiin yhteistyössä päiväkodin 
henkilökunnan ja lapsista kootun ympäristöraadin kanssa. (Pajunen & Putila 2013, 6, 
2830.)   
 
Teija Kujanpää puolestaan selvitti kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessaan kahden 
hämeenlinnalaisen päiväkodin metsäryhmissä toimivien varhaiskasvattajien näkemyksiä 
ympäristökasvatuksesta, sen toteuttamisesta ja hyvistä käytännöistä varhaiskasvatusryh-
missä. Tulosten mukaan ympäristökasvatus läpäisee metsäryhmissä kaiken toiminnan. 
Ympäristökasvatusta toteutetaan monipuolisesti ja lapsilähtöisesti erilaisia projekteja, 
tutkimuksia, havainnointia, luonnossa liikkumista ja metsäretkiä hyödyntäen. Lapsia ope-
tettiin vastuullisuuteen omista tavaroista, eväistä ja roskista huolehtimisen kautta. Askar-
teluissa hyödynnettiin monipuolisesti luonnonmateriaaleja. Metsäryhmien varhaiskasvat-
tajat arvioivat, että lasten liikkuminen oli monipuolisempaa ja runsaampaa metsäympä-
ristössä kuin tavallisessa päiväkotiryhmässä. Lisäksi metsäryhmien lasten motorinen ke-
hitys oli huimaa. Parhaita ympäristökasvatusmenetelmiä olivat varhaiskasvattajien 
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mielestä sellaiset menetelmät, joissa lapsi saa oppia leikin ja omakohtaisen kokemisen ja 
tekemisen kautta. (Kujanpää 2017, 21, 3133)  
 
Kirkon varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukseen liittyviä opinnäytetöitä on tehty vain 
muutama. Lotta Fredmanin opinnäytetyössä oli rakennettu seurakunnan leirikeskuksen 
yhteyteen hiljaisuuden polku, johon liitettiin ympäristökasvatusteemoja ja -harjoituksia. 
Luontopolku tehtävineen on suunnattu erityisesti varhaisnuoriso- ja nuorisotyön käyt-
töön, mutta sitä voidaan soveltaa eri ikäryhmille. (Fredman 2015, 1, 3, 27.) Sanna Räisä-
sen opinnäytetyössä oli koottu laaja, 9 eri teemaan jakautuva taito- ja taideaineiden ym-
päristökasvatusmateriaalipaketti koko seurakunnan kasvatustyön käyttöön. Opinnäyte-
työssä oli pyritty rakentamaan kokonaisvaltaista ympäristökasvatusta tukeva koko-
naisuus, jossa oli huomioitu kaikki seurakunnan kasvatustyön ikäryhmät. (Räisänen 2015, 
12.) Käytännössä varhaiskasvatukseen liittyviä sisältöjä työssä oli hyvin vähän. 
 
Hanna Heikinmatti ja Tiina Kiviranta puolestaan rakensivat toiminnallisessa opinnäyte-
työssään kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun liittyvän materiaalipaketin 45-vuotiaille, 
jossa oli mukana myös teemaan liittyviä hartauksia (Heikinmatti & Kiviranta 2010, 79.) 
Valitettavasti materiaalipakettia ei ollut opinnäytetyön liitteenä, joten sen osien testaami-
nen tai hyödyntäminen muiden ympäristökasvatusmateriaalien tuottamisessa ei ole mah-
dollista. 
 
 
3.6 Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen toimintamalleja 
 
Varhaiskasvatukseen on kehitetty monia eri toimintamalleja ympäristökasvatuksen to-
teuttamiseen. Seuraaviin kappaleisiin on koottu peruspiirteet keskeisimmistä varhaiskas-
vatuksen toimintamalleista, joita ovat Case-Forest -pedagogiikka, Suomen Ladun Metsä-
mörritoiminta ja Luonnossa kotonaan -verkosto, kestävä kehitys (KEKE) varhaiskasva-
tuksessa sekä Vihreä lippu -toiminta.  Lista ei ole kattava ja kuvaukset ovat tiivistyksiä, 
mutta lukija voi halutessaan perehtyä ympäristökasvatuksen toimintamalleihin tarkem-
min lähdeviitteiden avulla. 
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Yhtenä esimerkkinä ympäristökasvatuksen pedagogisista toimintamalleista on Case fo-
rest -pedagogiikka. Case forest -pedagogiikassa oleellista on oppimisympäristö – käsit-
teen laajentaminen. Oppimista ei tapahdu vain varhaiskasvatusryhmän seinien sisäpuo-
lella, vaan koko lapsen lähiympäristö ja asuinkunta on pedagoginen toimintaympäristö. 
Case forest -pedagogiikassa toteutuu lapsilähtöinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa 
erilaisiin ilmiöihin. Oppimisessa korostuu yhteinen suunnittelu ja lapsilta tulleiden ideoi-
den, ajatusten ja tulkintojen hyödyntäminen kasvatuksessa. Oppiminen on aktiivinen pro-
sessi, jossa korostuu lapsen toimijuus ja opettajan rooli resurssien luojana ja oppimisen 
ohjaajana. Oppiminen lähtee liikkeelle jostain ajankohtaisesta havainnosta tai tutkimus-
ongelmasta, josta kehittyy yhteinen projekti. Projektissa lapset lähtevät yhdessä etsimään 
vastauksia tutkimusongelmaan. (Parikka-Nihti 2011, 5054.) 
 
Käytännöllisen näkökulman varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukseen tarjoaa Suomen 
Ladun organisoima Metsämörritoiminta. Oleellista Metsämörritoiminnassa on ulkoiluin-
nostuksen herättäminen, luonnossa viihtyminen ja sen suojeleminen, säänmukainen va-
rustautuminen, kokemalla ja tekemällä oppiminen sekä lapsilähtöisyys. Metsämörritoi-
minnan ideana on, että lapset pääsevät ikätasonsa mukaisesti tutkimaan ja ihmettelemään 
luontoa Metsämörri-satuhahmon kanssa. Alle 3-vuotiaat Metsänuppuset tutustuvat luon-
toon yhdessä aikuisen kanssa. Metsämyttyset (34-vuotiaat) puolestaan liikkuvat ja leik-
kivät luonnossa, kun taas 58-vuotiaat Metsämörrit keskittyvät jo enemmän luonnon tut-
kimiseen ja tietojen kartuttamiseen monipuolisen leikin kautta. Metsävaeltajat eli 812-
vuotiaat lapset retkeilevät ja liikkuvat lähiympäristössä. Metsämörritoimintaa koordinoi 
Suomessa Suomen Latu. Se järjestää Metsämörriohjaajakoulutuksia ja tuottaa sisältöä 
Metsämörritoimintaan. Metsämörriohjaajat toimivat päiväkotien, koulujen ja Suomen 
Ladun jäsenyhdistysten yhteydessä. Haltian kansallispuistoon on myös avattu vuonna 
2017 Metsämörriaiheinen luontopolku Punainen sulka. (Nikkinen 2000, 14, 27, 30, 
3335).  
 
Metsämörritoiminnan lisäksi Suomen Latu järjestää muun muassa Muumien ulkoilukou-
luja ja kokoaa varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimijoita 
Luonnossa kotonaan – verkostoon. Luonnossa kotonaan – verkoston ideana on lisätä 
luonnossa liikkumisen ja ulkoilun merkitystä varhaiskasvattajien ja koululaisten aamu- ja 
iltapäiväohjaajien arjessa. Toiminnan ydinajatus on, että säällä kuin säällä voi ulkoilla 
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vuoden ympäri. Luonnossa liikkuminen, leikki, kiireettömyys ja yhteinen tekeminen ovat 
toiminnassa tärkeitä elementtejä. Oleellista toiminnassa on huomioida lasten osallisuus ja 
kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen. Luonnossa kotonaan – verkostoon liitty-
äkseen toimipaikan on täytettävä sekä laadulliset että toimintaympäristöön liittyvät kri-
teerit. (Suomen Latu i.a.)  
 
Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen on osa valtakunnallista varhaiskasvatus-
suunnitelmaa ja sen arvopohjaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 19). Keke päiväko-
dissa – kestävän kehityksen opas esittelee kestävän kehityksen periaatteita ja niiden käy-
tännön toteuttamista päiväkodissa. Keke päiväkodissa – oppaassa painotetaan, että kestä-
vän kehityksen tulisi olla olennainen osa toimintakulttuuria. Oppaassa onkin yksityiskoh-
taiset ohjeet päiväkodin kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja kestävän kehityksen 
osa-alueiden huomioimiseen (Luomi, Paananen, Viberg & Virta 2010, 9,11.)  
 
Yksi laajimmin käytössä olevista kasvatusalan kestävän kehityksen ohjelmista Suomessa 
on Vihreä lippu – ohjelma. Sen toimintapiiriin kuuluu niin päiväkoteja, kouluja, oppilai-
toksia kuin vapaa-ajan toimijoita. Vihreä lippu tarjoaa toimintatapoja ja materiaalia kas-
vatusalan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallisuuden to-
teutuminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen periaatteiden 
suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen ja siirtäminen osaksi kasvatusalan arkea 
sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. (Vihreä lippu i.a.) 
 
   
3.7 Kirkon varhaiskasvattaja ympäristökasvattajana 
 
Rantakylän seurakunnassa varhaiskasvatustoimintaa suunnittelee ja toteuttaa varhaiskas-
vatuksen tiimi, johon kuuluu kuusi lastenohjaajaa, heidän esimiehenään toimiva varhais-
kasvatuksen ohjaaja sekä lapsi- ja perhetyön pappi (Rantakylän seurakunnan varhaiskas-
vatussuunnitelma 20172020 2016, 2). Vaikka lastenohjaajan, varhaiskasvatuksen ohjaa-
jan ja papin työnkuvat poikkeavatkin toisistaan, on seurakunnan varhaiskasvatuksen 
ydintehtävä kaikilla työntekijöillä sama; perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen an-
tamisessa ja muissa kasvatustehtävissä, lapsilähtöisen kaste- ja ehtoollisopetuksen toteut-
taminen ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (Rantakylän 
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seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma 20172020 2016, 1). Ympäristökasvatus on 
osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemista (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 28).  
 
Ympäristökasvattajana toimimisessa pätevät samat periaatteet kuin muussakin kerhotoi-
minnan ohjaamisessa. Lasten kuuntelulle ja yksilölliselle kohtaamiselle tulee antaa riittä-
västi aikaa. Lapset tulee myös kohdata osana suurempaa ryhmää. Päiväkerhotoiminnan 
ohjaamisessa oleellista on tuntea kristillisen kasvatuksen arvopohja, perusperiaatteet ja 
menetelmät. Työssä korostuu myös varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen, kehit-
tävä ja reflektoiva työote sekä tiimityöskentelytaidot. Lasten kohtaamisen lisäksi kerho-
työn arkeen kuuluu erilaisten perheiden kohtaaminen ja heidän hyvinvointinsa tukeminen 
sekä kasvatuskumppanuus. Myös monipuolisen ja kasvua tukevan toimintaympäristön 
rakentaminen on oleellinen osa kerhonohjaajan työtä. (Kirkkohallitus 2010, 13.) 
 
Ympäristökasvattajana ohjaajan on oleellista huomioida ryhmän ikäjakauma ja erityistar-
peet luonnossa ja metsässä liikkuessa. Jos ryhmässä on osallistujia, joille on hankalaa 
keskittyä toimintaan tai sopeutua sääntöihin, voi ohjaaja antaa heille erityisvastuuta tai -
tehtäviä, jotka motivoivat osallistumaan toimintaan. Toimintaa voi yksinkertaistaa, jos 
osallistujien kognitiiviset ja sanalliset kyvyt ovat rajalliset. Reitin ja maaston valinnassa 
on otettava huomioon lasten ikä, kehitystaso ja mahdolliset liikuntarajoitteet ja retkimaas-
toon on hyvä tutustua etukäteen mahdolliset turvallisuusriskit kartoittaen. Luonnossa liik-
kuessa on myös tärkeää varautua mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin ja ohjelmamuutok-
siin. Metsäretkistä on hyvä tiedottaa ja informoida etukäteen ja turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita tulee käydä läpi ennen retkelle lähtöä. Lisäksi säänmukaiseen pukeutumiseen on 
syytä kiinnittää riittävästi huomiota. Myös metsään ja luontoon liittyvistä peloista on hyvä 
keskustella osallistujien kanssa etukäteen. (Wahlström & Juusola 2017, 7, 2124.) 
 
Turvallisuuteen panostaminen ja riskien minimoiminen ei kuitenkaan saa olla esteenä 
monipuoliselle liikkumiselle (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). Niinpä ympäristökas-
vattajan on ennen kaikkea mahdollistettava monipuolisten, liikkumiseen houkuttelevien 
toimintaympäristöjen, kuten metsän käyttäminen kerhotoiminnassa, eikä jättää metsää 
hyödyntämättä riskejä peläten. Ympäristökasvattajan ei tarvitse olla biologi, mutta hänen 
tulee hallita joitakin perustietoja ja -taitoja luonnosta ja sen toiminnasta sekä jokamiehen-
oikeuksista (Honkonen & Karvonen, 10). Oleellisinta on kuitenkin antaa osallistujille 
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kokemusrauha ja vastata avoimesti heränneisiin kysymyksiin. Turvallisen ja kiireettömän 
ilmapiirin luominen on tärkeä osa ympäristökasvattajana toimimista. Oleellista on myös 
vapaaehtoisuuden periaatteen noudattaminen ja erilaisten näkemysten ja kokemusten 
kunnioittaminen. Kenenkään ei ole pakko osallistua toimintaan ja kaikenlaisille tunteille 
on tilaa. (Wahlström & Juusola 2017, 24.)    
 
Seurakunnan varhaiskasvattajana toimiessaan ympäristökasvattajan on myös oleellista 
tiedostaa kristityn vastuu luomakunnasta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudatta-
misesta. Ympäristökasvatuksen sisällöt tulisi pystyä nivomaan osaksi kristillisen kasva-
tuksen teemoja ja sisältöjä. Kirkkovuosi ja vuodenkierto luonnossa tarjoavat hyviä mah-
dollisuuksia sisällyttää ympäristökasvatusteemoja osaksi kirkon varhaiskasvatuksen ar-
kea. (Ojell, 2010, 101). Seurakunnan varhaiskasvattajana ympäristökasvattajan on myös 
tärkeä tiedostaa, millaiseen maailmanakatsomukselliseen viitekehykseen ympäristökas-
vatus seurakunnassa asettuu. Alkuperäiskansojen luontosuhteeseen liittyy vahvasti kaik-
kien olentojen henkinen yhteys, luonnon kunnioitus ja palvonta (Wahlström & Juusola 
2017, 19-20). Alkuperäiskansojen panteistinen maailmankuva ei sovi kristilliseen viite-
kehykseen, vaikka ajatus kaikkien luotujen yhteenkuuluvuudesta ja sen synnyttämästä 
kiitollisuudesta on osa ekoteologista ajattelua (Kainulainen 2010, 72-73).  
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4 MÄNTYMETSÄN HUMINAA – YMPÄRISTÖKASVATUSMATERIAALIN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TAVOITTEET 
 
 
4.1 Rantakylän seurakunta yhteistyökumppanina  
 
Rantakylän seurakunta hankkeistaa tämän opinnäytetyön ja on siis sen keskeisin yhteis-
työkumppani. Rantakylän seurakunnan toiminta-alue kattaa Joensuussa Mutalan, Ranta-
kylän ja Utran kaupunginosat (Rantakylän seurakunnan toimintakertomus 2016, 2). Ran-
takylä on Joensuun asuinalueista toiseksi suurin heti keskustan jälkeen ja yhteenlasket-
tuna Mutalan, Rantakylän ja Utran asukasluku kattaa noin 20 % koko Joensuun väestöstä 
(Joensuun kaupunki i.a.). Rantakylän seurakuntaan kuului vuonna 2016 noin 65 % alueen 
asukkaista (Jolkkonen 24.4.2016, 5). Rantakylän seurakunnan 36-vuotiaille suunnattuun 
päiväkerhotoimintaan osallistui vuonna 2016 62 lasta. Päiväkerholaisten määrä oli kas-
vanut vuodesta 2015, jolloin päiväkerholaisia oli 54. Kaiken kaikkiaan Rantakylän seu-
rakunnan varhaiskasvatuksen toimintamuotoihin osallistui vuoden 2016 toimintakerto-
muksen mukaan aktiivisesti lapsia ja lapsiperheitä. (Rantakylän seurakunnan toiminta-
kertomus 2016, 45; Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 4.)  
 
Rantakylän seurakunnan toiminnan keskus on Rantakylän kirkko, joka sijaitsee hyvin 
keskeisellä paikalla Rantakylän kaupunginosan keskustassa. Rantakylän seurakunnan 
varhaiskasvatuksen säännöllistä viikkotoimintaa on niin Rantakylän kirkolla kuin Talas-
tuvan kerhopisteellä Utran kaupunginosassa. Rantakylän alue on tyypillistä lähiö- ja esi-
kaupunkialuetta, jolla oli menneinä vuosikymmeninä levoton maine. Nykyään alue on 
rauhoittunut ja keskiluokkaistunut, mutta edelleen tarve diakoniselle ja moniammatilli-
selle tuelle on paikoitellen suuri. Perheiden sosiaaliset ongelmat kasautuvat ja siirtyvät 
usein sukupolvelta toiselle. Rantakylän seurakunnan alueelle tyypillistä on myös maa-
hanmuuttajien ja kirkkoon kuulumattomien runsas määrä. Muuttoliike alueelle ja sieltä 
pois on vilkasta. (Rantakylän seurakunnan toimintasuunnitelma 2017; Jolkkonen 
24.4.2016, 5.) 
 
Perheiden moninaiset sosiaaliset ongelmat heijastuvat myös Rantakylän seurakunnan 
varhaiskasvatuksessa lasten tunteiden säätelyyn liittyvinä ongelmina ja lisääntyneenä le-
vottomuutena. Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan päiväkerhotyön näkökulmasta 
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alueelle leimallinen monikulttuurinen arki on sekä toiminnan rikkaus että haaste. Lasten 
sosiaaliset suhteet ja perheitten elinympäristö moninaistuvat, mutta kulttuurien kohtaa-
minen edellyttää kulttuurin lukutaitoa ja uskontodialogin hallitsemista. Monikulttuuri-
suuden hallitsemisessa korostuu aktiviinen verkostoituminen alueen muitten varhaiskas-
vatustoimijoiden kanssa. (Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 7.) 
 
 
4.2 Metsä pedagogisena toimintaympäristönä 
 
Tämän ympäristökasvatusmateriaalin pedagogisena toimintaympäristönä on metsä. Met-
sät ovat Pohjois-Karjalan merkittävin luonnonvara ja seudulle on kehittynyt niin metsä-
teollisuutta ja -teknologiaa kuin alan tutkimusta ja koulutusta. Maakunnan pinta-alasta 
metsiä on 89 prosenttia. (Ympäristöhallinto 2017.) Metsät liittyvät myös oleellisesti suo-
malaiseen identiteettiin ja kulttuurihistoriaan (Arjanne ym. 2000, 11). Metsä on myös ter-
veyden ja hyvinvoinnin lähde. Metsässä liikkuminen kohentaa mielialaa, alentaa veren-
painetta ja stressitasoja ja elvyttää tarkkaavaisuutta ja vähentää lasten ylivilkkautta. Met-
sässä levottomien ja keskittymisvaikeuksista kärsivien lasten on helpompi toimia kuin 
esimerkiksi luokkaympäristössä. Illinoisin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että jo 20 
minuutin kävely puistossa paransi ADHD-piirteistä kärsivien lasten keskittymiskykyä. 
Pitkäaikaisella oleskelulla metsässä on myös yhteys vastustuskyvyn lisääntymiseen. 
(Tyrväinen, Korpela & Ojala 2014, 49-51; Tyrväinen 2013, 45, 78; Wahlström & Juu-
sola 2017, 8.) Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa akatemiaprofessori Ilkka Hanski 
tutkijakollegoineen sai selville, että lapsen luontainen vastustuskyky vahvistuu ja ato-
piaherkkyys pienenee, jos lapsi on paljon kosketuksissa monimuotoiseen luontoon. Maa-
seutuympäristössä elävät lapset kärsivät vähemmän atooppisista oireista kuin kaupun-
gissa asuvat lapset. (Tikkanen 2015.)  
 
Monet tutkijat ovat huolissaan urbanisoitumisen ja digitalisaation vaikutuksesta lasten 
motoriseen kehitykseen ja liikkumisen vähentymiseen (Berger 2014, 229; Metsähallitus 
2017). Nykyisten liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten tulisi liikkua 3 tun-
tia päivässä. Fyysisen aktiivisuuden tavoitetaso täyttyy kuitenkin vain 1020 prosentilla 
lapsista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 13.) Metsä tarjoaa rikkaan ja monipuolisen 
kasvuympäristön, joka tarjoaa sopivasti haasteita, vahvistaa lapsen motorista kehitystä ja 
luontaista halua liikkua (Kaihlanen 2013, 88). Lähiympäristössä liikkuminen kohentaa 
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kuntoa, mutta myös koettua terveyttä ja mielihyvää (Tyrväinen, Korpela & Ojala 2014, 
53). Parhaillaan onkin käynnissä Luonto lisää liikettä – hanke (1.7.201730.4.2019), 
jonka päätavoitteena on luontoliikunnan lisäämisen kautta edistää lasten ja nuorten ter-
veyttä ja hyvinvointia (Metsähallitus 2017).  
 
Metsä tukee pedagogisena toimintaympäristönä lapsen sosiaalisten taitojen ja tunne-elä-
män kehitystä. Metsäleikkeihin saavat osallistua kaikki ja niihin on helpompi päästä mu-
kaan. Metsäleikeissä lempikaveriasetelmat saattavat muuttua ja voi muodostua uusia ys-
tävyyssuhteita, jotka eivät ole sidonnaisia sukupuoleen. Metsässä myös erilaisille tun-
teille on tilaa ja niitä voi käsitellä turvallisessa ympäristössä. Metsä on myös rikas leik-
kiympäristö. Metsässä on myös paitsi fyysistä tilaa, myös rajattomasti tilaa mielikuvituk-
selle ja materiaalia erilaisille rakentelu-, maja- ja eläinleikeille. (Säily 2017.) Luonnossa 
liikkuminen tarjoaa lapsille myös esteettisiä elämyksiä ja kanavan pyhän kokemiseen. 
Elämän kiertokulku ja merkitys, sekä ihmisen rooli luomakunnan viljelijänä ja varjelijana 
konkretisoituu paremmin luontoa seuratessa. Näin olleen luonnossa liikkuminen on oleel-
linen osa kokonaisvaltaista kristillistä kasvatusta. (Kaihlanen 2013, 8889.) Toisaalta, 
kuten jo edellä mainittiin, luontoa ei löydy vain metsästä. Kaupunkien puistot ja pihat 
sekä kerhon sisätilat voivat tarjota mahdollisuuksia esimerkiksi puutarhan tai kasvien hoi-
toon (Kaihlanen 2013, 88). 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oppimisympäristö määritellään tarkoittamaan 
kaikkia niitä välineitä, tarvikkeita, tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja käytäntöjä, jotka tukevat 
lapsen kehittymistä ja oppimista. Oppimisympäristöt tulee suunnitella terveellisiksi, tur-
vallisiksi, kehittäviksi ja oppimista edistäviksi ja lapset tulee ottaa mukaan oppimisym-
päristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
31.) Oppimisympäristöä voidaan tarkastella myös pedagogisena toimintaympäristönä, 
jolloin ympäristön ajatellaan rakentuvan toimintaan osallistuvien vuorovaikutuksessa ja 
arjen käytänteissä. Fyysisen ympäristön lisäksi toimintaa ohjaavat kulttuuriset ja yhteis-
kunnalliset tekijät, kuten varhaiskasvatuslaki ja pedagogiset tavoitteet sekä henkilökoh-
taiset tulkinnat ja yhteisöllinen toiminta, joka näkyy yhteisinä pelisääntöinä ja yhdessä 
ideoituna toimintana. (Raittila 2013, 7071; Raittila & Siippainen 2017, 284285, 
287288.)  Oppimisympäristöä voidaan tarkastella myös psykofyysissosiaalisena ja hen-
gellisenä kasvuympäristönä, johon liittyvät usein sanattomina välittyvät asenteet ja arvot. 
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Monipuolisen, turvallisen, kiireettömän ja sallivan kasvuympäristön rakentaminen edel-
lyttää toimivaa kasvatuskumppanuutta ja työntekijöiden keskinäistä kunnioitusta sekä 
lasten osallistamista kasvuympäristön rakentamiseen. (Kaihlanen 2013, 84, 8990.) 
 
 
4.3 Ympäristökasvatusmateriaalin kohderyhmä ja tavoitteet 
 
Metsäteemainen ympäristökasvatusmateriaali on suunniteltu ensisijaisesti seurakunnan 
päiväkerholaisille. Rantakylän seurakunnassa päiväkerhotoimintaa tarjotaan 36-vuoti-
aille lapsille (Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 4). Ympäristö-
kasvatusmateriaalin testaamisen yhteydessä havaitsin, että syksyllä 2017 Rantakylän kir-
kolla oli yksi 3-vuotiaitten päiväkerhoryhmä (Helmet) ja yksi 45-vuotiaiden päiväker-
horyhmä (Simpukat). Talastuvan kerhopisteellä oli yksi 35-vuotiaiden ryhmä. Ympäris-
tökasvatusmateriaali on suunniteltu niin, että se on sovellettavissa myös muissa seura-
kunnan varhaiskasvatuksen toiminnoissa, kuten perhekerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja py-
häkouluissa. 
 
Ympäristökasvatusmateriaalin tavoitteena on lasten luontosuhteen vahvistaminen ja ko-
konaisvaltaisen kasvun tukeminen, sekä kunnioituksen ja arvostuksen herättäminen koko 
luomakuntaa kohtaan. Tavoitteena on myös osallistaa lapsia toimintaan niin, että he ko-
kevat sen mielekkäänä ja merkityksellisenä itselleen. Ympäristökasvatusmateriaalin ta-
voitteena on myös työntekijöiden aktivoiminen ja osallistaminen ympäristökasvatuksen 
toteuttamiseen. Innostunut ja ympäristökasvatusteemoihin perehtynyt ohjaaja voi kylvää 
innostuksen siemenen myös lapsiin. Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimissä 
ympäristökasvatusteemat eivät olleet opinnäytetyöprosessin käynnistyessä vuonna 2016 
aktiivisesti esillä tai yhteisen kehittämisen kohteena. Ympäristökasvatuksen toteutumi-
nen oli pitkälti jokaisen työntekijän omalla vastuulla. Toiveena on, että ympäristökasva-
tusmateriaali voisi osaltaan lisätä aktiivisuutta ympäristökasvatukseen liittyvien ideoiden 
ja hyvien käytäntöjen jakamisessa.  
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Kehittämispainotteisen opinnäytetyöprosessin tavoitteet voidaan tiivistä seuraavasti: 
 
1. Konkreettisen, sovellettavissa ja muunneltavissa olevan ja lapsia osallistavan ym-
päristökasvatusmateriaalin tuottaminen 
2. Lasten luontosuhteen vahvistaminen, kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja 
luontoarvostuksen herättäminen ympäristökasvatusmateriaalin avulla 
3. Rantakylän seurakunnan lapsityön tiimin aktivoiminen ympäristökasvatukseen 
liittyvien teemojen osalta 
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5 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN POLULLA  OPINNÄYTETYÖPROSESSIN 
KUVAUS 
 
 
5.1 Prosessin lähtökohdat 
 
Opinnäytetyöprosessini lähti alun perin liikkeelle omasta innostuksestani ja halustani ke-
hittyä ympäristökasvattajana. Ympäristökasvatus on teemana ajankohtainen ja tärkeä, ja 
se tukee myös paikallisseurakunnan tasolla ympäristödiplomin ja kirkon ilmasto-ohjel-
man periaatteiden toteutumista. Työssäni Rantakylän seurakunnan lastenohjaajana ja kir-
kon varhaiskasvatusohjaajaopiskelijana kiinnitin huomiota siihen, että vaikka ympäristö-
kasvatus koetaan periaatteessa tärkeäksi ja se on nimetty toiminnan painopiste- ja kehit-
tämisalueeksi, ei ympäristökasvatuksen toteuttamiselle anneta aina riittävästi painoarvoa. 
Ympäristökasvatus typistyy helposti yksittäisiksi retkiksi tai kierrätysmateriaaleista as-
karteluksi ja ympäristökasvatuksen läpäisyperiaate jää toteutumatta.  
 
Opinnäytetyöprosessini käynnistyi keväällä 2016 seurakuntaharjoitteluni aikana. Harjoit-
telujaksolla keskustelimme Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatusohjaajan Marja 
Kukkosen kanssa siitä, että ympäristökasvatuksen kehittämiselle olisi tarvetta Rantakylän 
seurakunnan varhaiskasvatustiimissä. Emme kuitenkaan sopineet yhteistyöstä vielä tässä 
vaiheessa, vaan jätimme asian vireille. Suoritin samana keväänä myös pedagogista har-
joittelua kristillisessä päiväkodissa ja toteutin siellä ympäristökasvatusteemaviikon osana 
varhaiskasvatuksen didaktiset työpajat -opintokokonaisuutta. Teemaviikon toteutus on-
nistui hyvin ja antoi osaltaan lisäinnostusta ympäristökasvatusteeman parissa työskente-
lemiseen. Kesällä 2016 perheeseemme syntyi toinen lapsi. Vauva-arjen myötä opinnäy-
tetyöprosessi jäi tauolle kevääseen 2017 asti. Tauon aikana seurasin kuitenkin yhteiskun-
nallista keskustelua ympäristökasvatusteemoihin liittyen.  
 
Huhtikuussa 2017 laitoin sähköpostia Marja Kukkoselle opinnäytetyöyhteistyötä kos-
kien. Kukkonen välitti viestini myös muulle Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustii-
mille. Kukkosen mielestä aihe oli seurakuntamme varhaiskasvatuksen kannalta tärkeä ja 
työn tuloksia voitaisiin suoraan hyödyntää seurakuntamme ympäristökasvatuksen kehit-
tämisessä. (Marja Kukkonen, henkilökohtaiset tiedonannot 12.-13.4., 21.4. ja 23.4.2017.) 
Kukkonen informoi myös Rantakylän seurakunnan kirkkoherraa tästä 
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opinnäytetyöhankkeesta. Kirjallinen yhteistyösopimus opinnäytetyöstä laadittiin kirkko-
herran kanssa vasta lokakuussa 2017, mutta yhteistyöstä oli sovittu suullisesti kaikkien 
osapuolten kanssa jo keväällä 2017.  Kirjallinen sopimus laadittiin ennen ympäristökas-
vatusmateriaalin käytännön testaamista päiväkerhoissa. Jos opinnäytetyön hyödyntämi-
sestä työyhteisössä on sovittu kirjallisesti ennen käytännön toimenpiteiden suorittamista, 
täyttää opinnäytetyö hankkeistetun opinnäytetyön kriteerit (Diakonia-ammattikorkea-
koulu 2010, 45). Näin ollen myös tämä opinnäytetyö on hankkeistettu.  
 
 
5.2 Ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaveri 
 
Opinnäytetyöyhteistyöstä sopimisen jälkeen sovimme Kukkosen kanssa Rantakylän seu-
rakunnan varhaiskasvatustiimin yhteisestä ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointi-
palaverista. Aloite palaveriin tuli minulta, sillä koin tärkeäksi, että koko Rantakylän seu-
rakunnan varhaiskasvatustiimi saisi mahdollisuuden sitoutua ympäristökasvatuksen ide-
oimiseen ja kehittämiseen tämän hankkeen tiimoilta. Yhteisessä palaverissa olisi mahdol-
lista huomioida tasapuolisesti kaikkien ajatukset ja toiveet aihepiiriin liittyen. Ympäris-
tökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaveri järjestettiin Rantakylän kirkolla 12.5.2017 
klo 910.30. Palaveri järjestettiin varhaiskasvatustiimin säännöllisen tiimipalaverin yh-
teydessä ja siihen osallistui minun lisäkseni Marja Kukkonen ja viisi seurakunnan lasten-
ohjaajaa.  
 
Ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaverissa esittelin aluksi suullisesti ympä-
ristökasvatuksen keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita, jotta kaikille osallistujille muodostuisi 
jonkinlainen käsitys siitä, mitä ympäristökasvatuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Sen 
jälkeen toteutin itse laatimani toiminnallisen mielikuvarentoutuksen, johon kollegani sai-
vat osallistua. Rentoutus jäi heidän käyttöönsä kesän kerhotoimintaan. Rentoutuksen jäl-
keen siirryimme päivän pääteemaan eli ympäristökasvatuksen toteuttamiseen ja kehittä-
miseen Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Yhteinen pohdinta toteutettiin ns. 
Learning Cafe -menetelmää soveltaen.  
 
Learning cafe eli oppimiskahvila on oppimisen ja ideoimisen yhteistoimintamenetelmä. 
Toimintamenetelmän ideana on pyrkiä keskustelun kautta konsensukseen eli ryhmän yh-
teisen mielipiteen löytämiseen. Oppimiskahvilassa työskentely tapahtuu pienissä 
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ryhmissä niin sanottujen kahvilapöytien ääressä. Pienryhmät keskustelevat korkeintaan 
2030 minuuttia yhden etukäteen valitun teeman tai kysymyksen parissa. Kysymys tai 
teema on myös kirjallisena pöydässä. Jokaisessa pöydässä on puheenjohtaja / kirjuri, joka 
johtaa keskustelua ja kokoaa ajatuksia yhteen. Ajan umpeuduttua kaikki muut, paitsi kir-
juri/puheenjohtaja vaihtavat pöytää ja jatkavat keskustelua siitä, mihin edellinen ryhmä 
on jäänyt. Lopussa puheenjohtajat esittelevät kunkin pöydän tuotoksia muille. (Innokylä 
i.a.)  
 
Ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaverissa oppimiskahvilan ideaa sovellet-
tiin niin, että varhaiskasvatustiimin lastenohjaajat muodostivat kaksi ryhmää, joista toi-
sessa oli kaksi jäsentä ja toisessa kolme. Varhaiskasvatuksen ohjaaja, tiimin esimies työs-
kenteli yksin, sillä hänen työnkuvansa poikkeaa lastenohjaajien työnkuvasta. Paperille 
tulostetut kysymykset kiersivät ryhmissä niin, että jokainen ryhmä sai kirjoittaa jokaiseen 
paperin ajatuksiaan. Seuraava ryhmä jatkoi siitä, mihin edelliset olivat jääneet. Ryhmät 
olivat niin pieniä, ettei niissä ollut kirjuria. Lopuksi ajatuksia koottiin yhteen vapaasti 
keskustellen. Kehittämis- ja ideapalaverin runko on tämän raportin liitteenä (kts. Liite 1: 
Kehittämis- ja ideointipalaverin runko).  
 
Ensimmäinen oppimiskahvilan teema koski ympäristökasvatuksen toteutumista Rantaky-
län seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Lapussa kysyttiin, miten työssäsi toteutat / var-
haiskasvatustiimissämme toteutetaan ympäristökasvatusta. Vastauksissa tuotiin esiin, 
että ympäristökasvatusta toteutetaan Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksessa kier-
rättämällä, suosimalla reilun kaupan tuotteita ja kohtuullista kulutusta, harjoittelemalla 
kaveritaitoja ja toisten kunnioittamista, retkeilemällä lähiluonnossa ja metsässä ja tark-
kailemalla ympäristöä, sekä huomioimalla työssä ajankohtaista ympäristökasvatusmate-
riaalia ja kestävän kehityksen näkökulmia. 
 
Toisessa oppimiskahvilan teemassa pohdittiin sitä, mitkä näkökulmat ovat seurakunnan 
ympäristökasvatuksessa tärkeitä. Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimissä tär-
keiksi asioiksi koettiin Raamatun luomiskertomus ja siihen liittyvät sisällöt, kristityn vas-
tuu luonnon viljelijänä ja varjelijana, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittaminen ja ym-
päristön monimuotoisuuden huomioiminen, ekokello, reilu kauppa, luonnonmateriaalien 
hyödyntäminen ja materiaalien kierrätys, turhien kopioiden välttäminen ja sähköpostin 
käyttö. 
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Kolmannessa oppimiskahvilan teemassa syvennyttiin siihen, miten ympäristökasvatusta 
tulisi Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimissä kehittää ja millaisia konkreettisia 
asioita ympäristökasvatuksen tueksi kaivattaisiin. Vastauksissa nousi esiin ympäristökas-
vatusteemoihin liittyvien asioiden mieleen palautus ja ympäristökasvatukseen liittyvä 
koulutus sekä ideoiden ja kokemusten yhteinen jakaminen. Lisäksi kehittämisalueeksi 
nostettiin toiminnallisten vinkkien ja materiaalien saaminen ympäristökasvatuksen tu-
eksi. Konkreettisina esimerkkeinä ympäristökasvatuksen kehittämisestä mainittiin eko-
kelloon perehdyttäminen ja ulkoilun rikastuttaminen ympäristöasioilla. 
 
Neljännessä oppimiskahvilan teemassa kartoitettiin niitä toiveita ja ajatuksia, joita Ran-
takylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin jäsenillä oli ympäristökasvatusmateriaalin 
menetelmien, sisällön ja kohderyhmän suhteen. Vastauksissa sai myös tuoda esille konk-
reettisia, omassa työssä toteutettuja ideoita kristillisen ympäristökasvatuksen toteuttami-
seen. Vastauksissa tuli esiin, että ympäristökasvatusmateriaalin toivottiin sisältävän val-
miita, muunneltavissa ja sovellettavissa olevia luontohartauksia, ulkopelejä, ja toiminnal-
lisia, lasten osallisuutta tukevia tuokioita. Kohderyhmän ja menetelmien suhteen vastaa-
jilla ei ollut mitään erityisiä toiveita; materiaalia toivottiin voivan hyödyntää kaikissa var-
haiskasvatuksen toimintamuodoissa. Lisäksi vastauksissa tuotiin esiin toive aikuisille 
suunnatun koulutuksellisen materiaalin tuottamisesta. 
 
 
5.3 Tuotekehittelyn alkuvaiheet: teoreettisista lähtökohdista käytännön toimenpiteisiin  
 
Ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaverin jälkeen syvennyin ympäristökas-
vatuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön sovelluksiin. Ympäristökasvatusta käsit-
televää kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja on nykyään tarjolla melko runsaasti. Suuri osa 
ympäristökasvatuksen varhaiskasvatukseen suunnatuista materiaaleista on suunnattu esi- 
ja alkuopetukseen. Osa näistä materiaaleista on suunnattu myös varhaiskasvatusikäisille 
ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksen kontekstissa on myös tarkasteltu opinnäyte-
töissä. Valmista materiaalia juuri kristillisen ympäristökasvatuksen toteuttamiseen kirkon 
varhaiskasvatuksessa on saatavilla yllättävän vähän. Toisaalta monia materiaaleja ja ide-
oita on helppo soveltaa myös kristilliseen kasvatukseen. Haasteena lienee toisinaan se, 
että ympäristökasvatuksen tueksi on olemassa paljon hyvää varhaiskasvatusmateriaalia, 
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mutta siihen paneutumiseen tai sen etsimiseen ei ole aina aikaa tai viitseliäisyyttä (Marja 
Kukkonen, henkilökohtainen tiedonanto 3.1.2018).  
 
Ympäristökasvatuksen teoreettisiin lähtökohtiin perehtymisen jälkeen alkoi opinnäyte-
työprosessin työläin vaihe eli aiheen rajauksen miettiminen ja materiaalin kerääminen 
Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin toiveiden ja ideoiden pohjalta. Oppimis-
kahvilatyöskentelyn kautta Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen ympäristökasva-
tuksen kehittämisalueeksi nousi paitsi ideoitten ja ajatusten jakaminen ja kouluttautumi-
nen, myös ympäristökasvatusta tukevien materiaalien ja toiminnallisten ideoiden käyt-
töön ottaminen. Viimeksi mainittu ympäristökasvatuksen kehittämisalue on korostunut 
myös omassa työssäni Rantakylän seurakunnan lastenohjaajana.  
 
Halusin tuottaa opinnäytetyöni kautta jotain sellaista, joka käytännössä edistäisi ympäris-
tökasvatuksen toteutumista Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimissä. Päädyinkin 
rajaamaan opinnäytetyöni tuotekehittelyyn, jonka lopputuloksena olisi ympäristökasva-
tusmateriaali Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen käyttöön. Konkreettinen ym-
päristökasvatusmateriaali rikastuttaisi osaltaan ympäristökasvatuksen monipuolista to-
teuttamista Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen arjessa. Konkreettisen, sovellet-
tavissa olevan ympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen voisi osaltaan lisätä myös asi-
oiden mieleen palauttamista ja toimivien käytäntöjen ja ideoiden jakamista varhaiskasva-
tustiimissä. Näin olleen ympäristökasvatusmateriaali vastaisi osaltaan moniin oppimis-
kahvilassa esiin tulleisiin kehittämishaasteisiin.    
 
Yhden opinnäytetyön puitteissa ei ollut mahdollista tuottaa materiaalia kaikkiin varhais-
kasvatuksen toimintamuotoihin. Kohderyhmän rajaamisen lisäksi ympäristökasvatusma-
teriaalin tuottaminen opinnäytetyönä edellytti sisällön ja menetelmien rajaamista ja vali-
koimista. Ensimmäisessä ympäristökasvatuksen kehittämis- ja ideointipalaverissa konk-
reettisia ehdotuksia ja toiveita ympäristökasvatusmateriaalin sisällöstä tai rajaamisesta ei 
juurikaan esitetty. Laitoin koko Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimille sähkö-
postia aiheen rajaamiseen ja sisältöihin liittyen. Järjestin myös uuden, vapaamuotoisen 
ideointipalaverin Rantakylän kirkolla 19.9.2017 klo 89. Paikalle pääsi kaksi lastenoh-
jaajaa, joiden kanssa pohdimme aiheen rajaamista ja ympäristökasvatusmateriaalin sisäl-
töjä. Aamuajankohta oli muille Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin jäsenille 
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huono, mutta ne tiimin jäsenet, jotka eivät päässeet paikalle, saivat kertoa ideoitaan ja 
ajatuksiaan sähköpostitse. Käytännössä vastauksia ei kuitenkaan tullut.  
 
Ideointipalaverissa päädyimme rajaamaan ympäristökasvatusmateriaalin metsäteemaan 
ja kohdentamaan sen päiväkerhotyöhön. Päiväkerhoikäisille lapsille ympäristökasvatus-
materiaalia on tarjolla vähemmän kuin esimerkiksi iltapäiväkerhoikäisille (78-vuoti-
aille) lapsille. Lisäksi päiväkerhotoiminta on keskeinen osa Rantakylän seurakunnan 
säännöllistä viikkotoimintaa. Päiväkerhon toimintakausi rakentuu kirkkovuoden ympä-
rille ja ympäristökasvatusteemat on helppo nivoa osaksi tätä kokonaisuutta. Metsäretket 
oli otettu syksyllä 2017 säännölliseksi osaksi Rantakylän seurakunnan päiväkerhotyötä, 
joten materiaalin tuottaminen nimenomaan tähän toimintaympäristöön tuntui mielek-
käältä ja luontevalta. Metsä on osa Pohjois-Karjalaista kulttuurimaisemaa ja se tarjoaa 
rikkaan ja monipuolisen pedagogisen toimintaympäristön varhaiskasvatuksen ympäristö-
kasvatukselle. Metsä tukee lapsen fyysistä, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä ja tarjoaa 
myös luontevan hengellisen kasvuympäristön (kts. luku 4.2 Metsä pedagogisena toimin-
taympäristönä).  
 
Aiheen rajaamisen jälkeen kartoitin, millaisen toimintaympäristön Rantakylän kirkon 
päiväkerho ja Talastuvan päiväkerho muodostavat ympäristökasvatukselle. Omassa työs-
säni Rantakylän seurakunnan lastenohjaajana olen havainnut, että molemmilla kerhopis-
teillä on käytössään piha-alue ulkoleikkejä ja -pelejä varten. Pihoilta löytyvät niin keinut, 
hiekkalaatikot kuin kiipeilytelineetkin. Kukkosen mukaan Rantakylän seurakunta muo-
dostaa hyvän kasvu- ja toimintaympäristön ympäristökasvatukselle. Vaikka Rantakylän 
seurakunnan fyysinen toimintaympäristö on kaupunkialueella, eivät lähimetsät ja luonto 
ole kaukana seurakunnan toimipisteistä. (Marja Kukkonen, henkilökohtainen tiedonanto 
3.1.2018.) Raittilan mukaan (Siljamäki 2017, 8) kaupunkiympäristö tarjoaa toisaalta 
myös hyvän mahdollisuuden pohtia sitä, kuinka ihminen on muokannut ympäristöä ja 
miten ihmisen toiminnan vaikutukset näkyvät ympäristössä. Suomalaislapsista suurin osa 
asuu kaupungissa, joten kaupunkiympäristö on osa ympäristökasvatuksen toimintaympä-
ristöä siinä missä metsäkin (Siljamäki 2017, 8). 
 
Talastuvan päiväkerhon lähimetsä on maastona monipuolinen ja pihalla on hyvin tilaa 
liikkua. Rantakylän kirkon pihalla kasvava suuri kuusi tarjoaa hyviä mahdollisuuksia ym-
päristökasvatuksen toteuttamiselle. Rantakylän kirkon piha-alueen haasteena on lasten 
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leikkien, tutkimisen ja liikkumisen yhteensovittaminen aikuisten toiveiden ja pihan istu-
tusten kanssa. Kirkon pihalla on paljon pensaita ja istutuksia, jotka eivät saisi tallaantua, 
mutta joiden läheisyydessä lapset mielellään leikkivät. Kirkon työntekijät kokevat toisi-
naan ikkunoiden ja istutusten välissä juoksevat lapset myös työrauhaa häiritsevinä teki-
jöinä. (Rantakylän seurakunnan lastenohjaajien ryhmähaastattelu 20.12.2017.)  
  
 
5.4 Ympäristökasvatusmateriaalin sisällön tuottaminen  
 
Rakensin ympäristökasvatusmateriaalin Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin 
ideoiden ja toiveiden sekä meneillään olevan kalenteri- ja kirkkovuoden mukaan. Pyrin 
kuitenkin sisällössä siihen, että toimintakokonaisuuksia olisi mahdollistaa soveltaa myös 
muuna ajankohtana kirkko- tai kalenterivuodessa. Materiaalin sisällössä pyrin huomioi-
maan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tavoitteet: lapsen kokonaisvaltaisen kas-
vun tukemisen ja myönteisten luontokokemusten synnyttämisen. Suunnittelin materiaalin 
lapsilähtöisesti ja pyrin huomioimaan siinä myös lapsen osallisuuden vahvistamisen.  
 
Ympäristökasvatusmateriaalissa käytetään termiä ympäristökasvatus kestävän kehityk-
sen kasvatuksen sijaan, koska ympäristökasvatus kuvaa paremmin metsäympäristöön si-
joittuvaa ympäristössä oppimista ja toimimista. Materiaalissa ympäristökasvatuksen ar-
vopohjaan ajatellaan sisältyvän myös kaikki kestävän kehityksen periaatteet, vaikka pää-
paino onkin ekologisesti kestävän kehityksen periaatteissa. Kuitenkin esimerkiksi lähi-
metsässä liikkuminen vahvistaa myös kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteiden to-
teutumista ja luonnonmateriaalien käyttö yhteisessä toiminnassa puolestaan liittyy koh-
tuullisen kuluttamisen ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteisiin.   
 
Ympäristökasvatusmateriaalian teoreettisena viitekehyksenä on Joy A. Palmerin puu-
malli (kts. luku 2.3 Palmerin puumalli). Palmerin kokonaisvaltainen näkemys lapsen kas-
vamisesta ympäristövastuulliseksi kansalaiseksi soveltuu hyvin kirkon varhaiskasvatuk-
sen lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia tukevaan painotukseen. Palmerin 
puumallista ympäristökasvatusmateriaalissa korostuu ympäristössä oppiminen eli met-
sässä liikkuminen ja metsään eri aistien kautta tutustuminen. Ympäristökasvatusmateri-
aalissa on myös esillä ympäristöstä oppiminen eli ympäristöä koskevien tietojen ja 
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taitojen kartuttaminen esimerkiksi vuodenaikojen ominaispiirteiden tai sääilmiöiden poh-
dinnassa.   
 
Kokonaisvaltaisen kasvatuksen näkökulmasta ympäristökin käsitetään moniulotteisesti. 
Kirkon varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa ympäristöä voidaan jäsentää fyysi-
senä ympäristönä ja Luojan luomana maailmana. Tässä ympäristökasvatusmateriaalissa 
painottuu juuri fyysinen ympäristö eli lähimetsä / piha, ja fyysisen ympäristön tarjoamat 
virikkeet ja mahdollisuudet. Toisaalta ympäristökasvatusmateriaalissa yhdessä tekemi-
nen ja yksilölliset kokemukset ja elämykset korostavat ympäristön subjektiivisuutta ja 
metsää fyysistä paikkaa laajempana pedagogisena toimintaympäristönä. Ympäristön yh-
teiskunnallinen konteksti ja ympäristön puolesta toimiminen on ympäristökasvatusmate-
riaalissa läsnä lähinnä taustalla vaikuttavissa arvoissa ja asenteissa. 
 
Ympäristökasvatusmateriaali ei pohjaudu mihinkään tiettyyn menetelmään, vaan siihen 
on koottu ideoita ja näkökulmia useista eri menetelmistä ja toimintamalleista. Valitut me-
netelmät pohjautuvat kaikki kirkon varhaiskasvatuksen periaatteisiin (kts. luku 3.2 Kir-
kon varhaiskasvatus) ja ekoteologiseen ajatteluun (kts. luku 2.4 Ekoteologia – ympäris-
tökasvatuksen kristillinen ulottuvuus). Ympäristökasvatusmateriaalissa toimintakokonai-
suudet on suunniteltu lasten omaehtoisen ympäristöön tutustumisen tueksi ja kristillisen 
ympäristökasvatuksen rikastuttamiseksi. Ympäristökasvatusmateriaali sisältää viisi ko-
konaisuutta, jotka rakentuvat metsäteeman ympärille. Ympäristökasvatusmateriaalissa 
jokaiseen toimintakokonaisuuteen virittäytymisen apuna toimivat erilaiset alkulämmitte-
lyt ja luontoleikit. Leikeissä painottuu toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden kautta op-
piminen. Jokaiseen toimintakokonaisuuteen liittyy myös hartausosio, jossa käsitellään 
luomakuntaan ja kristillisiin arvoihin liittyviä teemoja eri näkökulmista. Hartauksissa on 
vuorovaikutuksellisuutta ja toiminnallisuutta, joiden kautta lapset pääsevät monipuoli-
sesti osallistumaan käsiteltäviin teemoihin.   
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5.5 Ympäristökasvatusmateriaalin testaus ja materiaalista saatu palaute  
 
Lokakuussa 2017 sovin Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin kanssa ympäris-
tökasvatusmateriaalin testaamisesta päiväkerhoryhmissä. Sovin jokaiseen päiväkerhoon 
12 testauskertaa. Rantakylän kirkon Simpukoitten kerhossa vierailin kaksi kertaa, sa-
moin Utran Talastuvan kerhossa. Rantakylän kirkon Helmien kerhossa vierailin vain ker-
ran. Lisäksi sovin ympäristökasvatusmateriaalin testauskerrasta myös kristillisen päivä-
koti Tilkkutäkin kanssa, vaikkei se ollutkaan varsinainen yhteistyökumppanini. Ajattelin, 
että ympäristökasvatusmateriaalin testaaminen erilaisessa toimintaympäristössä ja eri-
ikäisten lasten kanssa avaa uusia näkökulmia materiaalin toimivuuden ja kehittämistar-
peiden arvioinnille.  
 
Ympäristökasvatusmateriaalien testauskerrat sujuivat hyvin ja pääsääntöisesti lapset oli-
vat myös hyvin innostuneesti mukana toiminnassa. Ympäristökasvatusmateriaalin tes-
tauskertoja oli kaiken kaikkiaan kuusi. Neljä niistä toteutettiin lähimetsässä, yksi Ranta-
kylän kirkon pihassa ja yksi kerhon sisätiloissa. Jokaisen toimintakerran jälkeen keräsin 
tai kerhoa ohjaava lastenohjaaja keräsi palautetta ryhmän lapsilta. Ensimmäisellä kerralla 
käytin palautteen keräämiseen paperista leikattuja hymynaamoja ja surullisia naamoja, 
joiden avulla lapsi sai kertoa kokemuksiaan ja tunteitaan metsässä koetusta ja nähdystä. 
Seuraavilla kerroilla palautetta kerättiin vapaasti keskustellen. Positiivisessa sanallisessa 
palautteessa lapset nostivat toiminnasta esiin juoksemisen, liikkumisen ja leikkimisen. 
Yksityiskohtana lasten maininnoissa esiintyi Rantakylän kirkon pihalla kasvava suuri 
kuusi, jonka alle hippaleikissä juostiin. Kuusta onkin kerhoryhmässä hyödynnetty osana 
ympäristökasvatustoimintaa jo ennen ympäristökasvatusmateriaalin tuottamista.  
 
Rantakylän seurakunnan lastenohjaajilta ja Tilkkutäkin työntekijöiltä keräsin palautetta 
kirjallisesti, mutta keskustelimme teemoista lastenohjaajien kanssa myös suullisesti tes-
tauskertojen jälkeen. Kirjallinen palautelomake on tämän raportin liitteenä (Liite 3: Pa-
lautelomake.) Lastenohjaajat kokivat ympäristökasvatusmateriaalin tarjoavan lapsille hy-
vin mahdollisuuksia osallistumiseen. Pääsääntöisesti he myös kokivat, että ympäristökas-
vatusmateriaali onnistui luomaan positiivisia luontokokemuksia. Myös Tilkkutäkin työn-
tekijät olivat tyytyväisiä ympäristökasvatusmateriaalin toteutuskertaan. Kaiken kaikkiaan 
saadun palautteen perusteella ympäristökasvatusmateriaali tarjosi varhaiskasvattajille 
omaa työtä rikastuttavia näkökulmia ja käyttökelpoisia ideoita. 
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Poikkeuksen tässä muodosti kirkon pihalla toteutettu ympäristökasvatusmateriaalin tes-
tauskerta (kts. Liite 2: Ympäristökasvatusmateriaali, Toimintakokonaisuus 2), jossa las-
ten mielenkiinto suuntautui enemmän ympäröivään pihaan ja siellä juoksevaan oravaan 
kuin suunniteltuun toimintaan. Toimintakokonaisuuden punainen lanka tuntui hukkuvan 
ja sisältö jäävän irralliseksi toimintakokonaisuuden teemasta. Pihalla olevien asioiden ih-
mettely tarjosi lapsille positiivisia luontokokemuksia, mutta ne eivät olleet lähtöisin suun-
nitellusta materiaalista. Huomionarvoista on kuitenkin se, että lapset itse eivät antaneet 
juurikaan kielteistä palautetta tästä toimintakerrasta.  
 
Ympäristökasvatusmateriaalin kehittämisalueiksi lastenohjaajat nostivat toimintakoko-
naisuuksien keston ja sisällön runsauden. Yhteen kokoontumiskertaan oli suunniteltu var-
sin runsaasti sisältöä, joka puolestaan venytti kokonaisuuden kestoa. Näin ollen lasten 
omaehtoiselle tutkimiselle ja leikkimiselle jäi vähemmän aikaa kuin olisi haluttu. Myös 
lapset tuntuivat väsyvän pitkiin kokonaisuuksiin, vaikka olivatkin niissä hyvin mukana. 
Lisäksi Tilkkutäkin työntekijät mainitsivat palautteessa sen, että luontopolku toimisi pa-
remmin pienryhmissä kuin koko päiväkodin yhtäaikaisena toimintona. Muokkasin ympä-
ristökasvatusmateriaalia saadun palautteen perusteella niin, että toimintakokonaisuudet 
hieman lyhenivät tai niissä oli mukana lyhyempi sovellusmahdollisuus tai vaihtoehtoinen 
toteutustapa. Lisäksi korostin ympäristökasvatusmateriaalin ohjeistuksessa, että yhtä toi-
mintakokonaisuutta voi pilkkoa osiin, eikä kaikkia sisältöjä kannata mahduttaa yhdelle 
toimintakerralle.      
 
 
5.6 Opinnäytetyön julkaisuseminaari Rantakylän seurakunnassa 
 
Opinnäytetyön julkaisuseminaari järjestettiin Rantakylän seurakunnassa 12.1.2018 klo 
8.30-10. Paikalla oli Rantakylän varhaiskasvatuksen tiimi ja Joensuun seurakunnan las-
tenohjaaja. Olin lähettänyt varhaiskasvatustiimillemme etukäteen luettavaksi sekä opin-
näytetyön raporttiosan että ympäristökasvatusmateriaalin. Laitoin infoa opinnäytetyön 
julkaisuseminaarista Rantakylän seurakunnan seurakuntasihteerin kautta Joensuun evan-
kelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmälle ja lisäksi tiedotin asiasta Jo-
ensuun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän työntekijöiden sisäisellä somekana-
valla Facebookissa.  
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Seminaarin aluksi esittelin lyhyesti työn taustaa ja teoreettista perustaa. En avannut teo-
riaa kovin tarkasti, sillä halusin varata aikaa itse ympäristökasvatusmateriaalin esittelylle 
ja yhteiselle keskustelulle. Esittelin teoriaosion jälkeen ympäristökasvatusmateriaalin ta-
voitteet ja pyysin yleisöä arvioimaan niiden toteutumista. Palaute materiaalista oli posi-
tiivista. Vahvuuksina tuotiin esiin erityisesti ympäristökasvatusmateriaalin laajuus, so-
vellettavuus ja konkreettisuus. Materiaalin koettiin myös antavan kaivattua tukea ympä-
ristökasvatuksen toteuttamiseen. Koko opinnäytetyöprosessin arvioitiin osaltaan edistä-
neen ympäristökasvatusteemojen nivomista osaksi varhaiskasvatustyön arkea Rantakylän 
seurakunnassa. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin jälkeen opettelimme yhdessä osal-
listujille ennestään tuntematonta Kierrätystä - laulua. Laulun säkeistöjen välissä lai-
toimme "hyvän kiertämään" eli jaoimme paitsi osallistujalta toiselle kiertävän karkkiki-
pon sisältöä, myös ympäristökasvatukseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja henkilökohtaisia 
kokemuksia ja ajatuksia. Yhteisen työskentelyn jälkeen esittelin vielä ympäristökasvatus-
materiaalin sisältöä ja toimintakokonaisuuksia. 
 
Yhteisessä keskustelussa tuli esiin muun muassa se, kuinka ympäristökasvatusta toteute-
taan myös huomaamatta luontevana osana varhaiskasvatustyön arkea. Lisäksi pohdittiin 
sitä, kuinka metsä pedagogisena toimintaympäristönä tukee lasten ryhmäytymistä ja so-
siaalisten ja motoristen taitojen kehittymistä. Keskusteltiin myös siitä, kuinka lapset naut-
tivat metsäretkistä ja ulkoilusta säällä kuin säällä. Toisaalta tuotiin esiin myös ajatus siitä, 
voiko metsä olla pelottava ympäristö kaupunkilaislapselle ja voivatko metsäretket tässä 
tapauksessa tarjota siedätyshoitoa pelkojen kohtaamiseen. Ympäristökasvatuksen kehit-
tämisideoina tuotiin esiin Metsämörrikoulutukseen osallistuminen ja ympäristökasvatus-
materiaaliin liittyvän koulutuksen järjestäminen. Lisäksi keskusteltiin metsäretkien kehit-
tämisestä ja luontokerhon perustamisesta osaksi Rantakylän seurakunnan varhaiskasva-
tustoimintaa. Näiden lisäksi pohdittiin myös mahdollisuutta toteuttaa kerhojen kevätjuhla 
tai muu perheille suunnattu tapahtuma ulkona.   
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6 POHDINTA JA ITSEARVIOINTI 
 
 
6.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
 
Ympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen oli työläs, mutta antoisa ja opettavainen pro-
sessi. Ammatillisesti sain valtavasti uutta tietoa ja kokemuksia ympäristökasvatuksen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opin myös sen, kuinka haastavaa, mutta toisaalta tär-
keää tiimityöskentelyssä on ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteinen poh-
dinta. Opinnäytetyöprosessissa toteutui hyvin tutkimuksen eettisyys. Päiväkerholaisten ja 
päiväkodin lasten perheille toimitettiin saatekirje, jossa kerrottiin opinnäytetyöprosessista 
ja materiaalin testaamisesta. Lisäksi perheet täyttivät osallistumis- ja lupalapun, jossa ky-
syttiin lupa osallistumiseen, mahdollisten tuotosten ja lasten kuvaamiseen. Vanhempien 
toiveita lapsen osallistumisesta ja kuvaamisesta kunnioitettiin. Varsinaista tutkimuslupaa 
ei seurakunnalta haettu, sillä kyseessä ei ollut varsinainen tutkimus, vaan materiaalin tes-
taus normaalin kerho- ja päiväkotitoiminnan puitteissa. Osallistujien henkilötietoja tai 
muita taustatietoja ei kerätty, eikä niiden salassapitoon liittyviä asioita tarvitse näin ollen 
pohtia. Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatustiimin kesken tiedotin avoimesti opin-
näytetyöprosessista ja sen etenemisestä.  
 
Jälkikäteen arvioituna opinnäytetyöprosessi eteni hiukan erikoisessa järjestyksessä, mutta 
kaikki tuli kuitenkin hoidettua ajallaan, eikä aikataulujen venyminen ollut este prosessin 
etenemiselle. Tiimin yhteistä ideointia ja pohdintaa ympäristökasvatukseen liittyen olisin 
kaivannut etenkin prosessin alkuvaiheessa enemmän. Haasteena tällaisissa yhteisissä ke-
hittämispainotteisissa projekteissa lienee yleisimminkin tiimin kaikkien jäsenten toimin-
taan sitouttaminen ja innostaminen. Olisin voinut markkinoida ympäristökasvatusteemaa 
rohkeammin ja pohtia eri tapoja lisätä yhteistä ajatusten jakamista. Toisaalta sain myös 
tukea ja konkreettisia ideoita kollegoiltani opinnäytetyöprosessin aikana ja etenkin pro-
sessin loppuvaiheessa järjestetyssä vuorovaikutteisessa julkaisuseminaarissa koin, että 
koko varhaiskasvatustiimi oli aktiivisesti mukana yhteisessä kokemusten ja ajatusten ja-
kamisessa. Julkaisuseminaari täydensi hyvin opinnäytetyöprosessin kokonaisuutta ja 
vahvisti opinnäytetyöprosessin tavoitteiden toteutumista. 
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Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessin tavoitteet eli konkreettisen ja sovellettavissa 
olevan ja lapsia osallistavan ympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen, lasten luontosuh-
teen vahvistaminen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, sekä varhaiskasvatustiimin 
aktivoiminen ympäristökasvatusteemoissa täyttyivät hyvin. Ympäristökasvatusmateriaa-
lista tuli melko kattava ja monipuolinen ja sitä on helppo hyödyntää varhaiskasvatuksen 
ympäristökasvatuksen kehittämisessä seurakunnassa. Rantakylän varhaiskasvatustiimin 
jäsenet kokivat ympäristökasvatusmateriaalin rikastuttavan omaa työtään. Nähtäväksi 
jää, kuinka ympäristökasvatusmateriaalia hyödynnetään työn arjessa ja kuinka merkityk-
selliseksi ympäristökasvatus ylipäätään koetaan.  
 
Lasten osallisuus toteutui ympäristökasvatusmateriaalissa kohtalaisesti. Jälkikäteen arvi-
oituna lapset olisi ollut hyvä ottaa mukaan jo materiaalin suunnitteluvaiheessa ja heidän 
ajatuksiaan ja ideoitaan olisi voitu hyödyntää materiaalin suunnittelussa ja toteutuksessa 
enemmän. Tämä ei kuitenkaan näitten ajallisten resurssien puitteissa ollut mahdollista. 
Jos olisin itse työskennellyt päiväkerhoryhmässä, olisi tilanne ollut aivan toisenlainen. 
Toisaalta ympäristökasvatusmateriaalin sisältöjä on helppo jatkokehittää yhdessä lasten 
kanssa heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen.  Lasten luontosuhteen vahvistumista ja 
kokonaisvaltaisen kasvun tukemista on hankala arvioida, mutta lapset viihtyivät etenkin 
metsäympäristössä hyvin ja olivat tekemisessä innokkaasti mukana. Ehkä tämä osaltaan 
antaa viitteitä siitä, että toiminta myös synnytti positiivisia luontokokemuksia, jotka osal-
taan auttavat vahvistamaan henkilökohtaista luontosuhdetta.  
 
Päiväkerhoikäiset lapset ovat vielä sen verran pieniä, että kirjallisen palautteen keräämi-
nen ei onnistu ja sanallisen palautteenkin tuottaminen voi olla osalle lapsista haastavaa. 
Erityisesti sanallisessa palautteessa haastavaa tuntui olevan koettujen asioiden erittelemi-
nen ja arvottaminen (”mistä pidit erityisesti”, ”mikä oli parasta”). Parhaiten lasten palaute 
näkyikin toiminnan kautta; innostunut ja aktiivinen osallistuminen kertoi osaltaan siitä, 
että toiminta koettiin kiinnostavana ja mielekkäänä. Toisaalta osallistumisen innokkuut-
takin on hankala mitata, sillä lapset ovat yksilöitä myös siinä, miten herkästi ja millä ta-
voin he innostuneisuuttaan tai muita tunteitaan osoittavat. Hiljainen ja varautunut lapsi 
voi nauttia toimintaan osallistumisesta, vaikkei näyttäisikään sitä ulospäin niin selkeästi 
kuin joku avoimemmin tunteitaan näyttävä lapsi.  
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6.2 Pohdinta 
 
Viime vuosina retkeilyn ja luontokohteiden suosio on kasvanut merkittävästi (Mtv.fi 
27.9.2017). Myös kestävän kehityksen periaatteet ja vihreät arvot saavat kannatusta yhä 
laajemmalti. Ympäristön tilasta huolimatta toivoa paremmasta tulevaisuudesta siis on. 
Kirkon varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksessa tämän toivon ja luottamuksen näkö-
kulman korostaminen on erityisen tärkeää. Alle 6-vuotiaiden lasten kanssa uhkakuvien 
maalailu ja ympäristökatastrofeista puhuminen ei ole vielä tarpeen, vaikka kestävän ke-
hityksen periaatteita ja ympäristövastuullista toimintaa arjessa korostetaankin. Ympäris-
tökasvatuksen edistämiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Käytän-
nössä erilaiset projektit, työryhmät, teemaviikot ja muut tempaukset voivat edistää ym-
päristökasvatuksen näkyvämmäksi tekemistä, mutta ne eivät yksinään riitä kestävän ke-
hityksen periaatteiden toteutumiseksi. Haasteena on se, kuinka ympäristökasvatus voisi 
nivoutua luontevaksi osaksi varhaiskasvatustoiminnan arkea ja vahvistaa niin lasten, kuin 
heitä ohjaavien aikuisten luontosuhdetta.  
 
Seurakunnan rooli ympäristökasvatuksen kehittäjänä on merkittävä. Kristityt on kutsuttu 
kantamaan vastuuta luomakunnasta ja edistämään sen säilymistä myös tuleville sukupol-
ville. Vastuuta ei voi pakoilla vähäisten resurssien tai henkilökohtaisen mielenkiinnon 
puutteen taakse. Voidaankin kysyä, nähdäänkö ekologinen ajattelu ja vihreät arvot pai-
kallisseurakuntatasolla toissijaisena suhteessa muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi dia-
koniaan ja lähimmäisen palvelemiseen. Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksessa si-
toudutaan yhtymän tasolla tehtyyn ympäristökasvatussuunnitelmaan. Käytännössä ympä-
ristökasvatuksen yhteinen suunnittelu ja hyvien käytäntöjen jakaminen on kuitenkin ai-
kaisempina ollut melko vähäistä. Ympäristökasvatusta toteutetaan kuitenkin varhaiskas-
vatuksen tiimissä monipuolisesti ja luovasti. Metsäretket ovat vakiintumassa osaksi var-
haiskasvatustoimintaa ja ympäristökasvatukseen liittyviä koulutuksia pyritään tulevai-
suudessa järjestämään.  
 
Tulevaisuuden kehittämishaasteissa korostuu edelleen hyvien ja toimivien ideoiden jaka-
minen tiimin jäsenten kesken ja niiden kirjaaminen osaksi ympäristökasvatussuunnitel-
maa. Myös ympäristöaiheisen toiminnan lisääminen esimerkiksi luontokerhotoiminnan 
kautta rikastuttaisi varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen toteuttamista Rantakylän 
seurakunnassa. Ekokellon avulla tiettyihin kalenterivuoden ajankohtiin sijoittuvat 
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teemaviikot ja -retket voitaisiin vakiinnuttaa osaksi seurakunnan varhaiskasvatustoimin-
taa. Metsä tarjoaa seurakunnan varhaiskasvatuksen ryhmille rikkaan ja monipuolisen pe-
dagogisen toiminta- ja kasvuympäristön. Metsä voi helpottaa esimerkiksi sensitiivisten 
tai erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmässä toimimista. Se tarjoaa rajattomia mahdol-
lisuuksia kuvittelu-, rakentelu- kuin sääntöleikkienkin toteutukseen. Metsässä kristillisen 
kasvatuksen sisältöjen toteuttaminen on luontevaa, sillä luonto on vahvasti läsnä Raama-
tun kertomuksissa ja vertauksissa. Metsässä luomakunnan kauneuden ja elämän pyhyy-
den kokemus voi myös avautua uudella tavalla. 
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 LIITE 1: KEHITTÄMIS- JA IDEOINTIPALAVERI 
 
 
Paikka ja aika: Rantakylän kirkko, 12.5.2017, klo 910.30 
Paikalla: Rantakylän seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja, viisi lastenohjaajaa ja 
opinnäytetyön tekijä 
 
1. Opinnäytetyön aiheen esittely:  
Miksi ympäristökasvatusta? Mitä sillä tarkoitetaan?  
 
*Ympäristökasvatusteema on varhaiskasvatuksessa ajankohtainen ja tärkeä, sillä ympä-
ristövastuulliseksi kansalaiseksi kasvaminen edellyttää vihreiden arvojen omaksumista jo 
varhaislapsuudessa, lapsuuden myönteisten luontokokemusten vaikutus ympäristömyön-
teisten asenteiden syntyyn on merkittävä 
 
*Ympäristökasvatus ja luonnossa liikkuminen tarjoaa monipuolisen ja rikkaan oppimis-
ympäristön, joka osaltaan tukee lapsen kehitystä ja oppimista; luonnossa liikkumisella on 
myös tutkimusten mukaan verenpainetta alentava ja stressiä lievittävä vaikutus eli se lisää 
hyvinvointia 
 
*Lapsityön painopiste- ja kehittämissuunnitelmassa vuosille 20162018 mainitaan ym-
päristökasvatussuunnitelman aktiivinen huomioiminen kaikessa toiminnassa; kuitenkin 
ainakin omassa työssäni huomasin tämän osa-alueen jäävän muun toiminnan jalkoihin ja 
koin että tässä olisi hyvä kehittämisalue meidän työhömme  
 
*kristittyinäkin meidät on kutsuttu viljelemään ja varjelemaan ja säilyttämään luomakun-
nan monimuotoisuutta; haluan opinnäytetyössäni pohtia miten ympäristökasvatus voi to-
teutua osana kasteopetusta ja kristillistä viitekehystä 
 
*Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta, jossa pyritään siihen, että aistihavain-
tojen ja kokemusten kautta lapselle syntyy henkilökohtainen luontosuhde, jonka kautta 
hän voi kasvaessaan kokea luonnon arvokkaana ja säilyttämisen ja suojelemisen arvoi-
sena.  
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*Ympäristökasvatuksen keskeisiä arvoja ovat huolenpito, välittäminen ja vastuunkanto. 
 
*Ympäristökasvatus on arvokasvatusta, globaalikasvatusta (esimerkiksi kehitysyhteistyö 
tai yhteisvastuukeräys tai muu ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta 
korostava toiminta), kestävän kehityksen kasvatusta (esimerkiksi kierrättäminen, uusio-
materiaalien käyttäminen, luontoretket, luontohartaudet) ja tulevaisuuskasvatusta eli tu-
levien aktiivisten ympäristökansalaisten kasvattamista 
 
*Varhaislapsuudessa ympäristökasvatuksessa korostuu oppiminen ympäristössä (luon-
nonympäristö ja rakennettu ympäristö, monipuolisia virikkeitä tarjoava ympäristö ja ma-
teriaalit) ja ympäristön puolesta toimiminen (kierrätys, lajittelu, lelunvaihtopäivät, piha-
kirppis, kummilapsitoiminta), ei niinkään ympäristöstä oppiminen eli tiedollinen tai teo-
reettinen puoli, johon liittyy ympäristöongelmien tiedostaminen (hiilijalanjälki, saastu-
minen jne.) ja oman vastuun tiedostaminen  sen sijaan oleellista on empatian ja huo-
lehtimiskyvyn kehittyminen erilaisten projektien ja luonnon seuraamisen kautta, esim. 
lintujen ruokkiminen talvella tai oman kompostin hoitaminen eli omakohtaiset kokemuk-
set ja toiminta 
 
*“Ympäristökasvatus ei ole muusta toiminnasta erillään olevaa kasvatusta, vaan se on 
läsnä aina, kun lasta ohjataan ja kannustetaan luovuuteen, huolenpitoon, toisten huomi-
oon ottamiseen, säästäväisyyteen, itse tekemiseen, korjaamiseen, vaikuttamiseen jne.” 
 
2. Kurkistus ympäristökasvatuksen menetelmiin  
Ennen varsinaista teematyöskentelyä haluan viedä teidät arjen kiireiden keskeltä mieli-
kuvamatkalle metsään. Mielikuvamatkassa on myös häivähdys ympäristökasvatuksen ta-
voitteista: elämyksellisyydestä, kokonaisvaltaisesta aistien kautta oppimisesta ja rentou-
tumisesta.  Rentoutumisessa on mukana myös liike. Se voi levottomilla lapsillakin toimia 
paremmin kuin paikallaan liikkumatta oleminen. Liikkumisessa sinulla on täysi vapaus, 
mitään ei ole pakko tehdä. Voit kuunnella itseäsi ja tehdä niin kuin hyvältä tuntuu; vaikka 
vain seisoa paikallasi ja kuunnella.  
 
Lähde kävelemään rauhallisesti huoneessa. Kävele kaikessa rauhassa, ei ole kiire mihin-
kään. Hengitä sisään ja ulos. Tässä on hyvä olla. 
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Kuvittele, että kävelet metsäpolkua pitkin. Polun vieressä oleva puro solisee ja pehmeä 
sammal tuntuu mukavalta jalkojen alla. Askeleesi ovat kevyet ja pehmeät. Lempeä kesä-
tuuli värisyttää koivun lehtiä ja linnut laulavat.  
Huomaat polun varressa metsämansikoita ja kumarrut poimimaan niitä. Samalla voit 
tuntea venytyksen selässäsi kun otat käsillä kiinni polviesi takaa ja venytät selkääsi. Oi-
kaiset itsesi ja venyttelet vielä hartioita, niskaa ja kaulaasi. Mansikat maistuvat makealta 
ja metsässä tuoksuu kesältä. Suljet silmäsi ja nautit auringon lämmöstä ja valosta. Tuo 
valo on lempeä ja hyvä. Tuo valo hälventää huolet ja saa mielen keveäksi. Valolla on 
nimi: Jumala. Hän on luonut tämän kaiken ympärilläsi olevan kauniin. Hän on luonut 
sinut. Jumala kuiskaa sinulle: Olet minulle rakas.  
Jumalan kuiskaus on kuin lempeä kesätuuli. Tuo tuuli keinuttaa sinua hiljaa. Olet kuin 
polun varrella kasvava puu, jonka oksat heiluvat tuulessa. Annat tuulen liikuttaa käsiäsi 
ja vartaloasi. Olosi on niin kevyt, että voisit nousta ilmaan, mutta jalkasi ovat kuin juuret, 
jotka pysyvät tukevasti paikallaan maassa. (tähän väliin pidempi tauko, jonka aikana mu-
siikki soi).  
Vähitellen tuulenvire tyyntyy ja jäät rauhallisesti paikoillesi seisomaan. Kuuntelet vielä 
hetken metsän kesäisiä ääniä. Vähitellen palaat metsäpolulta takaisin tähän huoneeseen. 
Tässä on hyvä olla. Voit avata silmät.   
 
3. Learning Cafe – ympäristökasvatusteemojen pohdintaa yhdessä 
 
A) Miten työssäsi toteutat / varhaiskasvatustiimissämme toteutetaan ympäristökas-
vatusta? 
B)  Mitkä asiat ovat mielestäsi seurakunnan ympäristökasvatuksessa tärkeitä?  
C)  Miten ympäristökasvatusta tulisi mielestäsi varhaiskasvatustiimissämme kehit-
tää? Millaisia konkreettisia asioita kaipaisit ympäristökasvatustyön tueksi (esim. 
koulutus, materiaali, tilat)?  
D) Yksi mahdollisuus ympäristökasvatuksen kehittämiseen ja rikastuttamiseen seu-
rakunnassa on materiaalin tuottaminen. Millaisia menetelmiä ja sisältöjä toivoisit 
tämän materiaalin sisältävän (esim. hartaudet, toiminnalliset ideat, teematyösken-
telyt, pelit ja leikit jne.)? Mille kohderyhmälle (perhekerhot, päiväkerhot jne.) se 
tulisi suunnata? Voit myös mainita jonkun työssäsi toteuttaman idean (esim. luon-
tohartaus) kristilliseen ympäristökasvatukseen liittyen.  
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4. Työskentelyn purku:  
mahdollisesti tärkeimpien ajatusten alleviivaus tai muuten esiin nostaminen, lopussa kii-
tokset työskentelystä ja ideoiden ja materiaalivinkkien vaihtaminen sähköpostitse 
 
Loppuun ”Luonnon kymmenen käskyä”: 
1. Älä jumaloi jatkuvaa kasvua. 
2. Älä osta turhaa tavaraa. 
3. Muista pyhittää lepopäivä kuluttamiselta. 
4. Kunnioita isänmaatasi ja maaäitiäsi. 
5.Älä tapa luonnon monimuotoisuutta. 
6. Älä raiskaa elinympäristöä. 
7. Älä varasta tulevilta sukupolvilta. 
8. Älä lausu väärää todistusta ilmastonmuutoksesta. 
9. Älä himoitse paljon kuluttavia kojeita ja ratkaisuja. 
10. Älä himoitse lähimmäisesi katumaasturia, vaan ole tyytyväinen hybridiautostasi, pol-
kupyörästäsi tai matkakortistasi. 
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 Johdanto 
Onhan luonto aarteena myös tulevien lasten?  
Viisas sitä roskaa ei tai tuhlaa varta vasten.  
Katsellaan, kuunnellaan Luojan viisautta.  
Suojellaan, varjellaan luonnon puhtautta. 
 
(Lasten virsi 2012, 164.) 
 
Kristityn vastuu luomakunnan viljelijänä ja varjelijana nousee esiin jo Raamatun alkuleh-
diltä. Vastuullisiksi ympäristökansalaisiksi kasvetaan lapsuudessa omaksuttujen arvojen, 
asenteiden ja henkilökohtaisen luontosuhteen kautta. Ympäristökasvatuksella tarkoite-
taan lyhyesti sanottuna ympäristötietoisten kansalaisten kasvattamista. Parhaimmillaan 
ympäristökasvatus kirkon varhaiskasvatuksessa on osa kokonaisvaltaista kristillistä kas-
vatusta ja lapsen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista, ei muusta toiminnasta erillään olevaa 
puuhastelua. Tämä edellyttää paitsi ympäristömyönteisten arvojen ja asenteiden juurtu-
mista seurakunnan varhaiskasvatukseen, myös ympäristökasvatussisältöjen nivomista 
osaksi varhaiskasvatuksen säännöllistä toimintaa. Tämä ympäristökasvatusmateriaali 
pyrkii osaltaan täydentämään ympäristökasvatukseen liittyvää materiaalipankkia. 
 
 
  
Ympäristökasvatus ei ole muusta toiminnasta erillään olevaa kasvatusta, vaan se 
on läsnä aina, kun lasta ohjataan ja kannustetaan luovuuteen, huolenpitoon, tois-
ten huomioon ottamiseen, säästäväisyyteen, itse tekemiseen, korjaamiseen, vai-
kuttamiseen jne. 
(Sanna Rautiainen: Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma 2010, 3.) 
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Materiaalin kohderyhmä ja tarkoitus 
Ympäristökasvatusmateriaali on suunniteltu 3-6-vuotiaitten päiväkerhoryhmille. Jokai-
nen ryhmä on kuitenkin omanlaisensa ja myös ikäryhmät painottuvat eri kerhoissa eri 
tavoin. Myös muut toiminnan edellytykset ja resurssit voivat vaihdella. Oleellista on kui-
tenkin se, että päiväkerhoikäiset lapset oppivat leikin, toiminnan ja ihmettelyn kautta. 
Ympäristökasvatuksessa oleellista on antaa tilaa lapsen omille kysymyksille, ihmettelylle 
ja havainnoille. Ympäristökasvatusmateriaalissa toimintakokonaisuudet on suunniteltu 
tämän lasten omaehtoisen ympäristöön tutustumisen tueksi ja kristillisen ympäristökas-
vatuksen rikastuttamiseksi. 
 
Ympäristökasvatusmateriaali on pyritty suunnittelemaan niin, että sitä voitaisiin soveltaa 
erilaisten päiväkerhoryhmien lisäksi esimerkiksi iltapäiväkerhoissa, perhekerhoissa ja 
muissa seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa, kuten päiväkotien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä. Toimintakokonaisuuksia saa vapaasti muokata, lyhentää ja tii-
vistää varhaiskasvatusryhmän, käytettävissä olevan ajan ja toimintaympäristön mukaan. 
Kokonaisuudet ovat laajoja, mutta yhteen kerhokertaan ei tarvitse mahduttaa kaikkea. Jos 
yhden toimintakokonaisuuden haluaa toteuttaa kokonaisuudessaan, kannattaa siihen va-
rata koko kerhokerta ja jakaa kokonaisuus esimerkiksi kahteen osaan, jolloin osien välissä 
voi olla aikaa vapaalle leikille ja tutkimiselle.  
 
Materiaalin sisällöstä 
Ympäristökasvatusmateriaali sisältää viisi kokonaisuutta, jotka rakentuvat metsäteeman 
ympärille. Materiaalin sisällöt on suunniteltu loppusyksyn toimintakaudelle, mutta sisäl-
töjä voidaan soveltaa myös muina kirkko- ja kalenterivuoden ajankohtina. Jokaisen ko-
konaisuuden yhteyteen on lisätty joitakin vinkkejä ja sovellusehdotuksia siitä, kuinka si-
sältöjä voi muokata eri ajankohtiin sopiviksi. Toimintakokonaisuudet on pääasiassa suun-
niteltu toteutettavaksi lähimetsässä tai pihalla, mutta metsän voi toimintaympäristönä ra-
kentaa myös sisätiloihin. Luontosuhteen vahvistumisen kannalta olisi kuitenkin hyvä, että 
lapsilla olisi mahdollisuus tutustua rakennettujen ympäristöjen lisäksi lähimetsään ja mui-
hin luonnonympäristöihin. Toimintaympäristönä metsä tukee lapsen motorisia perusta-
taitoja, kehonhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Metsässä olo vähentää stressiä 
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ja parantaa keskittymiskykyä. Myös sosiaaliset taidot kehittyvät metsäryhmässä toi-
miessa. 
Toimintakokonaisuudet voidaan aloittaa kerhon omilla alkurutiineilla ja tervehdyksillä. 
Jos metsäretkillä ei ole käyty usein tai sinne ollaan menossa ensimmäistä kertaa, on hyvä 
palautella mieliin luonnossa liikkumiseen liittyviä ohjeita ja jokamiehenoikeuksia. Toi-
mintakokonaisuuteen virittäytymisen apuna toimivat erilaiset alkulämmittelyt, ja luonto-
leikit. Materiaalissa ne ovat osa jokaista toimintakokonaisuutta ja lisäksi ympäristökas-
vatusmateriaaliin loppuun kootuista materiaalivinkeistä ja linkeistä löytyy monia ideoita 
luontoleikkeihin ja -harjoituksiin.  
 
Käytännön vinkkejä ja ohjeita ympäristökasvattajalle 
Ympäristökasvatusmateriaali pyrkii osaltaan tukemaan lastenohjaajien ja muitten var-
haiskasvatusryhmien parissa työskentelevien toimimista ympäristökasvattajina. Ympä-
ristökasvattajana toimimisessa pätevät samanlaiset perusperiaatteet kuin varhaiskasvatta-
jana toimimisessa muutoinkin. Ympäristökasvatustoiminnassa tulee antaa aikaa lapsen 
yksilölliselle kohtaamiselle ja kuuntelemiselle ja huomioida lapsi myös ryhmän jäsenenä. 
Ympäristökasvatusta omassa työssään on helpompi toteuttaa, jos itse kokee sen tärkeänä 
ja arvokkaana osana varhaiskasvattajan työtä. Erityisesti metsä on ympäristönä sellainen, 
jossa myös aikuinen saa hengähdystauon arjen hektisyydestä. Metsä tarjoaa rikkaan toi-
mintaympäristön kaiken ikäisille, jos kasvattaja itse uskaltaa osallistua ja heittäytyä mu-
kaan leikkiin (Metsaemo.fi – sivusto / Noora Säily 7.7.2016). 
 
Metsä on meidän ikioma salainen huvipuistomme, löytöretkien päämäärä, rauhoit-
tumispaikka, leikkikenttä. Sen on juuri sitä, mitä haluamme sen olevan. Ja sen 
rajoina ovat vain mielikuvituksen rajat. Ja onneksi lasten mielikuvituksella har-
voin on rajoja. (Metsaemo.fi-sivusto / Noora Säily 7.7.2016) 
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  Kirkon ympäristökasvattajan huoneentaulu 
(Muokattu Honkonen & Karvonen 1995, 11 ja Wahlström & Juusola 2017, 21-24 pohjalta) 
 
 Näe luomakunta lapsen silmin ja lumoudu sen kauneudesta – oma innostuksesi 
välittyy lapsiin 
 Käyttäydy ja ohjaa lapsia käyttäytymään luonnossa niin kuin olisitte kylässä – 
luontoa vahingoittamatta ja tallaamatta 
 Palauta mieleen joitakin perustietoja ja -taitoja luonnossa liikkumiseen ja jokamie-
henoikeuksiin liittyen – keskustele niistä myös lasten kanssa 
 Huomioi ryhmän ikäjakauma ja erityistarpeet 
 Kartoita turvallisuusriskit ja varaudu yllättäviin tilanteisiin ja ohjelmamuutoksiin 
 Tiedota lapsia ja perheitä etukäteen metsäretkistä ja keskustele mahdollisista met-
sään liittyvistä peloista ja kysymyksistä 
 Anna riittävästi aikaa ja rauhaa kokemuksille, elämyksille ja kysymyksille  
 Suunnittele toiminta lapsilähtöisesti ja yhdessä lasten kanssa 
 Rohkaise yhteistyöhön, vältä kilpailua 
 Säilytä toiminnassa vapaaehtoisuus – pakko on huono motivaattori 
 Sido ympäristökasvatuksen sisällöt osaksi muuta kristillistä kasvatusta 
 
Antoisia ja arkea rikastuttavia hetkiä ympäristökasvatuksen polulla! 
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Toimintakokonaisuus 1: Vuodenajat ja elämän kiertokulku 
 
Teema  
Vuodenaikoihin liittyvien muutosten ja elämän kiertokulun pohtiminen metsässä. Loppu-
syksystä teemaan liittyy luonnon valmistautuminen talveen ja elämän kiertokulun pohti-
minen pyhäinpäivän kautta. Muina vuodenaikoina elämän kiertokulkua voidaan käsitellä 
vuodenaikoihin liittyvien erityispiirteiden (esim. puiden lehtien puhkeaminen keväällä) 
tai esimerkiksi kierrättämiseen liittyvien teemojen yhteydessä. 
 
Tarvittava materiaali 
 Alttarin rakentamista varten: erilaisia luonnonmateriaaleja, kuten oksia, havuja, 
marjoja, käpyjä tai sammalta. Havuista tai muista oksista valmistettu seppele tai 
kuva seppeleestä (ei välttämätön), puukehykset ikkunaksi (esim. neljästä oksasta 
rautalangan avulla valmistettu), puinen risti ja led-tuikkuja. 
 
 Luonnonmateriaalit voidaan kerätä yhdessä lasten kanssa tai ne voidaan tuoda 
metsäretkelle valmiiksi kerättynä. Materiaalin yhdessä keräämisessä on tärkeää 
ohjeistaa lapsia siitä, ettei eläviä puunoksia saa katkoa, vaan materiaali kerätään 
(marjoja tms. lukuun ottamatta) maahan pudonneista kasveista tai niiden osista.  
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Sisältö ja toteutus 
Luonteva toimintaympäristö toimintakokonaisuuden toteuttamiseen on lähimetsä. Se voi-
daan myös toteuttaa pihalla. Toimintakokonaisuus on jaettu kahteen kertaan (”Vuoden-
ajat metsässä” ja ”Elämän kiertokulku”), jotta yksi toteutuskerta ei venyisi liian pitkäksi 
ja aikaa jäisi myös lasten vapaalle leikille ja havainnoinnille. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa lämmittelynä on ”Hyvää huomenta” – venyttely ja jokamiehenoikeuksia käydään 
läpi väittämien avulla. Alkuleikkeinä ovat ”Jäätymisleikki” ja ”Karhu nukkuu”-leikki. 
 
 Hyvää huomenta – venyttely piirissä (sovellettu Pikkuväki-lehden 1/2015, 30 pohjalta) 
Hyvää huomenta minä       (halaus itselle) 
hyvää huomenta sinä,        (käsien kurottaminen eteenpäin) 
hyvää huomenta taivaan Isä      (käsien venyttäminen ylöspäin) 
hyvää huomenta koko luomakunta      (piirretään käsillä maapallo) 
syksyllä: on metsä ruskan valtakunta      (mennään kyykkyyn) 
talvella: on maahan satanut lunta      (tasahyppy paikallaan) 
keväällä: näin kevätpuroista mä unta     (hyppy kyykystä ylös) 
 
 Jokamiehenoikeudet oikein / väärin – väittämien avulla. 
Ohjaaja lukee väittämiä, ja lapset menevät kyykkyyn, mikäli väittämä on väärin ja 
jäävät seisomaan, jos väittämä on oikein. Mikäli ryhmässä on paljon 3-vuotiaita, voi-
daan väittämistä vaan keskustella lyhyesti yhdessä. 
1. Metsässä ei saa katkoa puiden oksia. Oikein: Eläviä puita ei saa vahingoittaa. 
2. Metsässä ei saa poimia marjoja ja sieniä. Väärin: Saa poimia. 
3. Metsässä saa heitellä oravia tai pikkulintuja kävyillä. Väärin: eläimiä ei saa 
kiusata tai häiritä 
4. Metsässä ei saa pitää kovaa meteliä. Oikein: Erityisesti pesimäaikaan lintujen 
ja muiden metsän eläinten rauhaa tulee kunnioittaa. 
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Vuodenajat metsässä  
 Karhu nukkuu – leikki (mukailtu Luonto-Liitto: Luontoleikit 2009, 21 pohjalta) 
Jutellaan ensin siitä, kuinka karhut käyvät talviunille yksilölliseen rytmiinsä eli jokai-
nen vähän eri aikaan. Keväällä voidaan keskustella talviunilta heräämisestä. Valitaan 
yksi lapsista karhuksi. Karhu käy nukkumaan piirin keskelle ja muut pyörivät piirissä 
karhun ympärillä laulaen (Ukko-Nooan sävelellä): 
 
Karhu nukkuu, karhu nukkuu, 
talvipesässänsä.  
Ei ole vaaraa kellään, 
näin sitä leikitellään. 
Karhu nukkuu, karhu nukkuu, 
eipäs nukukaan! 
 
Eipäs nukukaan – säkeen aikana karhu herää ja lähtee ottamaan karkuun juoksevia 
lapsia kiinni. Se kuka jää kiinni ensiksi, saa olla seuraava karhu. Leikkiä jatketaan 
niin kauan, että kaikki halukkaat ovat saaneet olla karhuna. Lopuksi voidaan todeta, 
että kesken unien heräävä karhu on oikeastikin hyvin äreä, joten sitä ei saa häiritä. 
 
 Metsän valmistautuminen talveen - hartaus 
Rakennetaan alttari rististä ja luonnonmateriaaleista ja sytytetään led-tuikut. Keskus-
tellaan siitä, miten meille on annettu neljä toisistaan eroavaa vuodenaikaa. Kysellään 
lapsilta, mitä kaikkea metsässä tapahtuu, kun tulee talvi. Yhdistetään näihin tapahtu-
miin (esim. muuttolintujen lähtö) liike, katso vinkit 1-3 alempana.  
 
Isompien lasten kanssa voidaan pohtia talvihorroksen ja talviunen välistä eroa; talvi-
horroksessa eläimen ruumiinlämpö laskee ja elintoiminnot hidastuvat, talviunessa ai-
neenvaihdunta pysyy tasaisena ja ruumiinlämpö laskee vain joitakin asteita. Talviunta 
nukkuvat suomalaisista metsäeläimistä vain karhu, supikoira ja mäyrä.  
(Eriksson, Sonia & Wallentinus, Hans-Georg 1990. Luonto talvella ja Tiede-lehti 11.2.2014 
https://www.tiede.fi/artikkeli/kysy/miksi_vain_tietyt_elaimet_nukkuvat_talviunta) 
1. Eläimet käyvät joko talviunille tai talvihorrokseen (tehdään käsillä nukkumisliike) tai 
lentävät etelään (tehdään käsillä lentoliikettä). Ne ovat valmistautuneet talveen 
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vaihtamalla talviturkin (sivellään hihaa ja lahjetta), keräämällä talvivarastoja (tehdään 
käsillä keräysliikettä) ja rakentamalla talvipesän (tehdään käsillä katto).  
 
2. Kasvit kuihtuvat ja kuolevat ja lehtipuut pudottavat lehtensä, mutta kasvien siemenet 
tai silmut säilyvät hengissä talven yli (mennään kyykkyyn pieneksi siemeneksi). 
 
3. Maassa on lunta ja routaa eli jäätä, ja puihin ja kasveihin kertyy lunta ja jäätä. Lämpö-
tila pysyy usein pakkasen puolella päivälläkin (hytistään paikallaan). 
 
*Rukous: Tehdään piiri ja otetaan toisia kädestä kiinni. Sanotetaan kaikuna: 
 ”Kiitos syksyn väreistä”  (heilutetaan käsiä yhdessä) 
 puolukoista, sienistä,  (mennään kyykkyyn) 
jotka pian lumi peittää,  (taputetaan maata) 
metsän puihin kuuraa heittää. (noustaan ylös) 
 Siunaa meitä kaikkia  (otetaan käsistä kiinni) 
 syksyn tuulessa ja tuiskussa. 
 Aamen.  
 
 
*Loppulaulu (esimerkiksi joku seuraavista): 
Lasten virsikirja: Kiitos, Isä taivaan (LV 67), Syysylistys (LV 151), Rakastaa koko vuo-
den (LV 153) 
Jukka Rasinkangas: On syksy niin ihmeellinen (Lasten oma lauluvuosi) 
Jukka Salminen: Sadepisaroiden ropinaa (Suomen lasten laulukirja) 
Leena Kostilainen: Räntärokki (Suomen lasten laulukirja) 
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Elämän kiertokulku 
 
 Jäätymisleikki (Ahtiainen 2016, 175) 
Seisotaan piirissä ja leikitään että ollaan jääkalikoita eli seistään paikallaan. Ohjaaja tai 
joku lapsista kertoo, mikä kehonosa sulaa, jolloin osallistujat alkavat liikuttaa kyseistä 
kehonosaa. Sulatettavia kehonosia voi olla useampi kuin yksi (esim. molemmat kädet). 
Kun ohjeet muuttuvat, sulanut kehonosa jäätyy uudelleen. 
 
 Hartaus pyhäinpäivän yhteyteen (liikkeet sovellettu Ojanen 2011, 36-37 ja Parikka-Nihti 2011, 
83 pohjalta) 
Lapset saavat valita puun ja keksiä sille nimen. Mennään puolikaareen puun ympärille ja 
rakennetaan luonnonmateriaaleista alttari, jolle asetetaan myös havuseppele, puukehyk-
set, risti sekä led-tuikku. Tässä tarinan rungossa esimerkkipuuna on mänty, mutta tarinaa 
voi muokata lehtipuulle sopivaksi. Tarinaan on myös tarkoitus lisätä puun nimi ja mah-
dollisesti muita lasten keksimiä ominaisuuksia. Tarinassa olevat raamatunjakeet voi jättää 
kokonaan pois ja tarinaa voi muutenkin lyhentää tilanteen mukaan. Oleellista on, että 
kaikki puun elämänvaiheet käydään jollain tavalla läpi. Viimeinen osio eli iankaikkisuus 
yhdistää elämän maallisen kiertokulun ikuiseen elämään. Viimeinen osio on mahdollista 
toteuttaa myös itsenäisenä hartautena ilman puun tarinaa. 
 
*Tarina: 
Kuunnellaanpa, kuinka tämä puu kertoo tarinansa, johon saamme osallistua. 
 
1. SYNTYMÄ  
”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä 
olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä.” Ps. 139: 13-14 
Kun männynkävyn siemen putoaa maahan, se alkaa itää ja työntää juuriaan maahan 
(mennään kyykkyyn jalat tukevasti maassa)  
Männyn ihmeellinen elämä on saanut alkunsa. 
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2. ELÄMÄ 
”Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan 
kasvun.” Ps. 65:11 
Siemenestä kasvaa taimi ja taimesta suuri puu (noustaan kyykystä ylös). Puun oksille 
kasvaa ensin neulasia ja myöhemmin käpyjä eli männyn hedelmiä. Ikivihreät neulaset 
säilyvät männyssä talven yli. Ne varastoivat tehokkaasti kosteutta ja suojaavat näin 
puuta kuivumiselta. (heilutellaan oksina toimivia käsiä ja huojutaan paikallaan hil-
jaa) Linnut lentelevät puun oksistossa (lennetään kuin lintu) ja oravat hyppelevät 
puun oksilla (hypellään) ja syövät sen käpyjä (syöntiliike). Taivaan Isä siunaa männyn 
kasvun ja elämän. 
 
3. KUOLEMA 
”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika 
kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta.” Saarn. 3: 1-2 
Puu kestää tuulet ja tuiskut, myrskytkin (heilutaan ensin tuulen, sitten kunnon myrs-
kyn kourissa). Vähitellen monien vuosikymmenten jälkeen syysmyrsky kaataa van-
haan puun ja se rojahtaa maahan. Kaatunut puu alkaa hitaasti lahoamaan. (luhistutaan 
pieneksi, käydään maahan makaamaan tai kyykkyyn). Kuolleessaan puu tarjoaa suo-
jaisia pesäpaikkoja ja ravintoa monille eläimille ja hyönteisille. Lahoavasta aineksesta 
tulee lopulta multaa, joka tarjoaa kasvupaikan uudelle elämälle. 
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4. IANKAIKKISUUS 
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksi-
kään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Joh. 
3:16 
 
*Elämällä täällä maan päällä on alku ja loppu, mutta Jumalan valtakunta, taivas, on 
kuin tämä havuseppele, sillä ei ole alkua ja loppua, vaan se on ikuinen. 
 
*Näytetään puukehyksiä lapsille ja kysellään mikä kehys voisi olla. Todetaan, että 
tässä kehykset ovat ikkuna, ikkuna josta näkee taivaaseen asti. Kehykset kiertävät 
lapselta toiselle ja jokainen saa kertoa mitä tai kenet ikkunasta näkee. Miltä taivaassa 
näyttää? (sovellettu Ahtiainen 2016, 155 pohjalta) 
 
*Raamattu ei kerro taivaasta paljoa: siellä on hyvä olla, eikä siellä ole kyyneleitä, 
nälkää, janoa tai murhetta. Taivaassa on tilaa meille jokaiselle. Vaikka suremme täällä 
niitä ihmisiä, jotka ovat jo kuolleet, meillä on toivo siitä, että taivaassa tavataan. 
 
*Rukous: 
Kiitos taivaan Isä siitä, että sinä olet luonut meistä jokaisen. 
Kiitos elämän lahjasta. 
Sinä tiedät päiviemme määrän ja pidät meistä huolta kuolemankin jälkeen. 
Lohduta meitä silloin, kun on surun aika. 
Aamen. 
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Toimintakokonaisuus 2: Luonnon voimat ja Jumalan huolenpito 
 
Teema  
Pohditaan sääilmiöitä ja luonnonvoimia, jotka herättävät ihmisissä niin pelkoa kuin kun-
nioitusta. Kirkkovuodessa teema voidaan liittää esimerkiksi isänpäivään tai Jumalan huo-
lenpidosta ja varjeluksesta kertoviin raamatunteksteihin. Erityisen hyvin tekstiksi sopii 
kertomus siitä, kuinka Jeesus tyynnyttää myrskyn Genesaretinjärvellä. Tässä toimintako-
konaisuudessa sääilmiöitten tarkastelu on liitetty isänpäivään ja myrskykertomukseen. 
 
 
Tarvittava materiaali 
 Alttarin rakentamista varten: puinen risti, led-tuikkuja ja mahdollisesti pihasta tai 
metsästä löytyviä materiaaleja.  
 Jeesus tyynnyttää myrskyn - hartautta varten: veneen rakentamiseen / rajaamiseen 
metsästä löytyviä oksia tai esimerkiksi pressukangas, jonka päälle lapset voivat istua 
(veneen voi myös kuvitella, eli sen rakentamiseen ei välttämättä tarvita mitään mate-
riaalia), halutessa pätkittyjä oksia kapuloiksi 
 Aistihartautta Pietarin matkassa varten: jotain maisteltavaa, alkusyksystä esimerkiksi 
metsästä kerättyjä marjoja tai ketunleipiä ja loppusyksystä tai keväällä mukaan otet-
tuja eväitä kuten viinirypäleitä ja suolakeksejä. Sisätiloissa toteutettaessa hartauteen 
tarvitaan myös cd:ltä luonnonääniä ja pala puun kaarnaa. Lisäksi Pietaria varten tar-
vitaan joko roolivaatteet aikuiselle tai Pietariksi sopiva nukke tms. hahmo.   
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Sisältö ja toteutus 
 
Luontevat toimintaympäristö toimintakokonaisuuden toteuttamiseen on lähimetsä. Se 
voidaan myös toteuttaa pihalla tai osittain sisätiloissa. Tässä toimintakokonaisuudessa 
lämmittelynä on ”Hyvää huomenta” – venyttely ja alkuleikkinä on ”Räntäsade – pakka-
nen – lumimyrsky” -leikki. Hartauden toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa: ”Jeesus tyyn-
nyttää myrskyn” ja ”Aistihartaus Pietarin matkassa”. Aistihartaus kannattaa toteuttaa joko 
metsässä tai rauhallisissa sisätiloissa, sillä pihalla liikenteen häly ja pihan tapahtumat voi-
vat hankaloittaa keskittymistä itse tarinaan ja aistien käyttämiseen. Aistihartauden raama-
tunjakeet ovat ensisijaisesti viitteinä siitä, miten Jumalaa isänä Raamatussa kuvataan. 
Niitä voi toki halutessaan myös lukea lapsille.   
 
 Hyvää huomenta – venyttely (kts. s. 8) 
 
 Johdantona keskustellaan lasten kanssa päivän säästä. Onko tänään lämmin vai kylmä 
ilma? Onko sää pilvinen vai aurinkoinen? Sataako taivaalta jotain? Millainen on tyy-
pillinen sää tähän aikaan vuodesta? Voidaan keskustella myös sääilmiöihin liittyvistä 
peloista ja siitä, että Jumala hallitsee myös luonnonvoimia. 
 
 Leikitään vuodenajasta riippuen joko ”Räntäsade – pakkanen – lumimyrsky” -leikkiä 
tai ”Sade – tuuli – myrsky” -leikkiä (muokattu Ahtiainen 2016, 178 pohjalta). Leikissä toi-
mitaan annettujen ohjeiden mukaan eli tehdään se toiminto, mikä ohjaajan sanomaan 
säätilaan liittyy. Lapset voivat myös leikin alussa itse keksiä eri säätiloihin sopivat 
toiminnot, joita leikissä käytetään. Isompien lasten kanssa tätä voidaan leikkiä niin, 
että ohjeita antaa aina se, joka jää viimeiseksi tekemään pyydettyä toimintoa. Pienem-
pien kanssa aikuinen voi toimia ohjeiden antajana lei-
kin loppuun asti.   
 
*räntäsade / sade (juostaan puun alle suojaan) 
*pakkanen / tuuli (hypitään paikallaan / pyöritään tai 
heilutaan tuulen mukana) 
*lumimyrsky / myrsky (otetaan kaveria kädestä kiinni 
TAI juostaan ohjaajan luokse turvaan) 
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 Hartaus 1: Jeesus tyynnyttää myrskyn 
 
*Rakennetaan hartauden aluksi yhdessä alttari ja valitaan yksi lapsista (tai aikuisista) 
Jeesukseksi ja muut saavat opetuslapsiksi. Osallistujamäärästä riippuen osa lapsista 
(tai aikuisista) voi myös olla veneen ulkopuolella aaltoina. Rakennetaan vene tai jär-
jestäydytään istumaan veneen muotoon. Jos vene rakennetaan suuren puun viereen, 
voi puu symbolisoida sitä turvaa ja huolenpitoa, jota Jumala meille elämän myrs-
kyissä tarjoaa. Tähän voidaan viitata hartauden lopussa, esimerkiksi ennen loppulau-
lua. Kertomuksen alussa Jeesus istuu veneessä ja toiset nousevat kyytiin. Aaltoja 
näyttelevät ovat veneen ulkopuolella. Kertomuksen edetessä luodaan yhdessä ääni-
maisemaa äänillä, kehosoittimilla ja luonnonmateriaaleilla (esim. kepit voivat toimia 
kapuloina). 
 
*Kertomus (muokattu Matt. 8: 23-27, Mark. 4: 35-41 & Haataja-Hynynen & Laukkanen 2009 poh-
jalta): 
Pietari nousi veneeseen yhdessä veljensä Andreaksen sekä muiden opetuslapsien 
kanssa. Jeesus istui jo veneessä. Veneen täytti iloinen puheensorina ja laineet liplatti-
vat rauhallisesti (veneen ulkopuolella olevat tekevät pieniä laineita). Vieno tuulenvire 
puhalsi järvellä (puhalletaan kevyesti). Jeesus oli väsynyt pitkän päivän jälkeen ja hän 
nukahti veneen perään. (Jeesus käy nukkumaan) 
 
Yhtäkkiä tuuli yltyi ja nousi oikea myrsky (puhalletaan kovaa ja tehdään tuulen ujel-
lusta). Aallot kasvoivat korkeammiksi ja korkeammiksi ja löivät lopulta yli veneen 
laidan (veneen ulkopuolella olevat tekevät isoja aaltoja ja kurkottelevat laidan yli) 
Veneen puiset laidat paukkuivat myrskyssä. (taputetaan käsiä ja tömistetään jalkoja 
tai soitetaan kepeillä kapuloita).  Vene keikkui puolelta toiselle, mutta ei kaatunut 
hurjassa aallokossa.  
 
Opetuslapset olivat peloissaan, mutta Jeesus vain nukkui rauhallisesti. Lopulta ope-
tuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: ”Herra, pelasta meidät! Me hukumme.” 
(Jeesus nousee ylös) Jeesus nousi seisomaan ja sanoi: "Vaikene, ole hiljaa!” (Sano-
taan kaikki yhdessä: ”Vaikene, ole hiljaa!”) Tuuli tyyntyi ja aallot pienenivät. Tuli 
aivan hiljaista. (kaikki äänet lakkaavat) Opetuslapset kyselivät ihmeissään toisiltaan: 
"Mikä mies tämä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin." 
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*Tehdään piiri ja lauletaan loppulaulu, vaihtoehtoja muun muassa:  
Lasten virsikirja: Aalloilla (LV 101) Jumalan kämmenellä (LV 133), Kun on turva 
Jumalassa (LV 134) 
Kun myrsky käy (Laulutuuli 2003) 
Kapteeni laivamme perille vie (Laulutuuli 2011) 
Suuret ja pienet aallot (Kivelä-Taskinen, Elina 2008: Rytmikylvyn Pikku-kuplat) 
 
*Loppurukous (rukous Vikström-Jokela 2012, 39) piirissä:  
Jumala, sinä olet kiltti ja vahva  (poskella kämmenen silitys ja hauiksen pullis-
tus) 
En näe sinua,   (kädet silmien eteen) 
mutta ota kädestäni kiinni  (vierustoveria kädestä kiinni) 
ja kävele kanssani.   (kävellään yhdessä) 
Silloin olen turvassa.   (käsivarret ristiin rinnan päälle)  
Aamen.  
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 Hartaus 2: Aistihartaus Pietarin matkassa   
 
*Rakennetaan yhdessä alttari puitten lähelle ja seisotaan alttarin ympärillä puolikaa-
ressa. Esitellään Pietari ja aloitetaan kertomus. Ensimmäisen kohdan eli puun halaa-
misen jälkeen lapset voivat istua alas alttarin ympärille. 
 
*Johdanto: Meillä kaikilla on yksi yhteinen isä, taivaan Isä. Minkälainen isä Jumala 
oikein on? Lähdetään Pietarin, Jeesuksen opetuslapsen matkaan niin saamme oppia 
jotain taivaan Isästä.  
 
1. Tuki ja turva (Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen 
tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. 
Ps. 46:1-2) 
 
*Pietari oli ammatiltaan kalastaja ja hän oli yksi Jeesuksen opetuslapsista. Eräänä päi-
vänä Jeesus oli opettamassa ulkona suurta kansanjoukkoa. Pietari seisoi vähän matkan 
päässä Jeesuksesta ja nojasi suureen puuhun. Se oli varjostanut mukavasti helteisenä 
päivänä, joka nyt oli jo kääntymässä iltaan. Pietari tunsi puun jykevän ja karhean run-
gon kätensä alla. Hän mietti, että sellainen Jumala on, vahva ja jykevä kuin puun-
runko. 
 
*Sinäkin voit kokeilla miltä tämä lähellä puunrunko / kaarna tuntuu. Miltä tuntuisi 
halata puuta? Voit kokeilla sitäkin. 
 
2. Armahtava Luoja (Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, 
jotka olet asettanut paikoilleen – mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. 
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Ps. 8: 4-5) 
 
*Pietari katseli kaunista maisemaa ympärillään. Puut kohosivat kohti pilviä ja linnut 
lentelivät oksistossa. Taivalla purjehti ilta-auringon punaiseksi värjäämiä pilviä. Pie-
tari ajatteli, kuinka ihmeellistä onkaan, että Jumala on luonut tämän kaiken. Ja että 
Luoja pitää huolen myös kaikista ihmisistä, kaikkein pienimmistäkin.  
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*Katsellaan mekin hetki ympärillemme; mitä näkyy? Onko taivalla pilviä tai lintuja? 
Näkyykö muita eläimiä? / Katsele ympärillesi kerhohuoneessa? Onko siellä kukkia 
tai jotain muuta elävää? Näetkö jotain puusta tehtyä? 
 
3. Hyvä paimen: Pietari havahtui mietteistään kuullessaan tutun äänen. Hän kuuli, 
kuinka Jeesus sanoi väkijoukolle: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja 
ne tuntevat minut. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne 
seuraavat minua.” (Joh. 10: 14, 27.) Jostain kauempaa Pietari kuuli lampaitten mää-
kimistä ja lintujen viserrystä. Pietari mietti että sellainen Jeesus tosiaan oli, kärsiväl-
linen ja huolehtiva paimen.  
 
*Sulje hetkeksi silmäsi ja kuuntele luonnon ääniä. Mitä kuulet? Tunnistatko äänet? / 
Sisätiloissa kuunnellaan luonnon ääniä cd-levyltä. 
 
4. Perustarpeistamme huolehtija (Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hä-
nen armonsa! Ps. 136: 25) 
 
*Pietari huomaa Jeesuksen viittilöivän häntä luokseen. On aika lähettää väkijoukko 
pois ja purjehtia Genesaret-järven vastarannalle syömään ja lepäämään.  
 
*Mekin saamme maistella nyt eväitä. Mikä on sinun lempiruokaasi? Mitä sinä ottaisit 
retkievääksi, jos saisit valita? 
 
*Loppurukous: 
Kiitos isä Taivaan aisteista. 
Kiitos siitä, että saan maistaa, haistaa, kuulla, nähdä ja tuntea. 
Anna minun tuntea sinun rakkautesi lämpö. 
Aamen. 
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Toimintakokonaisuus 3: Luonnon monimuotoisuus ja ravintoketjut 
 
Teema 
Ekologisten lokeroiden ja ravintoketjujen rakentuminen luonnossa (kaikilla on paikkansa 
luonnossa), luonnon monimuotoisuuden näkeminen myös ihmisissä (erilaisuus on rik-
kaus). Kirkkovuodessa teema voidaan liittää joustavasti eri ajankohtiin ja kalenterivuo-
dessa teema sopii kaikkiin vuodenaikoihin. Erityisesti teeman voisi liittää esimerkiksi ys-
tävänpäivään tai yhdessä elämiseen / erilaisuuden hyväksymiseen. 
 
Tarvittava materiaali 
Käpyjä 10-20 kpl ja kävyille kori tai pussi 
Ravintoketjuhippaa varten pedoille ja saaliseläimille eri väriset huivit tai lajikortit 
Alttarin rakentamista varten: puinen risti, led-tuikkuja ja monipuolisesti erilaisia luon-
nonmateriaaleja, kehyksiksi sopivat pitkät oksat / narunpätkät 
Hartautta varten: jokaiselle lapselle oma led-tuikku 
 
*Rantakylän kirkolta löytyvät tämän ympäristökasvatusmateriaalin yhteydestä 12 kpl 
maalattuja käpyjä, kankainen tähtipussi kävyille sekä lajikortit kaulanauhoineen. 
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Sisältö ja toteutus 
Luontevat toimintaympäristö toimintakokonaisuuden toteuttamiseen on lähimetsä. Se 
voidaan myös toteuttaa pihalla. Tässä toimintakokonaisuudessa lämmittelynä on ”Hyvää 
huomenta” – venyttely ja alkuleikkinä on käpyjen etsiminen ja ravintoketjuhippa. 
 
 ”Hyvää huomenta” – venyttely (kts. s. 8) 
 
 Alkuvenyttelyn aikana toinen ohjaajista piilottaa käpyjä metsään / pihalle. Kävyt on 
hyvä merkitä esimerkiksi maalilla tai askartelunorkolla tms., jotta ne erottuvat maas-
tosta ja muista kävyistä. Vaihtoehtoisesti voidaan etsiä luonnossa olevia käpyjä. Täl-
löin on kuitenkin hyvä varmistaa, että käpyjä on maassa. 
 
 Käpyjen etsiminen: 
Johdanto (syksyllä / talvella):  
Oravat varastoivat talveksi paljon käpyjä. Ne eivät kuitenkaan aina muista, mihin ovat 
varastonsa kätkeneet. Autetaan oravaa löytämään käpyvarastonsa ja etsitään yhdessä 
käpyjä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kun kävyt ovat löytyneet, leikitään ravintoketjuhippaa (sovellettu Luonto-liiton Kosketa 
puuta, maista mustikkaa  Luontopolun 2014, 13-15 pohjalta). Ravintoketjuhipan ideana on, 
että tutustutaan leikin kautta siihen, kuinka jokaisella elollisella olennolla on paik-
kansa ravintoketjussa. Eläimet ovat joko petoja eli saalistajia tai kasvinsyöjiä eli saa-
liseläimiä. Esimerkkejä ravintoketjuista ovat näätä – orava – kuusen käpy ja var-
pushaukka – talitiainen – sitruunaperhosen toukka – koivun lehti.  
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*Ravintoketjuhippaa voidaan leikkiä monella eri tapaa. Päiväkerholaisten kanssa, 
etenkin ensimmäisillä kerroilla ravintoketjuhippaa kannattaa leikkiä perinteisen hipan 
tapaan niin, että peto (esimerkiksi näätä) ottaa kiinni saaliseläimiä (esimerkiksi ora-
via). Saaliseläimet voivat mennä aluksi piiloon tai juosta maastossa vapaasti. Ohjaa-
jan merkistä pedot lähtevät etsimään ja / tai ottamaan kiinni saaliseläimiä.  
 
*Saaliseläimiä tulee olla enemmän kuin petoja, esimerkiksi 8 saaliseläintä ja 4 petoa. 
Pedot ja saalieläimet on hyvä erottaa toisistaan esimerkiksi erivärisillä huiveilla / nau-
hoilla tai tämän materiaalin liitteenä olevilla laminoiduilla ravintoketjukorteilla. 
Myös aikuiset voivat toimia petoina, jolloin petojen ja saaliseläinten toisistaan erot-
taminen on helpompaa. 
 
 Ravintoketjuhipan jälkeen voidaan lasten kanssa keskustella hetki siitä, kuinka jokai-
sella olennolla on paikkansa ravintoketjussa. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-
nen on ekologisen tasapainon kannalta tärkeää. 
 
  
 Hartaus:  
*Rakennetaan yhdessä oksista tai narusta alttaritaulun kehykset. Sen jälkeen tehdään 
yhdessä alttaritaulu luonnonmateriaaleista. Vaihtoehtoisesti jokainen voi tehdä oman 
taulunsa pienten kehysten sisään. Keskustellaan hetki siitä, millainen kuva alttaritau-
luun rakentuu tai millaisia värejä ja luonnonmateriaaleja siinä on. Niitä kaikkia tarvi-
taan, jotta kokonaisuudesta tulisi kaunis. Myös jokaisen tekijän panosta tarvitaan, 
jotta taulu voisi valmistua. Jos joku paikallaolijoista puuttuisi, olisi taulu erinäköinen. 
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Meillä jokaisella on oma tärkeä paikkamme tässä maailmassa. Meistä jokainen on 
tärkeä ja arvokas. 
 
*Luetaan ja leikitään yhdessä kaikuna runo. Vaihtoehtoisesti runo voidaan jättää pois 
ja laulaa yhdessä Ollaan tähtiä toisillemme (Kirkkomuskari 2).  
 
Laulu:  
Ollaan tähtiä toisillemme, ollaan tähtiä toisillemme. 
Ja laulaen (eri säkeistöissä eri tavoin, esimerkiksi hyppien / taputtaen) kerrotaan, tai-
vaan Isä rakastaa. 
 
Runo (Kaskinen 2007, 33):  
”Syrjään ei saa jäädä kukaan. (puistellaan päätä)  
Otetaan nyt kaikki mukaan.  (kutsutaan käsillä luokse) 
Rakennetaan maailmaa,  (piirretään käsillä maapallo) 
jossa ilo asustaa.  (taputetaan käsiä yhteen) 
Jokaisessa näe hyvää,  (silitetään toista poskea kämmenellä)  
Luojan kauneutta syvää. (kohotetaan kämmen ylös) 
Epäluulot sivuun heitä.  (huiskautetaan käsillä molemmille sivuille) 
Säästyy paljon kyyneleitä. (vedetään etusormilla silmäkulmista alaspäin) 
 
*Sytytetään lopuksi jokaiselle lapselle ja aikuiselle oma ledtuikku. Mikäli ryhmä on 
iso, voidaan sytyttää yksi yhteinen tuikku ja sanoa: ”Tämä kynttilä loistakoon valoa 
meille kaikille. Jokainen meistä on tärkeä.” Jos jokaiselle sytytetään oma tuikku, voi-
daan sytyttämisen yhteydessä lausua esimerkiksi seuraavat sanat:  
”Lapsen nimi loistat valoa joku lapsen vahvuus, esimerkiksi iloisuudellasi meille kai-
kille. Kiitos kun olet täällä.” TAI ”Tämä kynttilä loistakoon valoa sinulle Lapsen 
nimi. Kiitos kun olet täällä. 
 
*Loppurukous: Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saamme elää erilaisina yhdessä  
ja olla tähtiä toisillemme. Aamen. 
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Toimintakokonaisuus 4: Pieni on suurin 
 
Teema  
Ekosysteemissä pienilläkin hyönteisillä ja eliöillä on suuri merkitys ja tehtävä kokonai-
suuden kannalta; ne toimivat ravintona isommille tai ovat ravintoketjun hajottajia. Myös 
seurakuntayhteisössä kaikkein pienimmätkin ovat tärkeitä. Lasten paikka on seurakunnan 
keskellä. Matias madon tarinan ja satuhieronnan kautta lapselle välittyy tunne siitä, että 
hän on arvokas ja tärkeä, ja että hän saa kasvaa taivaan Isän hyvässä huolenpidossa. Ka-
lenterivuodessa teema sopii hyvin lapsen oikeuksien viikkoon (vko 47) ja kansainväliseen 
lapsen oikeuksien päivään, jota vietetään vuosittain 20.11.  
 
Tarvittava materiaali 
 Tarinaan: Matias mato (esimerkiksi oksanpätkä, jolle on liimattu silmät) ja Matiaksen 
kaverit eli metsän eläimiä pehmoleluina, ruskeaa kangasta Matiaksen mullaksi ja 
mahdollisesti luonnonmateriaaleja kuten lehtiä rekvisiitaksi 
 Kerhoalttarille kuuluvat esineet kuten risti, Raamattu ja kynttilä 
 
*Rantakylän kirkolta löytyy tämän ympäristökasvatusmateriaalin yhteydestä Matias 
mato. Matias löytyy samasta tähtipussukasta kuin 12 maalattua käpyä. 
 
  
Sisältö ja toteutus 
Tämä toimintakokonaisuus on muista poiketen suunniteltu toteutettavaksi sisätiloissa. Se 
voidaan rakentaa myös ulos, mutta satuhierontahartauden toteuttaminen ulkona edellyttää 
sellaista lämpötilaa, jossa hierottavaa voidaan koskettaa ilman paksua takkia ja hanskoja. 
Käytännössä sopiva ajankohta tähän voisi olla touko-elokuu. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa lämmittelynä toimivat kerhon omat alkurutiinit ja tervehdykset. Ennen kerhon al-
kua laitetaan Matiaksen kotikolo ja mahdolliset muut eläimet valmiiksi lattialle.  
  
 Kerhon omien alkurutiinien ja kerhokynttilän sytyttämisen jälkeen Matiaksen pää pil-
kistää esiin ruskean kankaan alta. Matias esittäytyy ja esittelee tarinan aikana myös 
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muut metsän eläimet. Kertomus voidaan toteuttaa myös ilman muita eläimiä (jätetään 
pois tarinassa suluissa oleva osio). Tarinaa voidaan muokata vuodenaikaan sopivaksi. 
Tässä materiaalissa tarina liittyy loppusyksyyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarina:  
Terve lapset, minun nimeni on Matias. Olen kasteliero tai kotoisammin kastemato, ja 
asustelen tuossa pihamaalla mullan alla.  
(Haluaisin oikeastaan esitellä teille pihan ja lähimetsän muita asukkeja. Samuli siili 
on jo talvihorroksessa, joten ei herätetä sitä. (näytetään nukkuvaa siiliä) Oikeastaan 
pysyn mieluummin vähän kauempana Samulista, kun me kastemadot olemme siilien 
ravintoa. Onneksi siilit ovat kaikkiruokaisia, ja niille kelpaa ravinnoksi moni muukin 
ruoka, kuten vihannekset ja marjat. Olen siis saanut olla rauhassa. On eräs toinenkin 
eläinystävä, jonka haluan teille näyttää. Oskari! No missä se Oskari nyt piileskelee? 
Onkohan hän lähtenyt taas etsimään talvivarastostaan käpyjä. Oskari-parka on niin 
hajamielinen, ettei meinaa löytää kätköpaikkojaan. Siinähän sinä olet. (Oskari saapuu 
paikalle) ”Heipähei lapset”, sanoo Oskari. ”Mutta Matias, eikös sinun pitäisi olla jo 
syvällä maan alla talvehtimassa”, hän kysyy.) 
Tosiaan, minun pitäisi olla jo syvällä maan alla talvehtimassa, mutta kuulin että tä-
nään vietetään teidän ihmisten maailmassa tärkeää päivää, lasten oikeuksien päivää 
ja niinpä kaivauduin esiin. Tänään siis juhlitaan teitä lapsia ja sitä kuinka tärkeitä te 
olette. Jokainen teistä on yhtä arvokas, riippumatta siitä missä asuu, miltä näyttää tai 
mitä kieltä puhuu. Suomen lippukin liehuu tänään teille. Minäkin olen tärkeä ja arvo-
kas. Me kastemadot olemme monen eläimen ravintoa, mutta olemme myös 
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erinomaisia hajottajia ja kierrättäjiä. Me kakkaamme multaa! Niin, se kuulostaa has-
sulta, mutta on ihan totta. Me syömme maatuvia lehtiä ja muita kasveja ja eliöitä, ja 
tuotamme multaa, jossa kasvit kasvavat. Me olemme siis korvaamattomia! Mutta tei-
tähän tänään juhlitaan, joten lauletaanko yksi laulu? 
 
 Pieni suurinta on, 1. säkeistö (Kirkkomuskari 2) 
Laulan, leikin, hyppelen. (kävellään paikallaan)  
Ystävistä iloitsen. (vierustoverin katsominen molempiin suuntiin) 
Ovi jo avoinna on. (kädet auki ja taputus)  
Pieni suurinta on. (kyykkyyn ja ylös) 
 
 Sehän kuulosti hyvältä! Mutta nyt minä taidan madella takaisin maan alle talvehti-
maan, alkaa olla jo niin kylmäkin. Hyvää lapsen oikeuksien päivää teille! 
 
 Hartautena on satuhieronta, jonka pohjana on Jeesuksen vertaus sinapinsiemenestä. 
Satuhieronta on monipuolinen ja luova menetelmä, joka on osa monen varhaiskasva-
tusyksikön arkea. Satuhieronnassa sadut ja tarinat yhdistyvät kevyeen hierontaan ja 
kosketukseen. Satuhieronnalla ikään kuin kuvitetaan kerrottavaa tarinaa hierottavan 
keholle. Satuhieronnalla on monia positiivisia vaikutuksia psyykkiseen, fyysiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin. Se rentouttaa, rauhoittaa ja vahvistaa lapsen sosiaalisia tai-
toja ja itsetuntoa. Oleellista satuhieronnassa on kiireetön läsnäolo, vapaaehtoisuus ja 
luottamus. (Tuovinen 2014, 8, 12-13.) Kristillisessä ympäristökasvatuksessa satuhieron-
nan kautta voidaan elävöittää raamatunkertomuksia ja luoda positiivisia tunnekoke-
muksia ympäröivästä luomakunnasta.   
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*Satuhieronta (muokattu Taikapuu-satuhieronnan pohjalta, Tuovinen 2014, 29)  
 
Olipa kerran pieni orava, joka keräsi 
metsässä marjoja, pähkinöitä ja sieme-
niä. Orava löysi siementen joukosta yh-
den pikkuruisen ja vaatimattoman sie-
menen.  
Orava ajatteli, ettei siitä ehkä kasvaisi 
mitään, mutta piilotti sen kuitenkin mul-
lan suojiin.  
Mutta sitten tapahtui jotakin ihmeellistä. 
Jumala siunasi pikkuruisen siemenen ja 
se alkoi kasvamaan ja kasvamaan. Kas-
vamaan ja kasvamaan. Siihen alkoi tulla 
oksia. 
 
Ja kohta puu oli kasvanut niin suureksi, 
että sen latva ja oksat hipoivat jo pilviä. 
Se oli metsän puista suurin.  
Taivaalta alkoi tippumaan pieniä vesipi-
saroita puun päälle. Vähitellen sade al-
koi voimistua. Vettä tuli oksille, run-
golle, lehdille ja ihan juuriin asti. Sade-
kuuron jälkeen aurinko tuli esiin pilvien 
takaa ja alkoi lämmittämään ihanasti 
puun oksia ja lehtiä. Lempeä tuuli leikit-
teli puun oksilla.  
Auringon paiste kutsui linnut lentämään 
ja ne laskeutuivat yksitellen puun oksille 
isona parvena. Puun suojassa oli hyvä 
olla. Se oli vahva ja suojaisa turvapaikka 
kaikille luoduille maan päällä. Loppu. 
 
(Kävele sormilla pitkin selkää rauhalli-
sesti, välillä pysähdellen)  
 
 
 
(Tee alaselkään selkärangan kohdalle 
sormen painallus)  
 
(Kuljeta käsiä läheltä selkärankaa pik-
kuhiljaa ylöspäin, voit painaa jonkin 
verran) 
(Vedä selkärangasta sivulle päin rau-
hallisia vetoja)  
 
(Vedä rauhallisin liikkein vetoja käsiä ja 
päätä pitkin, kuin latvan kasvua mukail-
len)  
(Pikku ropinaa sormilla pitkin selkää) 
 
(Veden valumista sormilla ylhäältä 
alaspäin aina jalkoihin asti) 
(Tuo kädet takaisin selälle) 
 
(Pyörittäviä liikkeitä koko selälle ja kä-
sille)  
(Paina koko kämmenellä aina siihen, 
mihin kukin lintu laskeutuu)  
(Silitä hierottavan poskea tai halaa 
häntä)  
(Voit painaa vielä kämmenillä selkää 
kevyesti lopettamisen merkiksi) 
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*Rukous:  
Rakas taivaan Isä, (osoitetaan ylöspäin) 
kiitos siitä, että minulla on oikeus (käsi sydämellä)  
leikkiä ja levätä (käsien taputus ja kämmenet poskiin) 
tunteita näyttää ja mielipidettä käyttää (kyyneleet valuu pitkin poskia ja käsi pois suun 
edestä)  
rukoilla Luojaa, pienten suojaa (kädet ristiin) 
Aamen. 
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Toimintakokonaisuus 5: Luontopolulla adventin aikaan 
 
Teema  
Metsään rakennetulla luontopolulla kuljetaan matkaa kohti joulua. Luontopolulla tutus-
tutaan myös talviseen metsään ja sen eläimiin. Kirkkovuodessa adventti ja joulu muodos-
tavat pääsiäisen ohella tärkeän ajanjakson. Pimeänä vuodenaikana adventin kynttilät 
muistuttavat siitä, kuinka joulun Lapsi, Jeesus, tuo valon ja toivon tuikkeen maailmaan. 
Luontopolku rakentuukin neljän lyhtyrastin varaan. Luontopolku on suunniteltu toteutet-
tavaksi nimenomaan adventin aikaan, mutta vastaavanlaisen polun voi rakentaa myös esi-
merkiksi pääsiäisen tapahtumien yhteyteen tai jonkun muun teeman ympärille.  
 
Tarvittava materiaali 
 Neljä lyhtyä ja neljä led-tuikkua, neljä adventtirunoa tulostettuna lyhtyjen sisään  
 Eläinten jälkikortit ja eläinten kuvat tulostettuna ja laminoituna tai pehmoeläimiä (jos 
sää sallii eläinten käyttämisen niiden kuraantumatta) 
 Neljä pussukkaa ja niihin symbolit eli pitkä ledkynttilä, laulava pehmolintu tai joku 
muu lintusymboli, sydän ja Jeesus-lapsi tai joku muu seimihahmo, symbolit voivat 
olla myös joitakin muita toivoon, rauhaan, rakkauteen ja iloon liittyviä esineitä 
 Käpyjä    
 Koristeita (esim. pihlajanmarjoja, käpyjä tai lasten askartelemia kuusenkoristeita) 
joulupuuhun 
 
*Eläinten laminoidut jälkikortit ja kuvat, adventtirunot sekä 12 kpl maalattuja käpyjä löy-
tyvät Rantakylän kirkolta tämän ympäristökasvatusmateriaalin yhteydestä. Kirkolta löy-
tyvät myös yleisten varhaiskasvatusmateriaalien joukosta valkoiset lyhdyt, led-tuikut ja -
kynttilä, sekä pussukat symboleineen. 
 
Sisältö ja toteutus 
Luontevat toimintaympäristö toimintakokonaisuuden toteuttamiseen on lähimetsä. Pi-
halle rakennettuna luontopolku menettää ehkä osan hohtoaan, kun eläinten jälkiä ei voi 
seurata metsämaastossa. Polku voidaan kuitenkin toteuttaa myös pihalla. 
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Luontopolku etenee rastilta toiselle. Jokaiselle rastille johtavat jonkun eläimen jäljet ja 
lapset saavat arvata minkä eläimen jäljistä on kyse. Rastilla näytetään eläimen kuvaa tai 
pehmoeläintä. Rastilla luetaan myös lyhdyssä oleva adventtiruno (runot muokattu Lasten virsi 
2012, 19 ja Salminen, Jukka: Tähtipolku pohjalta) ja paljastetaan pussukasta löytyvä adventtisym-
boli. Jokaiseen rastiin liittyy myös erilaisia toimintoja. Erityisesti 3-vuotiaiden ryhmässä 
toimintoja ja sisältöjä kannattaa karsia ja valita jokaiselle rastille vain yksi toiminto. Al-
kuvalmistelujen aikana lapset voivat tutustua vapaasti metsäympäristöön toisen ohjaajan 
opastuksella. Mikäli ryhmässä on vain yksi aikuinen, olisi polku syytä valmistella etukä-
teen ilman lapsia.  
 
Alkuvalmistelut: Rakennetaan metsään luontopolku eli asetetaan neljä lyhtyä runoineen 
ja palavine led-tuikkuineen sopivan välimatkan päähän toisistaan. Lyhtyjen väliin asete-
taan eläinten jälkikortit (Jos ne eivät ole suoraan minkään polun varrella, tulee jälkien 
seuraamisesta vaihtelevassa maastossa lapsille jännittävämpää ja haastavampaa). Jokai-
sen lyhdyn viereen asetetaan pussukka, jonka sisällä on kyseiseen rastiin liittyvä symboli 
(toivo, rauha, rakkaus ja ilo). Pussukan taakse piiloon asetetaan pehmoeläin tai alaspäin 
käännettynä eläimen kuva. Ensimmäisen rastin läheisyyteen piilotetaan käpyjä.       
 
 Toivo eli rasti 1  
Lyhdyssä oleva runo:  
Tähtipolkua kuljen jouluun, päivä päivältä kauniimpaa.  
Adventista askeleet johtaa, sinne missä on joulun maa.  
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*Rastille johtavat ketun jäljet ja rastilta olevasta pussukasta löytyy toivon symboli eli 
kynttilä. Kerrotaan siitä, kuinka kynttilä valaisee askeleita pimeänä vuodenaikana ja 
tuo toivon tuiketta maailmaan matkalla kohti joulu. Kynttilä kertoo myös rukouksesta, 
siitä että Jumala on meitä lähellä. 
 
*Laulu: Ollaan tähtiä toisillemme (Kirkkomuskari 2) 
Ollaan tähtiä toisillemme, ollaan tähtiä toisillemme. 
Ja laulaen (eri säkeistöissä eri tavoin, esimerkiksi hyppien / taputtaen) kerrotaan, tai-
vaan Isä rakastaa. 
 
*Käpyjen keräys: Myös kadonneet asiat löytyvät helpommin, kun on valoisaa. Etsi-
tään oravan talvivarastostaan kadottamia käpyjä ja kerätään ne talteen. 
 
 Rauha eli 2. rasti 
Lyhdyssä oleva runo:  
Tähtönen eihän nyt levätä saa. Jyrkkiä polkuja käy johtamaan.  
Koko luomakunnan yhteen tähtönen ohjata saa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rastille johtavat oravan jäljet, mutta rastilla olevasta pussukasta ei löydykään mi-
tään. Siellä ollut rauhan symboli eli lintu onkin lehahtanut lentoon. Katsotaan ympä-
rille, näkyisikö jossain lintu tai lintuja. Sen jälkeen suljetaan silmät, ja kuunnellaan 
tarkkaan, kuuluuko jostain linnunlaulua. Jos lintua/-ja ei näy tai kuulu, voidaan lin-
nunlaulua tehdä esimerkiksi soivalla pehmoeläinlinnulla tai soittaa linnun ääntä kän-
nykästä. Linnun laulun aikana kadonnut symbolikin lennähtää takaisin pussin luokse. 
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Kerrotaan lapsille siitä, kuinka lintu vie rauhan viestiä maailmaan. Se kertoo meille 
myös Jumalan Pyhästä Hengestä, joka tuo rauhan sydämeen.  
 
*Leikitään ja lausutaan yhdessä runo (muokattu Kaskinen 2007, 33 pohjalta): 
”Syrjään ei saa jäädä kukaan. (puistellaan päätä)  
Otetaan nyt kaikki mukaan.  (kutsutaan käsillä luokse) 
Rakennetaan maailmaa,  (piirretään käsillä maapallo) 
jossa rauha asustaa.  (tehdään käsillä katto) 
Kiitos Isä taivainen,  (käsi ylös) 
että joulurauhan annat,  (tehdään käsillä lintu) 
meitä sylissäsi kannat.   (käsillä kehto) 
Aamen. 
 
 
 Rakkaus eli 3. rasti  
Lyhdyssä oleva runo:  
Tähtipolkua joulua kohti saamme yhdessä taivaltaa.  
Tähtipolulla silmät tuikkii, lapsen kaltainen olla saa. 
 
 
 
*Rastille johtavat metsäjäniksen jäljet ja rastilta olevasta pussukasta löytyy rakkauden 
symboli eli sydän. sydän kertoo meille rakkaudesta. Jumala rakastaa meitä niin paljon, 
että antaa meille maailman parhaan joululahjan; Jeesuksen ystäväksemme ja vapah-
tajaksemme. Mekin saamme rakastaa toisiamme. 
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*Lausutaan sydänloru kaikuna ja piirretään ilmaan lorun sanojen mukaisesti (Lappalai-
nen 2017, 135). Loru voidaan lausua useamman kerran ja piirtää ensin iso sydän ja sitten 
pieni sydän.  
 
Loru:  
Piirrän pienen sydämen.  
Oikein kauniin värisen.  
Hiukan vielä koristan. 
Ystävälle sen ojennan.  
 
 Ilo eli 4. rasti: Rastille johtavat metsähiiren jäljet ja rastilta olevasta pussukasta löytyy 
ilon symboli eli Jeesus seimessä. Jeesus tuo tullessaan joulun ilosanoman. 
Lyhdyssä oleva runo:  
Tähti kutsuu meidät kaikki Jeesus-lasta katsomaan.  
Väistyvässä yössä tähti suunnan näyttää valollaan. 
 
 
 
*Valitaan lasten kanssa lähimaastosta kuusi tai joku muu joulupuuksi kelpaava pieni 
puuntaimi. Tämän jälkeen kerrotaan taimen tarina. Tarinan voi myös jättää pois ja 
siirtyä suoraan puun koristeluun. 
 
Tarina: Olipa kerran pienen männyn siemen. Se lepäsi kylmän talven yli suojassa kä-
vyn suomun alla. (suojataan käsillä käpyä) Kevään tullen se irtosi kävystä ja putosi 
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maahan. (huojutaan tuulen mukana ja mennään kyykkyyn). Se kasvatti juuret ja alkoi 
hitaasti kasvamaan. Pian siitä kasvoi pieni ja heiveröinen männyntaimi. (noustaan 
kyykystä ylös jalat tukevasti maassa). Männyntaimen oksat huojuivat hiljaa tuulessa. 
(huojutaan tuulessa) Pikku taimi tiesi, ettei se ollut yhtä vahva ja tuuhea kuin sen 
lajitoverit. Se oli harvaoksainen ja kitukasvuinen. Haikeana ja surullisena se katseli 
vieressään huojuvia ylväitä mäntyvanhuksia. (katsellaan ympärille) ”Tuleekohan mi-
nusta koskaan noin suuri ja vahva”, huokasi pikku taimi, ”ei minusta ole mihinkään. 
En kelpaa edes joulupuuksi, kun en ole kuusi. Eräänä päivänä männyntaimen oksalle 
lennähti joululintu (laitetaan pehmolintu puun oksalle). Se lauloi kaunista laulua Jee-
suksen syntymästä kaukaisessa Betlehemissä. Se kertoi siitä, kuinka pieni ja heive-
röinen lapsi tuo pelastuksen kaikille kansoille, koko luomakunnalle. Pieni mänty häm-
mästyi ja huudahti: ”Kuinka pienestä voi kasvaa jotakin niin suurta?” Yhtäkkiä mänty 
tunsi olonsa levolliseksi. Ehkä silläkin oli paikkansa tässä maailmassa ja ehkä se voisi 
ilahduttaa joitakin pikkuruisia metsän eläimiä tarjoten niille suojaa ja ravintoa. 
 
*Koristellaan yhdessä lasten kanssa tuo puu, jonka tarina juuri kerrottiin. Lauletaan 
loppulauluna ja rukouksena Joulupuu on rakennettu (Lasten virsikirja, LV 18). Vaih-
toehtoisesti laulu voidaan jättää pois ja lukea ja leikkiä loppurukous kaikuna.  
 
Loppurukous (muokattu Purosalo, Eeva: Toivon jouluusi  satuhieronnan pohjalta): 
Rakas Jeesus, annathan joulun odotukseemme  (kädet yhteen kuin rukouksessa)  
Ensimmäisen joulun tähden tuomaa valoa  (tähtien tuiketta)  
Joulun lapsen tuomaa rakkautta   (kädet sydämen päälle)  
Hiljaisuutta ja lepoa    (nojataan päätä kämmeniin)  
Ilon ja onnen hetkiä    (käsien taputus)  
Lämpöä ja läheisyyttä    (itsen halaus)  
Siunaa matkamme jouluun.  (kädet siunaavaan asentoon) 
Aamen. 
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Ympäristökasvatukseen liittyvät materiaalivinkit ja linkit 
 
Ympäristökasvatukseen liittyvää materiaalia löytyy melko paljon niin kirjastoista kuin 
internetistä. Seurakunnan varhaiskasvatukseen erikseen suunniteltua materiaalia löytyy 
tällä hetkellä melko vähän, mutta yleiseen varhaiskasvatukseen suunnattuja ympäristö-
kasvatusmateriaaleja on helppo soveltaa myös kristillisessä kontekstissa. Alla oleva lista 
ei ole kaiken kattava, mutta siihen on koottu joitakin keskeisiä teoksia ja sivustoja var-
haiskasvatuksen kannalta. Lista pitää sisällään myös ne teokset ja lähteet, joita tämän 
ympäristökasvatusmateriaalin kokoamisessa on hyödynnetty.  
 
 
 Ympäristökasvatukseen ja ekoteologiaan liittyvää teoriaa ja käytännön sovelluksia 
 
Cantell, Hannele (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. 
Kainulainen, Pauliina (toim.) 2007. Pyhän kosketus luonnossa. Johdatus kristilliseen eko-
teologiaan.  
Kirkkohallitus 2012. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja. Saatavilla sähköisenä julkai-
suna http://sakasti.evl.fi 
Luomi, Annukka; Paananen, Johanna; Viberg, Katja & Virta, Laura 2010. Keke päiväko-
dissa. Kestävän kehityksen opas. 
Parikka-Nihti, Mari & Suomela, Liisa 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus var-
haislapsuudessa. 
Parikka-Nihti, Mari 2011. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. 
Pieni on suurin. Varhaiskasvattajan lehti 3/2017. Ympäristökasvatukseen liittyvä teema-
numero. 
Pihkala, Panu 2010. Luonto ja Raamattu. Kristillisen ympäristökasvatuksen juurilla. 
Rautiainen, Sari 2010. Pelipuiston päiväkodin ympäristökasvatussuunnitelma. 
http://docplayer.fi/2809113-Pelipuiston-paivakodin-ymparistokasvatus-
suunnitelma.html 
Tukeva, Pekka & Sipiläinen, Ilkka 2010. Ympäristökasvatus seurakunnassa. 
 
 
 Ideoita ja materiaalia ympäristökasvatuksen toteuttamiseen: 
Honkonen, Leena & Karvonen, Pirkko 1995. Halataan puuta. Luonto- ja liikuntaleikkejä. 
Kestävän elämäntavan yhdistys, GAP Finland ry: Lasten maapalloretki. 
https://www.kierratyskeskus.fi/files/56/Lasten_maapalloretki_pieni.pd 
Kierrätyskeskus 2010. Kiuru ja koppakuoriainen. Päivähoidon ja alkuopetuksen ympä-
ristökasvatusideoita. https://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakop-
pis.web.pdf 
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Koivikon katveessa – blogi: https://koivikonkatveessa.blogspot.fi/2017/03/tulostettavaa-
materiaalia.html (Blogissa muun sisällön ohella linkkivinkkejä ympäristö-
kasvatukseen 
Koivunen, Hannele ym. 2004. Jäniksen selässä. Repullinen luontoleikkejä. 
Koivunen, Kirsti 2010. Luonnon leikkisillä. Ohjaajan luontoaiheinen virikekirja. (sopii 
parhaiten 7-vuotiaasta ylöspäin, mutta soveltaen myös 4-6-v- lapsille) 
Luonto-liitto: Kosketa puuta, maista mustikkaa  Luontopolku lapsille 2014. Malva 
Green, Sini Heikkilä, Marjo Soulanto/Pleistoseeni ja Milla Tuormaa (toim.) 
http://www.luontoliitto.fi/kouluille/luontopolku-lapsille 
Metsäemo.fi – sivusto, jossa on varhaiskasvattaja Noora Säilyn ajatuksia ja käytännön 
kokemuksia ympäristökasvatuksen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa. 
www.metsaemo.fi. 
Nikkinen, Irja 2000. Metsämörri.  
Ojanen, Virpi 2011: Tyvestä puuhun. Tietoa, taikoja, tekemistä. 
Oppi & ilo 2010: Älynväläys. Oivaltavia tiedekokeita kotikonstein. (hauskoja ideoita 
luonnonilmiöiden tutkimiseen) 
Roska päivässä – like i.a. http://www.roskapaivassa.net/ (ideoita roskakävelyyn ja ros-
kaamisen vähentämiseen) 
Schofield, Jo & Danks, Fiona 2013. Villin sään kirja. Tekemistä sateeseen, tuuleen ja 
tuiskuun. 
Suomen latu. Metsämörrimateriaali: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoi-
minta/metsamorri/ohjaajalle.html 
Suomen ympäristökasvatuksen seura 2015. Yhteinen maapallo. Kuinka minä liityn maa-
ilmaan? Globaalia ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja 
alkuopetuksessa – kasvattajan opas. http://vihrealippu.fi/wp-con-
tent/uploads/2017/01/maapallo_vaka_web.pdf 
Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki 
(kattavasti ja monipuolisesti materiaalia eri-ikäisille): 
https://mappa.fi/fi/etusivu 
Viitaniemi, Janne 2016: Ekotekokeko. Säveliä kestävään elämäntapaan. (musiikin lisäksi 
paljon ekoaskarteluvinkkejä) 
Wahlström, Riitta & Juusola, Mervi 2017: Vihreä hoiva ja kasvatus: luontoherkkyyshar-
joituksia ja ympäristökasvatusta lapsille sekä nuorille. 
 
 
 Vinkkejä kristillisen ympäristökasvatuksen toteuttamiseen: 
 
Nurmi, Suvielise & Pihkala, Panu (toim.) 2013: Luontokirkkovuosi. 
Pruuki, Heli (toim.) 2009: Ekonistin käsikirja. 
Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyt-
töön ottama painos. Monet raamatunkertomukset soveltuvat hyvin met-
säympäristöön ja luontoon. Metsähartauteen sopivia kertomuksia ovat esi-
merkiksi Sakkeus (Luuk. 19:1-10), Luomiskertomus (1.Moos: 1-2), Sina-
pinsiemen (Matt. 13:31-32, Mark. 4:30-32, Luuk. 13:18-19)  ja Jeesus tyyn-
nyttää myrskyn (Matt 8: 23-27, Mark. 4: 35-41, Luuk. 8: 22-25). 
Reinikainen, Satu 2016. Ihmeellinen elämä. 
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 Tässä ympäristökasvatusmateriaalissa käytetyt teokset, jotka eivät varsinaisesti kuu-
luu ympäristökasvatukseen liittyvään kirjallisuuteen 
 
Ahtiainen, Anita & Haapsalo, Tiina 2016. Raamattuleikki. 
Haataja-Hynynen, Salla & Laukkanen, Anneli 2009. Ovi on auki. Ohjelmaa perheker-
hoon. 
Lappalainen, Minna 2017. Hei, me laulupiirretään! Laulupiirtämisen menetelmä monia-
laisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukena.   
Pikkuväki. Varhaiskasvattajan lehti 1/2015. 
Purosalo, Eeva. Toivon jouluusi  satuhieronta. Satuhierontajoulukalenterin luukku 19. 
Jaettu varhaiskasvattajan materiaalipankki  sivustolla facebookissa 
13.11.2017 
Tuovinen, Sanna 2014. Satuhieronta. Läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa.  
Vikström-Jokela, Monica 2012. Minä täällä, Jumala! Lapsen rukouskirja. 
 
 
 Musiikkia, kuvakirjoja, tarinoita ja tietokirjoja (löytyy paljon, tässä vain muutama 
esimerkki) 
 
Kirjoja: 
 
Eriksson, Sonia & Wallentinus, Hans-Georg 1990. Luonto talvella (tietokirja). 
Kalela, Erkki K. 2009. Kuusen siementen lähtö. 
Kanala, Sari 2013. Hännän varjossa.  
Kaskinen, Anna-Mari 2007. Mikä on oikein? Pohditaan yhdessä. 
Kuisma, Titta & Nevakivi, Laila 2010. Puuvanhus ja pikkukoivu. 
Laine, Lasse J. & Kalliola, Iiris 2010. Suomen lasten luontokirja. (tietokirja) 
 
Lapsen oma – luontokirjasarja (tarinoita ja tietoa): 
Vehmanen, Suvi & Nevakivi, Laila 2007. Lapsen oma luontokirja 
Vehmanen, Suvi & Nevakivi, Laila 2008. Miksi leppäkertulla on pilkut? 
Vehmanen, Suvi & Nevakivi, Laila 2009. Lapsen oma vesikirja. Veden ihmeet luonnossa. 
Vehmanen, Suvi & Nevakivi, Laila 2010. Lapsen oma petokirja (6-11-v. lapsille) 
Kuisma, Titta & Nevakivi, Laila 2012. Lapsen oma lintukirja.  
Vehmanen, Suvi & Nevakivi, Laila 2012. Lapsen oma talvikirja (6-11-v. lapsille) 
Kuisma, Titta & Nevakivi, Laila 2014. Lapsen oma luontoretki. 
Kuisma, Titta & Nevakivi, Laila 2017. Lapsen oma väriseikkailu. 
 
Nikkinen, Irja & Lindfors, Jenni 2008. Vuodenaikamatka. Retkeillään ja opitaan luon-
nossa. (tietokirja lapsille) 
Ovaskainen, Viljami 2016. Suomen Luonto. Lasten suuri luontokirja. (tietokirja) 
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Musiikkia: 
 
Kaikkonen, Markku (toim.) 2000. Olin laulukirja (nuotti), Oli oli olio cd-levyt 1-2 (2001) 
ja Olin liikunta- ja kuunteluäänitteet 2-3 (2001)  
Kallio, Liisa & Perkiö, Soili 2012. Pikku papun laulut (kirja + cd-levy)  
Kansanmusiikkiyhtye Freija 2010. Piilometsän säveliä (cd-levy) ja Kallioranta, Sari 
2013. Piilometsän säveliä. Musiikkileikkejä lapsille: opettajan opas. 
(nuotti) 
Kirkkomuskari 1 (2010) ja 2 (2015) (toim. Mari Torri-Tuominen) 
Kivelä-Taskinen, Elina 2008: Rytmikylvyn Pikku-kuplat.  
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu 2015. Metsään! (cd-levy)  
Lasten oma lauluvuosi 2016. (toim. Hannele Soljander-Halme) 
Lasten virsi 2012 (toim. Mari Torri-Tuominen)  
Laulutuuli 2003 (toim. Jari Kovalainen) ja 2011 (toim. Pekka Kosonen)  
Perkiö, Soili & Huovi, Hannele 2016. Lastenhuoneen laulukirja (osa lauluista löytyy Kar-
vakorvan laulupurkki – cd-levyltä) 
Salminen, Jukka: Tähtipolku (julkaisematon lähde, tuloste tekijän hallussa) 
Suomen lasten laulukirja 2012. (toim. Essi Wuorela)  
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Ekotapahtumien vuosikellon käyttöön liittyviä vinkkejä  
 
 
*Tämän ympäristökasvatusmateriaalin suunnitteluvaiheessa oli puhetta ekotapahtumien 
vuosikellon hyödyntämisestä ympäristökasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Kirkon varhaiskasvatuksessa ekotapahtumien vuosikellosta voidaan poimia joitakin muu-
hun toimintaan luontevasti sopivia teemoja. Kaikkia ekotapahtumia ei ole tarkoitus mah-
duttaa yhteen kalenterivuoteen. Ekotapahtumien vuosikello voi kuitenkin auttaa hahmot-
tamaan, miten varhaiskasvatustoimintaa voi rikastuttaa ympäristökasvatussisällöillä. 
 
Päiväkerhoon ja metsäteemaan hyvin sopivia teemoja ovat esimerkiksi luomakunnan sun-
nuntai touko-lokakuussa ja luomakunnan aika 1.9.-4.10. Teemaa voi olla esillä luonto-
hartauksissa, jossa kiitetään luomakunnasta ja sen antimista tai metsäretken yhteyteen voi 
järjestää roskakävelyn, jossa kerätään metsäretkireitin varrella tai pihalla olevia roskia. 
Roskakävelyssä tulee kuitenkin huolehtia asianmukaisista suojavarusteista (suojahanskat 
tms.) tai kysyä esimerkiksi kaupungilta mahdollisuutta saada lainaan roskapihtejä (Roska 
päivässä  liike i.a.). Valtakunnallisen hiljaisuuden päivän 8.10. yhteyteen voidaan rakentaa 
metsään esimerkiksi hiljaisuuden luontopolku tai harjoitella muuten hiljentymistä met-
säympäristössä.  
 
Ekotapahtumien vuosikello (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 47) 
   S i v u  | 40 
 
Maailman vesipäivänä 22.3. voidaan kerhoissa myös puhua puhtaan veden tärkeydestä ja 
veden säästämisestä ja yhdistää vesiteema kristillisiin sisältöihin kuten kasteeseen tai 
vaikka Nooan arkki – kertomukseen. Nuukuusviikon eli huhtikuun viikon 16/17 yhtey-
dessä perhekerhossa voidaan järjestää vaihtotori, johon perheet saavat tuoda tarpeetto-
miksi käyneitä tavaroitaan tai pitää muuten esillä kierrätysteemoja. (Pieni on suurin 3/2017.) 
Nuukuusviikkoon tai syksyllä olevaan Energiansäästöviikkoon (vko 41) voidaan yhdistää 
erityisesti iltapäiväkerholaisten kanssa myös ympäristötekojen taulukointi. Lasten kanssa 
voidaan keskustella siitä, millaisilla asioilla voidaan säästää luonnonvaroja tai vähentää 
kulutusta. Nämä asiat voidaan kirjata taulukkoon. Aina kun kerholaiset toteuttavat näitä 
ympäristötekoja, taulukkoon kertyy pisteitä koko ryhmälle. Tietyn pistemäärän jälkeen 
voidaan ryhmä palkita jollain tavoin. Ympäristötekoja voivat olla esimerkiksi maassa ol-
leen roskan vieminen roskikseen, vanhojen tavaroiden kierrättäminen, rikki menneen le-
lun korjaus, hanan sammuttaminen hampaiden tai hiusten pesun ajaksi jne. 
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LIITE 3: PALAUTELOMAKE 
PALAUTELOMAKE YMPÄRISTÖKASVATUSTOIMINNASTA OHJAAJILLE 
 
 
1. Päiväkerhoryhmä  Talastupa  
 
Simpukat  
 
Helmet 
 
2. Kerhoryhmän ympäristökasvatustoimintakertojen päivämäärä(t) ja teema(t): 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3. Osallistujien lukumäärä: _____________  
4. Osallistujien ikä: ___________________ 
 
5. Miten ympäristökasvatustoimintakerroissa toteutui mielestäsi lasten osallisuus? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Olivatko lapset toiminnassa aktiivisesti ja innokkaasti mukana eli onnistuiko ym-
päristökasvatustoiminta luomaan positiivisia luontokokemuksia?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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7. Ruusut ja risut eli mikä ympäristökasvatustoimintakertojen sisällössä oli hyvää, 
mikä puolestaan olisi kaivannut parannusta / kehittämistä? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Jäikö ympäristökasvatustoimintakerroista puuttumaan jotain? Mitä olisit kaivan-
nut lisää? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9. Saitko ympäristökasvatustoimintakerroista innostusta tai käyttökelpoisia ideoita 
omaan työhösi?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
KIITOS PALAUTTEESTA! 😊 
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LIITE 4: KIRJE VANHEMMILLE JA KUVAUSLUPA 
1.11.2017 
 
Hei päiväkerholaisten perheet! 
 
Olen perhevapaalla oleva Rantakylän seurakunnan lastenohjaaja. Opiskelen 
parhaillaan sosionomiksi + kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi Diakonia-am-
mattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyönäni ympäristökasvatusmateriaalia 
Rantakylän seurakunnan lapsityön käyttöön. Materiaali sisältää erilaisia luonto-
leikkejä, toiminnallisia ideoita ja hartauksia. Materiaalipaketti ja siihen liittyvä 
teoriaosio julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Theseus-tietokannassa 
(www.theseus.fi) vuoden 2018 alkupuolella.   
 
Tulen testaaman materiaalipakettia Talastuvan päiväkerhoon 1.11.2017 lisäksi 
15.11.2017. Toisellakin kerralla lähdemme lasten kanssa metsäretkelle, jossa 
teemana on tällä kertaa ”Monimuotoista luomakuntaa pelastamassa”. Käsitte-
lemme leikin ja toiminnan kautta luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ih-
misten erilaisia, mutta toisiaan täydentäviä vahvuuksia. Retkellä on tarkoitus ot-
taa valokuvia, jotka elävöittävät ja selkeyttävät materiaalipakettia. Valokuvissa 
pääosassa on ympäröivä metsä ja siihen liittyvät toiminnat. Lapsia ei kuvata 
niin, että he olisivat tunnistettavissa kuvista (esim. kasvoja ei näy). Ilmoitattehan 
Anulle tai Paulalle, mikäli lapsenne ei saa osallistua retkelle tai olla mukana va-
lokuvissa. 
 
 
Hyvää loppusyksyä ja talven odotusta! 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
Laura Karvinen,  
lastenohjaaja 
sosonomi + kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja - opiskelija
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Osallistumis- ja kuvauslupa 
 
 
Lapsemme ________________________________________ 
 
 
saa 
 
 
ei saa 
 
osallistua opinnäytetyönä Rantakylän seurakunnalle tehtävän ympäristökasva-
tusmateriaalin testaamiseen Talastuvan päiväkerhon lähimetsässä 1.11.2017 ja 
15.11.2017. 
 
Retkien aikana otetaan valokuvia, jossa pääosassa on ympäröivä metsä ja sii-
hen liittyvät toiminnat ja tuotokset. Lapsia ei kuvata niin, että he olisivat tunnis-
tettavissa kuvista. 
 
 
Lapsemme tuotokset 
 
saavat  
 
 
eivät saa                       olla mukana opinnäytetyössä julkaistavissa valokuvissa. 
 
 
 
Lapsemme 
 
saa 
 
ei saa                   olla mukana opinnäytetyössä julkaistavissa valokuvissa. 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika _______________________________ 
 
 
Allekirjoitus _________________________________  
  
 
 
 
 
